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Abstract  
This project concerns the use of social media amongst people between the ages of 15 and 25. The 
project strives to give a better understanding of how some general tendencies in our society can 
contribute to the need of spending time online and interact with other people through the social 
medias.  
The main focus of the project is the social platform Facebook, but even so it have attempted to 
give a brief introduction to some of the other social medias in order to present a more general 
perspective on the use of social medias. 
The project have examined different phenomena of social medias such as ‘likes’ and ‘posts’, and 
through three interviews and a questionnaire survey it have described how these phenomena in-
fluence the social life of the user. This leads to the conclusion that the virtual life have a serious 
impact on many of the respondents everyday life, and that most people interact with each other 
online after a certain set of unspoken rules which differ according to the given social group. 
Furthermore the project seeks to investigate which boundaries the use of the internet and the 
social medias can construct between the young and the old generation. 
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Indledning 
Internettet har i dag vundet sin plads ind i menneskenes hverdag. Med dets enorme kapacitet og 
muligheder er det blevet et sted, hvor enhver kan fordrive tiden eller søge efter informationer. 
Generationerne, der er vokset op med internettet og forskellige elektroniske vidundere, så som 
smartphones, computere, tablet etc., kan oftest ikke forestille sig en verden uden, og bedstefor-
ældrenes fortællinger om lege, som de legede, da de var børn, kan oftest virke langt væk. 
På internettet er de sociale medier blevet større igennem de senere år, og Facebook er i dag et af 
de mest anvendte medier i verden.  
Facebook kan give mulighed for at stifte nye bekendtskaber og vedligeholde relationer uden at 
være i fysisk kontakt med den omkringliggende verden.  
Så hvorfor har vi egentlig et behov for at benytte de sociale medier? Hvilke behov kan de sociale 
medier dække i hverdagen? Og hvilke muligheder og ulemper er de med til at skabe? 
Mens der IRL1 kan være nogle uskrevne regler for, hvorledes man opfører sig acceptabelt, undrer 
vi os over, om nogle uskrevne regler også overføres til de sociale medier. Derudover finder vi det 
interessant at se på, hvorvidt der er forskelle på, hvordan man opfører sig, alt efter hvilken social 
platform man befinder sig på. 
Motivationen til dette projekt stammer fra vores brug af de sociale medier, hovedsageligt Face-
book. Vi er alle aktive på de sociale medier og er stødt på statusopdateringer, billeder, etc., som vi 
undrede os over, var blevet postet. 
Der er stor forskellighed i indholdet af opslagene og i hvor hyppigt der deles. Alligevel står det ret 
klart for os, hvad vi gider læse, og hvad vi hurtigt springer over. Dette vakte vores interesse for, 
om der egentlig foreligger nogle regler for, hvad der skrives på Facebook. 
Vi undrer os over, hvorledes vi selv mener, at man skal opføre sig på de sociale medier, samt om 
vores venner på de sociale medier opfører sig efter samme mønstre, som vi finder acceptabelt.  
                                                      
1 Se begrebsdefinitioner 
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Vi finder det altså spændende at undersøge, hvorledes de unge gør brug af de sociale medier og 
hvilke behov, der ligger til grund for stor online aktivitet. I forbindelse med dette begyndte vi at 
undre os over, om der var forskel på, hvorledes de unge og de ældre benyttede de sociale medier, 
samt om dette kunne påvirke de unge og ældres indbyrdes forhold.  
Vi mener, det er interessant at se på disse spørgsmål og vil forsøge at behandle dem i dette pro-
jekt. 
Problemformulering 
Hvordan gør de unge brug af de sociale medier, og hvilke behov kan ligge til grund for høj online 
aktivitet? Kan det online liv skabe en forståelseskløft mellem den yngre og den ældre generation 
og hvordan kunne en sådan forståelseskløft beskrives? 
Problemfelt 
Vi har valgt at beskæftige os med færden på de sociale medier, og inden for dette felt vil projek-
tets fokus hovedsageligt være på Facebook. 
Vi har valgt Facebook, da vi opdagede en undersøgelse, der viste at Facebook var det mest benyt-
tede sociale medie2. Samtidig vurderede vi ud fra eget kendskab til de sociale medier, at Facebook 
var det mest ”regelbundne” sociale medie.  
Individers færden på de sociale medier er problematisk at beskrive entydigt, da vi ikke har mulig-
heden for at lære alt, hvad disse individer tænker om, hvad de gør. 
Målet med projektet er derfor ikke at give et entydigt svar på vores problemformulering, da der 
kan være mange grunde til, hvorfor folk agerer, som de gør.  
Alligevel vil vi gennem vores interviews, spørgeskema og teoretikere forsøge at give et billede af, 
hvad der kunne besvare vores problemformulering og på baggrund af vores teori og empiri udar-
bejde en analyse. 
Afgrænsning 
Identitetsdannelse 
I forbindelse med vores opgave, hvor vi har valgt at fokusere hovedsageligt på unge (16-24 år), 
                                                      
2 http://www.ebizmba.com/articles/social-networking-websites set d. 14/12 2013, 11:44 
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kunne det have været relevant og spændende at se på, hvordan internettet har en indflydelse på 
børn og unges identitetsdannelse.  Da man på de sociale medier fremstiller sig selv, kan de ses 
som havende betydning for identitetsdannelsen. Den respons og anerkendelse, som man får på 
for eksempel Facebook, kan være med til at forme individet, ved at man bliver be - eller afkræftet i 
handlinger og sider af sig selv, som man vælger at vise frem. Muligheden for respons kan føre til, 
at man eksperimenterer med sin egen identitet.  
Selvom vores teorier alle kommer overfladisk ind på identitetsdannelse, har vi valgt ikke at gøre 
det til en væsentlig del af vores opgave. Denne beslutning er taget, fordi identitetsdannelse er et 
meget komplekst begreb, og derfor ville det være pladskrævende i vores opgave. Hvis vi ville skri-
ve om identitetsdannelse hos unge, skulle vi også lave en forholdsvist dybdegående beskrivelse af 
selve begrebet identitet, og vi følte ikke, at det var dén vinkel, som vi ønskede, at vores opgave 
skulle have.  
Samfundets kropsideal  
Vi ser et stigende pres fra medier og deres opstillede skønhedsidealer, som kan være svære at leve 
op til. Hvordan samfundsudviklingen og mediernes fremstilling af ‘det perfekte menneske’ har 
indflydelse på unges syn på deres eget udseende, og hvilke krav de føler, at de skal leve op til, kan 
have en indflydelse på den måde, de iscenesætter sig selv. På Facebook har man mulighed for at 
redigere, censurere og Photoshoppe sin profil.  
Vi mener dog, at dette er et helt projekt i sig selv, og vi har derfor valgt ikke at inddrage det i vores 
opgave.  
Erving Goffman   
Vi har valgt ikke at bruge Erwing Goffmans teori om faces i vores opgave på trods af, at den passer 
ind på flere områder. Goffman argumenterer for, at vi alle spiller forskellige roller - eller påtager os 
et face -i forskellige sociale situationer. Resultatet af dette er, at vores identitet skabes gennem 
skuespillet over for et bestemt publikum. At man har et face, som det er vigtigt at opretholde for 
ikke at bryde definitionen af en given situation, kan godt overføres til Facebook3. Goffman beskri-
ver yderligere, hvordan en person i en given situation kan have to forskellige publikummer eller 
scener knyttet til den samme rolle - frontstage og backstage. Det kan også beskrives som det spil, 
                                                      
3 Nir:2012:34 
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som man spiller udad, og det, som man spiller indad4. I mange opgaver er Facebook blevet beskre-
vet som frontstage, på trods af at mange ‘benytter Facebook’ som backstage ved at dele private 
informationer.  
Vi har dog valgt ikke at anvende denne teori, da vi på Facebook skal forholde os til mange forskel-
lige sociale publikummer simultant, og derfor burde vores optræden være tilpasset og censureret, 
så den passer til alle grupper. Hvis de virkelige faces er meget forskellige fra hinanden, kan der 
forekomme et sammenstød mellem disse i forsøget på at imødekomme alle publikummers for-
ventninger5. 
Vores erfaring er, at statusopdateringer, billeder etc. ofte er rettet mod en mindre, bestemt social 
gruppe, og derfor ikke tager hensyn til Goffman teori. På samme måde er det svært at overføre 
frontstage/backstage begreberne til Facebook, da der spilles flere spil, og det kan være svært at 
definere hvornår noget er ‘frontstage’ eller ‘backstage’ på Facebook.  
Vi har valgt ikke at bruge Goffmans teorier, da vi vurderede, at der var andre teoretikere, der eg-
nede sig bedre til at besvare vores problemformulering. 
Relationsdannelse på nettet  
Vi har valgt hovedsageligt at fokusere på Facebook, der fortrinsvis er en platform for allerede etab-
lerede relationer. Derfor mente vi ikke, at relationsdannelse på nettet var relevant for vores opga-
ve. Desuden er ‘relation’ et meget dybdegående begreb, som er svært at definere præcist. Derud-
over mener vi ikke, at en redegørelse for f.eks. et barns relationer til sine nærmeste ville være væ-
sentligt for vores problemformulering. 
Dimensionsforankring 
Dette projekt opfylder dimensionsforankringen subjektivitet og læring, fordi vi undersøger indivi-
det i samspil med en moderne samfundsudvikling.  
Vi vil benytte vores valgte teorier til at analysere resultaterne af vores undersøgelser og derigen-
nem sætte fokus på subjektets ageren og refleksion af dets egne handlinger. 
                                                      
4 http://www.leksikon.org/art.php?n=996 Besøgt d. 12/12 2013 ,13:56  
 
5 Nir:2012:34 
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Vi har valgt at beskæftige os med ungdommens brug af sociale medier med udgangspunkt i hvilke 
normer og behov, der gør sig gældende for social interaktion på internettet. Vi undersøger hvilken 
mening og hvilke motivationer, der ligger bag individets brug af de sociale medier. 
Vores teorier ligger inden for dimensionen, da de beskæftiger sig med socialpsykologien, hvilket er 
sociologiske teorier med et humanistisk tilsnit, som ofte anvendes til at fortolke humanistiske un-
dersøgelsesresultater. 
Ydermere ser vi på, hvilken indflydelse internettet har for samspillet mellem flere forskellige indi-
vider. Herunder ser vi specifikt på forholdet mellem forældre og børn, samt forholdet unge imel-
lem. 
Begrebsdefinitioner 
Online 
At være online er at være tilsluttet internettet gennem en computer eller en smartphone. 
Offline  
At være offline er ikke at være tilsluttet internettet. 
OBS: Online og offline  
Vi har defineret begreberne sådan, at det, at være offline, fordrer en afkobling fra internettet. 
Grænsen mellem de to begreber er i realiteten mere flydende, da en smartphone i lommen giver 
mulighed for at være tilsluttet internettet 24 timer i døgnet -> se forbundethed. 
Online platform  
En ‘online platform’ kan beskrives som et internetbaseret, virtuelt ‘rum’, der er karakteriseret ved 
muligheden for at være i kontakt med andre. Dette udelukker sider som Google og Wikipedia.  
‘Online platforme’ er for eksempel: Facebook, Twitter, World of Warcraft, Second Life, Tumblr 
med flere. 
Online aktivitet  
‘Online aktivitet’ defineres ved at være til stede på en online platform gennem en computer eller 
en smartphone og samtidig føle sig mentalt til stede på den givne online platform. 
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Forbundethed/Tilgængelighed 
Det ‘at være forbundet’ beskriver den konstante mulighed for at tage kontakt til andre mennesker. 
En smartphone kan tages med overalt og giver mulighed for at være tilsluttet internettet 24 timer i 
døgnet, og dermed er man ikke mere end et enkelt klik væk fra sine online relationer. Både smart-
phones og almindelige telefoner giver mulighed for at komme i kontakt med sine bekendte gen-
nem sms eller opkald. 
Teknologisk afhængighed  
En følelse af at være utilstrækkelig og ufuldstændig uden adgang til mobil, fjernsyn, computer, 
internet etc. 
Den yngre generation/De unge  
Aldersgruppe 15-25 år. Vi har valgt denne gruppe, fordi de fleste fra denne aldersgruppe er vokset 
op med mobiltelefoner og/eller internet og derfor kan forventes at have en forholdsvis umiddel-
bar tilgang til at benytte disse.  
Desuden er denne aldersgruppe højt repræsenteret på de sociale medier. 
Den ældre generation/De ældre  
Aldersgruppe 49+. Vi har valgt denne gruppe, da de først har lært internettets og sms’ernes spille-
regler i løbet af deres voksne liv, og derfor ikke nødvendigvis har den samme naturlige tilgang til 
disse som den yngre generation. 
Offline anerkendelse  
Anerkendelse fra en person, der er fysisk til stede i samme rum som dig selv. 
Online anerkendelse  
Anerkendelse fra en person, der er (eller har været) mentalt til stede på den samme online plat-
form som dig selv. 
At ‘like’  
At ‘like’ noget er et engelsk udtryk, som er blevet fordansket på den måde, at vi bruger det med 
danske grammatiske endelser (for eksempel ‘jeg likede hans billede i går’ eller ‘jeg liker det lige’). 
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Man kan like et opslag eller en kommentar, og på den måde vise sin positive holdning til det. Det 
danske ‘synes godt om’ er ikke ligeså brugt i hverdagssproget blandt de unge, som vi har medtaget 
i vores undersøgelser, og derfor har vi valgt at bruge det fordanskede engelske udtryk. 
At man ‘poster’ noget  
At ‘poste’ er ligeledes et engelsk udtryk, som er blevet fordansket (for eksempel ‘jeg har postet’ og 
‘jeg postede’). Det dækker over at lave opslag på de sociale medier. En post kan være billeder, 
tekst, links, videoer etc.  
Udtrykket dækker altså ikke over for eksempel like-funktionen. 
IRL 
IRL står for ‘in real life’ og er en forkortelse brugt meget på internettet til at beskrive det liv, som 
ikke inkluderer internettet. ‘IRL venner’ beskriver altså de venner, som man udelukkende kender 
online. Vi har valgt at bruge denne forkortelse i stedet for at skrive ‘det virkelige liv’ eller ‘de virke-
lige venner’, da vi mener, at det online liv også er en del af virkeligheden, og at de online venner 
ikke nødvendigvis er ‘uvirkelige venner’. 
Asynkron kommunikation  
Begrebet asynkron kommunikation dækker over former for beskeder såsom e-mails, opslag på ens 
Facebookvæg, kommentarer på statusopdateringer etc. Asynkron kommunikation dækker altså 
over beskeder sendt online, hvor den anden samtalepartner ikke er online, eller af anden grund, 
ikke svarer tilbage kort tid efter modtagelsen af en besked6. 
Kommunikation online, hvor samtalepartnerne svarer hinanden hurtigt tilbage, som f.eks. kan fo-
regå ved chatbeskeder, kaldes i stedet synkron kommunikation7.  
Chatbeskeder kan både være synkrone og asynkrone, da det er forskelligt hvor hurtigt folk svarer 
på en chatbesked. Nogle vil svare hurtigt og uden at tænke meget over det, mens andre tænker 
over svaret, inden de sender det. 
                                                      
6 Palludan&Schouboe:2013:64 
7 Palludan&Schouboe:2013:65 
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Ansigt-til ansigt  
Ansigt-til-ansigt kommunikation dækker over samtaler der foregår i realtid, hvor samtalepartnerne 
der indgår, er fysisk til stede sammen8. 
Metode - Tilrettelæggelse af spørgeskema og interviews 
Spørgeskema 
Generaliserbarhed 
Vi har valgt at gøre brug af en spørgeskemaundersøgelse som en kvantitativ metode, da denne 
form for dataindsamling tilstræber en produktion af gyldige og pålidelige informationer9. Vi valgte 
denne metode for at nå ud til et stort antal mennesker og dermed være i stand til at beskrive 
mønstre og generelle tendenser. Dette gavner vores projekt i den henseende, at vi har brug for et 
overordnet indtryk af respondenternes tidsforbrug på Facebook og deres holdninger til forskellige 
udsagn. 
Pålidelige informationer  
For at sikre høj reliabilitet i vores spørgeskema-resultater har vi, for at undgå målefejl, pilottestet 
spørgeskemaet, inden det blev sendt ud10. Vi sendte spørgeskemaet ud til 3 personer, som afprø-
vede det, for dermed at forbedre dets udformning. Vi indarbejdede deres tilbagemeldinger ved at 
tilrette spørgeskemaet, inden det blev udsendt11. Ved at mindske mængden af målefejl vil vores 
resultater komme tættere på virkeligheden, og dermed vil de have en højere reliabilitet12.  
For at teste en undersøgelses reliabilitet har mange forfattere fremsat en ide om, at man, ved at 
foretage undersøgelsen igen, kan kigge på de nye resultater og sammenligne dem med de gamle. 
Er resultaterne de samme, er det udtryk for, at de er konsistente over tid. Er de ikke de samme, 
kan undersøgelsens reliabilitet ikke have været særlig høj13. 
                                                      
8 Palludan&Schouboe:2013:64 
9 Olsen:2005:21 
10Olsen:2005:24 
11Olsen:2005:144 
12 Olsen:2005:24 
13 Olsen:2005: 24,25 
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Det er dog vigtigt for os at påpege, at der mellem de to undersøgelser ikke må ske ændringer i de 
fænomener, som spørgsmålene undersøger. De sociale medier er i evig bevægelse og forandring, 
og derfor vil en eftermåling af vores resultater højst sandsynligt afvige fra den første måling. 
Gyldige informationer  
Vi har tilstræbt at gøre spørgsmålene letforståelige for at undgå, at respondenterne kunne misfor-
stå eller fortolke spørgsmålene på forskellige måder. Derved sikrer vi os, at vores undersøgelse 
viser, hvad vi tilsigtede at undersøge14. Af samme grund har vi valgt ikke at lave bokse til uddyben-
de svar. Havde vi gjort dette, havde vi måske fået en bedre forståelse for, hvorfor respondenterne 
har svaret, som de gør, men til gengæld ville vi også have åbnet op for en høj grad af fortolkning, 
og resultaterne ville højst sandsynligt have set anderledes ud. 
Kritiske refleksioner over spørgeskemaet  
I dette afsnit vil vi i punktopstilling beskrive hvilke målefejl, der kan være opstået i udarbejdelsen, 
gennemførelsen og besvarelsen af vores spørgeskema. 
 Udover at have delt spørgeskemaet med alle de studerende på RUC har vi også delt ske-
maet på Facebook, hvilket kan have haft en effekt på procenten af regelmæssigt aktive Fa-
cebook-brugere. 
 De, som svarede, at de ikke havde Facebook eller ikke benyttede det regelmæssigt, blev 
ved en fejl alligevel sendt videre til spørgsmålet om, hvor lang tid de bruger dagligt på Fa-
cebook. Dette har muligvis højnet svarprocenten i mulighederne ‘0-30 minutter’ og ’ved ik-
ke’ en smule. 
 De, som ikke var venner med mindst én af deres forældre på Facebook, blev ikke sendt vi-
dere til at svare på de spørgsmål, som omhandlede uskrevne sociale regler børn og foræl-
dre imellem. Dette betyder dog ikke, at de ikke har en holdning til disse, og derfor kunne 
udfaldet af undersøgelsen have været et andet, hvis de personer havde fået lov til at gå vi-
dere. 
 Formuleringen af skemabeskrivelsen kunne have været mere præcis. Dette kan eventuelt 
have givet de adspurgte en følelse af, at det var en anelse uklart, om de skulle svare ud fra 
                                                      
14 Olsen 2005: 26 
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deres egen gøren og laden, eller om de skulle tage stilling til, hvordan de opfatter andres 
brug af Facebook. 
 Der var ikke nogen ‘ved ikke’ mulighed i de spørgsmål, som omhandlede de adspurgtes 
enighed i forskellige udsagn. Dette har tvunget dem, som ikke havde noget forhold til ud-
sagnet/ikke havde oplevet en lignende situation, til at svare ‘hverken enig eller uenig’. Hvis 
vi havde inkluderet en ‘ved ikke’ mulighed, kunne udfaldet af undersøgelsen have været 
anderledes. 
Interview 
Netop det faktum at vores spørgeskema er uden mulighed for uddybende kommentarer, kan være 
en svaghed for vores projekt, fordi svarmulighederne er meget lukkede. For at imødegå dette pro-
blem har vi valgt at kombinere spørgeskemaet med tre semistrukturerede interviews. 
Vi har benyttet os af interviews, som en kvalitativ metode, for at kunne fortolke de fænomener, 
som vi har blotlagt ved hjælp af vores spørgeskema, og for at kunne beskrive den interviewedes 
livsverden i relation til de sociale medier15 . 
I arbejdet med vores interviewundersøgelse har vi valgt at arbejde ud fra Kvales 7 stadier16. 
Tematisering 
Inden vi begyndte udformningen af vores interviews, satte vi os først grundigt ind i vores valgte 
teoretikere og deres betydning for vores emne. Desuden læste vi flere artikler om emnet, og dette 
har tilsammen givet os en bedre forforståelse for emnet, som kunne hjælpe os til at finde ud af, 
hvad vi præcist ville undersøge17. 
Design 
Med dette i tankerne besluttede vi os for et semistruktureret interview. Denne struktur ville give 
os en frihed, der kunne lade os følge vores intuition, få uddybet nogle spørgsmål og spørge ind til 
sidebemærkninger, samtidig med, at vi havde et fast holdepunkt i form af nogle på forhånd formu-
                                                      
15 Olsen:2002:18,24 
16 Olsen: 2002:19 
17 Olsen:2002:22 
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lerede spørgsmål, der kunne hjælpe os til at relatere interviewet til vores spørgeskema. Med disse 
spørgsmål angav vi hvilke emner, vi ville gennemgå og i hvilken rækkefølge18.  
Vi besluttede os for at interviewe en familie bestående af en far og to døtre. Denne beslutning tog 
vi, fordi de to døtre på 16 og 20 år begge falder ind under vores definerede gruppe ‘de unge’. Der-
udover interviewede vi deres far, som falder ind under vores definerede gruppe ‘de ældre’, for at 
kunne undersøge hvorvidt der er en forståelsesforskel mellem den unge og den ældre generation. 
Interview 
Vi interviewede den yngste datter og faderen i deres eget hjem for at skabe en afslappet atmosfæ-
re, der kunne fremme en mere fri beskrivelse af de aspekter og fænomener, som vi ville undersø-
ge19. Vi ønskede at interviewe personerne hver for sig for at undgå, at deres relation og deres for-
ventninger til hinanden farvede deres svar. Vores interview-personer insisterede dog på at være til 
stede på samme tid, da de var nysgerrige på hinandens interview. 
Den ældste datter måtte vi interviewe over telefonen, da vi ikke havde mulighed for at mødes fy-
sisk. 
En svaghed i vores interviews kan også have været, at en af gruppemedlemmerne, som var med til 
interviewet, kendte interviewpersonerne på forhånd. Deres relation til hinanden kan have farvet 
undersøgelsen. 
Udskrift 
Vi valgte at transskribere vores interviews med henblik på at gøre dem let tilgængelige som red-
skab i vores opgaveskrivning. Vi er dog opmærksomme på, at en transskription ikke er en direkte 
fremstilling af den faktiske virkelighed, da vi i transskriptionsprocessen har fortolket på, hvordan vi 
bedst udformede teksten, så den repræsenterede det sagte. Vi er opmærksomme på, at trans-
skriptionen har store mangler i forhold til, at læseren går glip af kropssprog, ansigtsmimik, forskel-
len i de indsatte pauser etc. Med denne opmærksomhed har vi også fokus på, at der kan sættes 
spørgsmålstegn ved validiteten af en transskription, da den ikke nødvendigvis repræsenterer den 
givne virkelighed. 
                                                      
18 Olsen:2002:22-24 
19 Olsen:2002:23 
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Vi kunne have testet udskriftens reliabilitet ved at transskribere det samme interview to gange og 
derefter sammenligne de to eksemplarer med hinanden20.  
Analyse 
Vi har baseret vores analyse af interviewene på en forforståelse for emnet og for vores valgte teo-
ri. 
Der foreligger ikke standardiserede regler for, hvordan et kvalitativt interview bør analyseres. Vi 
har i vores analyse valgt at kategorisere udtalelserne fra interviewet for at kunne benytte dem til 
at belyse de forskellige temaer. På denne måde har vi dekontekstualiseret udtalelserne. 
I vores fortolkning har vi kigget efter betydninger og fænomener, der ikke nødvendigvis er direkte 
beskrevet, som vi kan relatere til et større samfundsmæssigt perspektiv. På denne måde har vi 
forsøgt at rekontekstualisere udsagnene21. 
Verificering 
Vi er opmærksomme på, at der i analysen kan opstå et utal af forskellige fortolkningsmuligheder. 
Vi har forsøgt at imødegå denne unøjagtighed ved at fortolke de samme citater individuelt i grup-
pen og derefter fremlægge fortolkningerne for hinanden. På denne måde har vi haft mulighed for 
at udfordre de forskellige fortolkninger og undersøge, om vi er kommet frem til det samme. På 
denne måde har vi forsøgt at sikre os en højere reliabilitet i vores fortolkning22. 
Vores resultater kan ikke ses som generaliserbare rent statistisk. Dette er dog heller ikke formålet 
med vores undersøgelse. Ser man i stedet generaliserbarhed som et udtryk for, at vores analyse-
resultater ville kunne overføres til lignende situationer, bliver det mere opnåeligt at kunne genera-
lisere ud fra en kvalitativ undersøgelse. Ved at sammenholde vores resultater fra interviewene 
med dem, som vi fik fra spørgeskemaet, har vi søgt at danne empirisk grundlag for at argumentere 
for, at resultaterne indeholder en mulighed for at generalisere23. 
Validitet set som et udtryk for, om resultaterne er sande eller ej, kan være problematisk for en 
kvalitativ undersøgelse set ud fra det perspektiv, at interviewforskning, med den efterfølgende 
                                                      
20 Olsen:2002:26 
21 Olsen:2002:28 
22 Olsen:2002:28 
23 Olsen:2002:29,30 
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transskribering og analyse, ikke kan ses som objektivt. Der er altså ikke en endegyldig sandhed, da 
resultaterne i høj grad afhænger af interviewets, transskriptionens og analysens udførelse. 
Hvis valide undersøgelsesresultater i stedet ses som resultater med en høj kvalitet, bliver validitet 
mere opnåelig. Ved at sikre, at hele forløbet er blevet udført af professionelle, kunne man derved 
sikre en høj validitet24. 
Rapportering. 
Vi vil til den mundtlige eksamination forsøge at forelægge oplysningerne præcist og gøre eksami-
nator bekendt med tilblivelsesprocessen af vores resultater25.  
Praktiske informationer 
Interview med Per  
Per Olsen er 49 år gammel, gift med Gitte Olsen og far til Sofie og Maria Olsen. 
Interviewet med Per og Sofie blev foretaget i Pers stue, med to interviewere og datteren Sofie til 
stede, efter eget ønske. 
Formålet med Pers interview var at undersøge hans brug af de sociale medier, hvad han mente og 
vidste om sine døtres brug af de sociale medier, sin ungdom sammenlignet med deres, samt de 
sociale spilleregler. 
Interview med Sofie  
Sofie Olsen er 16 år gammel og 1.g’s studerende på Herlev Gymnasium. Sofie arbejder til daglig i 
Føtex, frivilligt i Ung Egedal(som er en klub i regionen hun bor i) og har samtidig et ulønnet job, 
hvor hun styrer en Facebook fanside for Demi Lovato26. 
Sofie er en aktiv bruger af de sociale medier, og benytter over 7 forskellige sociale medieplatforme 
ofte, og har flere profiler på nogle af siderne. 
                                                      
24 Olsen:2002:30,31 
25 Olsen:2002:31 
26 Demetria Devonne "Demi" Lovato er en amerikansk skuespiller og sangskriver, der samtidig også er kendt for sin 
rolle som dommer i det Amerikanske The X-factor i 2012 og 2013 
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Interview med Maria  
Maria Olsen er 20 år gammel og studerer journalistik på Syddansk Universitet.  
Maria blev interviewet over telefon på grund af afstand, da hun bor i Odense.  
Maria benytter de sociale medier en del både til privatbrug og i forbindelse med hendes uddan-
nelse. 
Formålet med Sofies og Marias interview var at undersøge deres brug og forhold til de sociale me-
dier. 
Teori 
Kulturel frisættelse 
Thomas Ziehe 
Ziehe (1947 - ) er tysk professor i pædagogik og er mest kendt for sine analyser af ungdommen, sin 
teori om menneskets kulturelle frisættelse. Hans arbejde bruges hovedsageligt i det pædagogiske 
felt27.  
Thomas Ziehes teori om kulturel frisættelse beskæftiger sig med den moderne ungdomskultur. 
Hans undersøgelser tager udgangspunkt i tiden før internettet. Vi har alligevel valgt at tage ud-
gangspunkt i hans teorier for at få en forståelse af, hvilke generelle behov, de unge har, og dermed 
få en forståelse for, hvordan internettet kan dække disse.    
Kulturel frisættelse  
Ziehe undersøger de samfundsmæssige problematikker, som ligger til grund for de unges mentali-
tet. Herunder opstiller han nærmere problemstillinger, der udmunder i tre kulturelle tendenser: 
Refleksivitet, evnen til at formes og individualisering28. 
Thomas Ziehes teori om kulturel frisættelse beskriver, hvilken betydning det har, at nogle kulturel-
le aspekter og traditioner i samfundet ændrer sig. Tidligere generationer var i langt højere grad 
bundet af deres socialklasse, og den mening, deres liv kunne have, var til en vis grad givet på for-
                                                      
27
http://www.denstoredanske.dk/Erhverv,_karriere_og_ledelse/P%C3%A6dagogik_og_uddannelse/Internationalt_p%C3%A6da
gogisk_samarbejde/Thomas_Ziehe 28/11-13 kl. 10:03 
28 Ziehe:1989:14,15 
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hånd29. Med tiden og ændringen af kulturelle traditioner bliver der frigjort flere muligheder for at 
forme sin livshistorie og sit liv. De mange reklamer og forskellige medier, som vi er omringet af i 
dag, kan øge mængden af forventninger, drømme og forestillinger om fremtiden.  
På trods af de mange nye muligheder for at forme vores eget liv, betyder 'den kulturelle frisæt-
telse' dog ikke, at vi er fuldstændigt frie. Friheden kan være svær at håndtere, og man må indse, at 
ikke alle drømme realistisk set kan opnås30. Vi er angste for at træffe forkerte beslutninger, og 
hver gang der skal træffes en beslutning, vælges noget fra, og dermed er man bevidst om, at man 
hele tiden 'går glip af noget'31. Man bliver derfor nødt til at forholde sig til skuffelser, konflikter og 
krav, som man ikke kan leve op til.  
Vidensstrøm  
Ziehe beskriver ungdomsgenerationen som værende domineret af et videnssamfund, hvor vi “kan 
iagttage, afbilde, tematisere og kommentere os selv”32. Dette beskriver han som en øget refleksivi-
tet, altså en øget tendens vedrørende mulighederne for måden at forholde sig til selvet.  
De unge oplever en langt større vidensstrøm end generationerne før dem. Denne konstante tilfør-
sel af ny viden giver de unge en forestilling om, at deres viden er tilstrækkelig: “de ved allerede 
alt”33.  
Som eksempel inddrager Ziehe en generel opfattelse blandt unge om seksuel socialisering. Han 
mener, at de unge med tiden har dannet sig en ensporet forforståelse for sex, og på baggrund af 
dette tilegner dem selv en forventning, de mener, der skal leves op til34. 
Mediekulturen 
Ziehe mener, at mediekulturen har en indflydelse på ungdomskulturen. Han mener at de temaer, 
problemer og udviklinger som underholdningsprogrammer typisk viser, lagres som en baggrunds-
viden blandt unge. Her anvender Ziehe begrebet “sekundær erfaring”, som han omtaler som en 
“kunstig viden”, der gør sig gældende for individets refleksion af jeg’et. Disse erfaringer bearbej-
                                                      
29 Ziehe:1999:24,25 
30 Ziehe:1999:30 
31 Ziehe:1999:35 
32 Ziehe:1989:12 
33 Ziehe:1989:12 
34 Ziehe:1989:12 
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des og udvikles til en primær erfaring, som bliver en del af jeg’et35.  Ziehe beskriver mediekulturen 
som en baggrund for ungdomskulturens værdisæt. Dette ses også i forbindelse med mentaliteten 
om at ændre ‘form’. I det følgende citat beskriver han opfattelsen af vores moderne syn på form-
barhed. 
“Hvis jeg skal kunne kalde noget for formbart, må jeg kunne betragte det som ‘dispo-
nibelt’[...] Det gælder for eksempel også min egen krop og dens udseende, min evne 
til at kommunikere, hele min habitus og mit forhold til virkeligheden.”36  
I dette citat beskriver Ziehe, at vi ikke blot er i stand til at ændre udseende og vaner men også hele 
vores måde at interagere kommunikativt på. Hermed mener han, at disse ændringer giver indivi-
det en frihed fuld af muligheder, men dog med et ansvar til følge. Han mener, at man har et ansvar 
overfor sig selv og andre for, hvordan man vil opfattes. I forbindelse med dette lægges et pres på 
den individuelle person, og dettes præstationspres som resulterer i en form for social kontrol37.  
Drømme og ydre realiserings muligheder  
Det subjektive hovedproblem består i, at vi har nogle krav til os selv om at skulle leve så meget 
som muligt og ikke gå glip af de valg, som vi står med. Individet er bevidst om, at det skal blive til 
noget og gøre det bedste ud fra de givne muligheder. Det er ikke socialt acceptabelt ikke at gøre 
brug af sine muligheder, og når dette sammenholdes med ideen om, at alle veje ligger åbne, kan 
det føre til en følelse af utilstrækkelighed og fiasko38. 
“I traditionelle og autoritære samfund er det subjektive hovedproblem, at jeg ’vil for 
meget’ (det, der er forbudt eller syndigt eller ikke passende for min stand).  I vort kul-
turelle klima er det subjektive hovedproblem derimod, at jeg ’opnår for lidt’, at jeg 
som menneske stadig ikke lever og er sådan som jeg kunne være”39  
Ud fra ovenstående citat beskriver Ziehe, at ungdommen står over for nogle beslutningskonflikter, 
som skaber et ambivalent forhold mellem menneske og muligheder40. Ungdommen søger vidt 
                                                      
35 Ziehe:1989:12 
36 Ziehe:1989:13 
37 Ziehe:1989:13 
38 Ziehe:1999:36,37 
39 Ziehe:1989:13 
40 Ziehe:1989:14 
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forskellige veje, hvor der eksperimenteres med livsstil. Dette bunder i, at man søger et stærkt be-
hov for identifikation og sikkerhed, men undervejs skabes der et ambivalent forhold mellem erfa-
ring af skift og søgen efter fasthed, som han omtaler som kontingensproblemet41. Han mener, at 
der med tiden gøres nogle erfaringer, som indebærer nederlag for individet. Disse nederlag står i 
kontrast til vores indre verden, bestående af “dagdrømme, billedverdener og indre stemmer”42. 
Hermed skabes et konfliktfelt mellem erfaring og den subjektives indre verden. Disse ambivalenser 
beskrives som individualisering, som omhandler individets øgede muligheder og skærpede beslut-
ningskonflikter43. 
Orienteringsforsøg 
Ud fra ovenstående kulturelle tendenser forsøger Ziehe at opstille tre strategier, som ungdommen 
bruger i forsøg på at opfylde sociale og kulturelle behov. 
Subjektivering 
Beskrives som en overordnet moderne længsel efter nærhed og intimitet, der tilstræbes gennem 
relationer for at tage følelsesmæssigt afstand fra den samfundsmæssige ‘kulde’.   
Subjektivering omhandler samtidig menneskets stræben efter at kunne udtrykke sig selv. Tilsam-
men kan disse bestræbelser beskrives som et udtryk for en længsel efter en identitet og et tilhørs-
forhold.  
Orienteringsforsøget beskriver subjektets refleksion af sit indre. Ziehe stiller spørgsmålet: ”Hvor-
dan føler jeg egentlig lige nu?”44, hvor han retter opmærksomhed mod tendensen til, at unge er 
sig selv og deres forandringsmuligheder meget bevidst.  
Subjektet opererer også med en tænkning om, hvordan man kan planlægge sit velbefindende ud 
fra at skulle foretage nogle ændringer i den ydre og indre form45. 
Subjektivering kan altså beskrives som en længsel efter nærhed med andre og som en længsel 
efter at udtrykke sig selv ud fra den måde, man har valgt at forme sig på. 
                                                      
41 Ziehe:1989:15 
42 Ziehe:1989:14 
43 Ziehe:1989:14 
44 Ziehe:1989:18 
45 Ziehe:1989:18,19 
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På internettet  
Man kan argumentere for, at det er muligt gennem internettet at søge og bekræfte intimitet eller 
nærhed i form af online relationer. Her er det muligt at skabe eller opretholde venskaber, hvilket 
kan tilfredsstille individets længsel efter et tilhørsforhold. Individet har desuden mulighed for at 
præsentere og udtrykke sig selv autentisk og derved få opfyldt sin ekspressive længsel. Dette kan 
f.eks. gøres ved at dele, eller udforme sin profil som man ønsker det. 
Ontologisering 
Ontologisering beskrives som en førmoderne længsel, der indebærer en jagt på sikkerhed og sø-
gen efter fast grund. Jagten på mening frem for nærhed er dette forsøgs gyldighedskriterium, der 
indbefatter “helhed, ægthed og oprindelighed”46. I dette orienteringsforsøg frygtes ikke samfun-
dets ‘kulde’, men derimod tabet af mening. 
I en tid hvor individet står overfor en masse valg, kan man finde sikkerhed og helhed i en remysti-
ficeret virkelighed - herunder kan man nævne fundamentalismen, det religiøse og det åndelige, 
som kan give et fast og sikkert aspekt i livet47.   
Ziehe anser dog denne længsel efter noget simpelt og førmoderne som uopfyldeligt: Som en “lo-
gisk umulighed”48, da det, at vælge en førmoderne tilgang til livet, netop er et bevidst valg, og der-
ved blot et alternativ ud af mange muligheder49. 
På internettet   
Det kan give en følelse af tryghed og sikkerhed, at venner og bekendte altid er tilgængelige. Følel-
sen af at være afskåret eller afkoblet, kan være skræmmende for mange unge, fordi de har brug 
for internettet: internettet kan give dem en følelse af aldrig at være alene og altid at blive hørt50. 
Internettet er deres garanti for, at verden stadig ‘står’51.   
Internettet kan desuden være et sted at finde fællesskaber med ligesindede, og få sine fælles vær-
dier bekræftet og valideret. Dette kan modvirke den 'moderne' tvivl, som kommer af de mange 
alternative livs-muligheder.  
                                                      
46 Ziehe:1989:19 
47 Ziehe: 1989:19 
48 Ziehe:1989:19 
49 Ziehe:1989:19 
50 Turkle:2012:TED-talk 12.50 min 
51 Palludan&Schouboe:2013:78 
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Potensering 
Potensering som orienteringsstrategi handler om jagten på “intensitet”.  Mennesket søger: “Kun-
stigt at fylde noget med betydning” 52. Dette forsøg består for individet i at udtrykke sig æstetisk, 
både ved hjælp af sit udseende og sin habitus - de grundlæggende værdier bliver derfor netop 
valg, muligheder og frihed til at forme sig selv. Ziehe beskriver dette som en radikalisering af det 
moderne, eller som noget hypermoderne. Ved potenseringsforsøget tilstræbes en intensitet og en 
mening. Dette kan opnås gennem de livs(stils)valg, der bliver gjort i et forsøg på at undgå tomhed 
og ligegyldighed.  
I dette orienteringsforsøg kommer livsstil og ikke mindst stil - som kan sidestilles med en materia-
listisk tilgang til selviscenesættelse, der involverer et højt forbrug - til at have en afgørende betyd-
ning for individets udtryk. Stilen får et sandhedskriterium, som individet bruger til at undgå tom-
hed53. 
På internettet  
Potensering kan komme til udtryk gennem delingen af billeder, filer og statusopdateringer på de 
sociale medier. Facebook kan være et sted hvor man kan eksperimentere med forskellige stilarter, 
ændre udseende eller præsentere en ny livsstil, og de virtuelle venner kan validere den nye afprø-
vede mening eller stil. 
De frie handlingsmuligheder udmunder i beslutningskonflikter, og ved at eksperimentere online 
kan man opnå adressaternes reaktion, og den kan anvendes til at korrigere de valg, som man træf-
fer. 
Anerkendelse 
Anerkendelse kan beskrives som det ene individs positive respons på et andet individs identitet, 
handling eller væremåde.   
Ifølge teoretikeren Axel Honneth er anerkendelse et grundlæggende behov i forbindelse med indi-
videts selvrealisering og identitetsskabelse54. Anerkendelse er essentielt i forhold til at skabe et 
positivt forhold til sig selv, og hvis et individ ikke opnår fuld anerkendelse, kan resultatet være en 
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mangelfuld og forstyrret personlighed55. Dette synspunkt deler han med Lundmann, som beskri-
ver, hvordan manglende eller fejlagtig anerkendelse i barndommen kan forårsage en narcissistisk 
personlighedsforstyrrelse56. 
Når anerkendelse anses som en af grundstenene i individets opvækst, bliver det samtidig et grund-
læggende motiv til at begå handlinger, der resulterer i positiv respons og dermed anerkendelse57.  
Axel Honneth  
Teoretikeren Axel Honneth (f. 1949) anses i dag som en af de førende teoretikere inden for social-
filosofien58. Honneth blev med sit hovedværk “Kampf Un Anerkennnung. Zur moralischen Gram-
matik sozialer Konflikte” (på dansk: Kampen for Anerkendelse), mest kendt for sin anerkendelses-
teori59. 
Honneth understreger, at teorien skal benyttes som et begreb til at beskrive sociale processer, og 
at formålet ikke er at opstille en klinisk diagnose. 
Anerkendelsesteoriens tre sfærer  
Honneths anerkendelsesbegreb er opdelt i tre sfærer. Disse sfærer kan ses som enkeltstående 
begreber, men samtidig er de afhængige af hinanden, da hver forudgående sfære er en forudsæt-
ning for opfyldelsen af den næste60.   
Det er muligt at opnå forskellige former for anerkendelse gennem sfærerne: a) privatsfæren, b) 
den retslige sfære og c)den solidariske sfære.61 
Privatsfæren - den emotionelle sfære  
I privatsfæren opnår man anerkendelse fra venner og familie. Denne form for anerkendelse dan-
ner grundlag for evnen til at kunne indgå i et nært forhold med et andet menneske, hvilket er en 
fundamental evne og hovedstenen i den sociale intelligens. Denne form for anerkendelse er be-
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59 Honneth:2003:10 
60 Honneth:2003:17 
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tydningsfuld i udviklingen af selvtillid, som er vigtig i forhold til individets følelse af at være værdig 
til at indgå i nære relationer og fællesskaber62. 
Den retslige sfære - den rationelle sfære  
Den retslige sfære dækker over den anerkendelse, som man opnår i forholdet mellem individ og 
stat. Anerkendelsen kommer ikke til individet på emotionelt plan men på rationelt plan.  
I form af de love og rettigheder, som staten opstiller, får individet mulighed for at blive behandlet 
ligeværdigt og handle på lige fod med andre individer i samfundet.   
Rettighederne giver individet mulighed for at sikre sin selvbestemmelse og have selvrespekt63. 
Den solidariske sfære - den emotionelle og rationelle sfære  
I den solidariske sfære modtager man anerkendelse i forbindelse med kulturelle, politiske og ar-
bejdsmæssige fællesskaber. 
Relationer til fællesskaber gør det muligt for individet at spejle sig selv i gruppen. Denne spejling 
muliggør en genkendelse af sig selv og giver samtidig muligheden for at blive anerkendt som væ-
rende et unikt individ. Subjektet bliver ved positivt bidrag til gruppen anerkendt for særlige evner, 
der er med til at reproducere fællesskabet64. 
Som nævnt tidligere er den første anerkendelsessfære baseret på det emotionelle, den anden er 
fornuftbaseret. Den tredje sfære skal både være fornuft- og emotionelt baseret for at justere og 
påvirke relationsdannelsen. Den tredje sfære kan beskrives “som et følelsesmæssigt bånd af iden-
tifikation og samhørighed”65  - altså som en følelse af at have en identitet og at høre til. 
Lundmann om anerkendelse  
For Lars Lundmann Jensen hænger anerkendelse og narcissisme meget tæt sammen. Lundmann 
beskriver, at der ses naturlige narcissistiske tendenser hos det lille barn. Barnet har et stort behov 
for at blive set og fremvise sine evner og for at få accept og bekræftelse. Hvis dette behov ikke 
bliver tilgodeset, kan barnet udvikle en personlighedsforstyrrelse.   
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Lundmann argumenterer for, at ‘ubetinget anerkendelse’66 - en anerkendelsesform, der kan sam-
menlignes med Honneths beskrivelse af anerkendelse i privatsfæren - er vigtig for, at et lille barn 
med tiden kan lære at acceptere sig selv67.  
Lundmann ser derfor anerkendelse såvel som narcissisme som et alment menneskeligt fænomen, 
og sammenligner endda sin teori med Honneths68. 
Den primære forskel mellem Honneth og Lundmann er deres opfattelse af selvet, som danner 
grundlag for anerkendelse. Honneth beskriver selvet som noget fast, ‘det man er’, og bliver man 
anerkendt for noget man ikke er, kan det føre til mindreværd. Lundmann argumenterer derimod 
for, at der ikke findes et selv, men at handlinger og væremåder kan anerkendes69. 
Anerkendelse via internettet  
Honneth udarbejdede ikke sin teori med tanke på brug af internettet, men vi argumenterer allige-
vel for, at den til en vis grad kan bruges på den sociale aktivitet, som findes på nettet: Der findes 
nemlig et utal af internetsider dedikeret til at skabe forbindelser mellem mennesker, der deler de 
samme interesser, holdninger og/eller værdier.  
Internettet skaber dermed en mulighed for individet for at få anerkendelse fra den solidariske sfæ-
re, uden at have egentlig fysisk kontakt med en større gruppe mennesker. Det er pludseligt lettere 
at finde utallige mennesker med samme meninger og holdninger, da de ikke er længere væk end 
et enkelt klik. 
På internettet kan subjektet spejle sig selv i en endeløs strøm af online bekendtskaber og kan ind-
gå i mange forskellige fællesskaber simultant.  
Positivt feedback & positivt bidrag  
Det at bevæge sig rundt på en online platform eller i et forum, hvor andre mennesker med fælles 
værdier, interesser og holdninger optræder, kan medvirke til, at det enkelte individ føler sig socialt 
inkluderet. Det fælles standpunkt kan give en ro, der gør, at individerne får spillerum og tør inter-
agere uden en høj grad af selvcensur.  
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F.eks. kan en ung dreng, som skiller sig ud fra sin umiddelbare omgangskreds, på grund af sine 
holdninger eller valg af livsstil, finde et internetforum, hvor han vil blive mødt af ligesindede og 
dermed føle sig socialt accepteret.  At få en positiv feedback for ‘den man er’, eller - i Lundmanns 
teori - den man ‘prøver at være’, gør, at man føler sig anerkendt70.  
Når subjektet er blevet inkluderet i en gruppe og bidrager positivt til at opretholde denne, vil sub-
jektet blive anerkendt for sine karakteregenskaber - det, der gør personen unik - og sit bidrag71.  
Man kan derfor argumentere for, at unge af denne grund er mere tilbøjelige til at fremme de per-
sonlighedstræk eller tage de valg, som er blevet valideret på internettet. 
Narcissisme 
Lars Lundmann Jensen har læst cand. psych på KU og blev færdig i 2005.  
I 2006 udkom hans første bog “Hvem er jeg? Narcissisme og personlighed i det senmoderne sam-
fund”. Formålet med bogen er ikke kun at opstille en ny narcissisme-teori, men samtidig at opstille 
en begyndelse til en personlighedsteori ud fra hans nye narcissisme teori. 
Lars Lundmann argumenterer for, at alle mennesker besidder narcissistiske træk, der kommer til 
udtryk via forskellige handlinger.  Mennesker kan ikke betragtes som narcissister på baggrund af 
deres narcissistiske handlinger, men kan i øjeblikket og i handlingen, der udføres, have narcissisti-
ske tendenser. 
Freud var den første til at introducere narcissismen som en teori, skønt han ikke var den første til 
at skrive om narcissismen som begreb eller som type72. 
“For Freud var en person af den såkaldte narcissistiske type kun i stand til at elske:  
1. Det som vedkommende selv er  
2. Det som vedkommende selv var  
3. Det som vedkommende gerne selv vil være  
4. En som engang var en del af vedkommende selv”73 
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I denne fremstilling kommer den narcissistiske type til at fremstå meget egocentreret og ude af 
stand til at elske andre end sig selv, hvilket ikke er en særlig positiv fremstilling af en person.  
Netop af denne grund, kan det være svært at forlige sig med at blive kaldt narcissist, fordi man 
forbinder det med værende en grov form for selvoptagethed, og fordi man ikke ønsker at omgås 
en person, der opfører sig således. 
Selvom mange teoretikere siden Freud har udviklet nye narcissisme teorier, hænger ordets negati-
ve konnotation stadig ved i dag.  
Lars Lundmann er blandt andet en af dem, der har skabt ny teori omkring narcissisme, og selvom 
teorien stadig har rødder i den gamle opfattelse, er hans holdning til narcissisme forskellige fra 
Freuds74. 
Grader af narcissisme  
Lundmann beskriver ikke narcissisme som værende positivt eller negativ, men argumenterer der-
imod for, at det er et neutralt udtryk, der kan benyttes til at beskrive årsagen bag visse handlin-
ger75. Samtidig beskriver han også, hvorledes alle mennesker besidder narcissistiske træk, og han 
forklarer derfor, at der ikke bør være en stigmatisering af dét at være narcissist76.  
Narcissisme som personlighedsforstyrrelse  
En del af Lars Lundmanns teori omhandler barndommen, men i forbindelse med denne opgave ser 
vi kun på den del af teorien, der har unge og voksne som omdrejningspunkt. 
I voksendommen mener Lundmann, at narcissismen kan vise sig i to kategorier; den hypersensitive 
og den nonchalante narcissisme. 
Lundmann opstiller to kategorier af narcissistiske personlighedsforstyrrelser for at vise, hvordan 
de narcissistiske tendenser kan udvikle sig til ekstreme tilfælde. Selvom disse to typer er overdrev-
ne eksempler, indeholder de stadig de samme grundlæggende elementer og bevæggrunde, som 
kan komme til udtryk i situationer, hvor mennesker udviser narcissistiske tendenser i enkelte 
handlinger.  
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Den hypersensitive narcissisme   
Denne form for narcissisme77 viser sig som et ekstremt behov for andres anerkendelse og som en 
stor opmærksomhed på, hvordan andre reagerer på ens fremtoning og opførsel. Dette viser sig 
ofte ved forfængelighed og fokus på ens egen fremtræden.  
Hypersensitiviteten viser sig ofte i form af et ønske om at opnå perfektion og dermed også få an-
dre til at opfatte en som perfekt. I tilfælde af at man kommer i en situation, hvor man føler, at an-
dre ikke ser en som perfekt, kan dette føre til en følelse af tomhed, afvisning og utilstrækkelighed. 
Den hypersensitive narcissisme er ukontrollerbar, i og med at ens følelse af eksistensberettigelse 
bygger på andres reaktioner på ens væremåde. Disse reaktioner har altså stor betydning for ens 
selvværd. Den hypersensitive narcissistiske person kan altså virke genert og underdanig udadtil78.  
Den nonchalante narcissisme   
Den nonchalante narcissist79 er en type med store armbevægelser. Personen fremstår udfarende 
og fylder meget i sine omgivelser, har et behov for at altid at være i centrum og føler ikke nødven-
digvis samvittighedskvaler ved at få sig selv frem på bekostning af andre. 
Behovet for opmærksomhed og bekræftelse fra andre er lige så stort som hos den hypersensitive 
narcissist, men kommer til udtryk ved, at den nonchalante karakter kun interesserer sig for sine 
egne behov og dermed ikke altid registrerer andres. 
Samtidig ser den nonchalante narcissist sig selv som værende mere eksistensberettiget end andre. 
For eksempel kan de have svært ved at forstå eller acceptere andres følelser, mens de ikke sætter 
spørgsmålstegn ved deres egne.  
Som tidligere nævnt optræder den nonchalante og den hypersensitive narcissist oftest kun i eks-
treme tilfælde, og dele af personlighedstrækkene fremstår oftere som tendenser. 
De narcissistiske tendenser kan beskrives som tilbøjeligheder, der ligger i alle mennesker, og som 
kommer til udtryk på forskellige tidspunkter og i forskellige grader80. 
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Positioner.  
For at adskille Lundmanns eget begreb om narcissisme fra de narcissistiske personlighedsforstyr-
relser, snakker Lundmann om positioner, som en bestemt måde at opføre sig på eller forholde sig 
til noget på. 
Narcissisme som en position man kan indtage, er den måde man forholder sig på og er i et givent 
øjeblik81.  
Selvom narcissismen ifølge Lundmann er noget, der ligger i os alle, er der forskel på, hvor ofte man 
vil befinde sig i den position. At indtage en narcissistisk position vil sige at trækkene fra de narcissi-
stiske personlighedsforstyrrelser, kommer til udtryk, dog i mindre grad. Det kan for eksempel være 
at man bruger meget lang tid foran spejlet, har svært ved at lade andre komme til orde, eller må-
ske er overdrevent fokuseret på hvad andre synes om en82.  
Selvom man ikke har en narcissistisk personlighedsforstyrrelse, kan man stadig sige at personen er 
narcissist i netop den situation, hvor han indtager en narcissistisk position.83 
Hvis en person ofte indtager den narcissistiske position, vil det give større anledning til at personer 
omkring ham vil anse ham som værende narcissistisk generelt, da ens samlede handlinger kan 
være med til at udgøre et helhedsbillede84. 
Fremmer de sociale medier narcissisme?  
De sociale medier giver alle muligheden for at uploade, hvad de vil, og lader dermed omverden 
kommentere og like deres posts. 
Muligheden for at lægge billeder op og skrive en umådelig mængde statusopdateringer medfører 
altså en mulighed for bekræftelse. 
Ved denne ekstreme mulighed for bekræftelse kan narcissistiske tendenser komme til udtryk i 
form af behovet for likes, mange Facebook venner eller mange kommentarer.  
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Flere forskere er bange for, at de sociale medier kan øge antallet af narcissister, fordi de sociale 
medier netop giver en ekstrem mulighed for at høste anerkendelse85. 
Flere studier viser, at de sociale medier tiltrækker narcissister, men samtidig viser andre studier, at 
ens Facebook aktivitet ikke nødvendigvis kan bruges som indikator for, hvorvidt man er narcissist 
eller ej. Et argument for at sociale medier ikke øger mængden af narcissister er, at psykologisk 
forskning viser, at ens personlighedstræk hovedsageligt er fastlagt ved omkring 7 års alderen. Hvis 
man har det udgangspunkt, kan man altså antage, at det er for sent at ‘blive narcissist’, altså få en 
narcissistisk personlighedsforstyrrelse, når man begynder at bruge de sociale medier86.   
Selvom denne tilgang konstaterer, at de sociale medier ikke kan skabe narcissister, kan de til gen-
gæld stadig fremme de allerede hosliggende narcissistiske tendenser87. 
Alone Together 
Sherry Turkle er professor ved Massachusetts teknologiske institut. Hun har undersøgt forholdet 
mellem mennesker og teknologi og har skrevet flere bøger om emnet. 
Vi har taget udgangspunkt i 2. del af hendes seneste bog 'Alone Together' (2011), der undersøger 
hvordan teknologien og de sociale medier påvirker os og den måde, vi kommunikerer med hinan-
den på. 
Vi har valgt at gøre brug af Sherry Turkle som teoretiker, da hun gennem sin forskning har fremsat 
flere konklusioner, som vi finder brugbare for vores projekt. 
Det nye selv   
Turkle argumenterer for, at vi med de store fremskridt inden for kommunikationsteknologien og 
med udviklingen af sociale medier som f.eks. Facebook nærmer os et nyt stadie af selvet: 'itself'88. 
Dette itself er karakteriseret ved to tendenser: at være fraværende og at være afhængig af sin 
mobil og af internettet. 
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At være fraværende  
Det moderne menneske karakteriseres ved ofte at være fraværende og ved at (kunne) distancere 
sig fra den fysiske omverden.  Vi forventer, at andre i det offentlige rum anerkender dette fravær, 
og 'lader som om vi ikke er der'. 
”When people have phone conversations in public spaces, their sense of privacy is sus-
tained by the presumption that those around them will treat them not only as anon-
ymous but as if absent.” 89 
Sherry Turkle påstår altså, at vi ikke blot er fraværende rent mentalt, men at vi også forventer, at 
andre anerkender dette fravær. 
At være afhængig  
Turkle argumenterer for, at vi er afhængige af - ligefrem tøjret til - internettet og vores teknologi-
ske udstyr, som for eksempel mobilen, Ipad’en, BlackBerry’en etc. Når vi må undvære disse, bliver 
vi nervøse90.  
“Today, our machine dream is to never be alone but always in control” 91. Med dette citat beskri-
ver Turkle det, som hun mener, er en samfundsmæssig tendens: vi er bange for at være alene, og 
vi er bange for ikke at være i kontrol. Disse frygte kan afhjælpes ved hjælp af teknologien. De soci-
ale medier giver os kontrol, fordi vi kan redigere, slette og pynte på de ting, som vi siger og gør92. 
Vi kan også bestemme præcis, hvor vi vil lægge vores opmærksomhed og 'slukke' for samtaler, 
som vi ikke ønsker. 
De sociale medier kan også give os en følelse af, at vi aldrig er alene og altid bliver hørt93. Turkle 
mener derfor, at en høj online aktivitet er et symptom på ensomhed, som præger det moderne 
menneske – men hun mener ikke, at en høj aktivitet er kuren.94 
Tværtimod mener Turkle, at det, at være konstant forbundet/tilsluttet, gør os bange for at være 
alene. Hvis vi aldrig lærer at være alene, vil vi kun lære at være ensomme95. 
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”We're lonely, but we're afraid of intimacy. And so from social networks to sociable 
robots we're designing technologies that will give us the illusion of companionship 
without the demands of friendship”96. 
Turkle beskriver med dette citat, hvordan vi er ensomme, men er for udmattede til og bange for at 
indgå i virkelige relationer, fordi intimitet er krævende rent personligt97. Fordi vi er ensomme ven-
der vi os mod de sociale medier for at komme i kontakt med andre på en måde, som vi kan kon-
trollere, men denne kontakt er blot en kompensation for ‘ægte’ samtale, og derfor giver kontakten 
kun en illusion om at have selskab98 
Flugt og forringelse  
Turkle argumenterer yderligere for, at når vi erstatter vores fysiske samvær med det elektroniske, 
ofrer vi samtale for tilgængelighed. Ved at gøre dette mister vi evnen til at føre en ‘ægte samtale’, 
og dermed mister vi også evnen til at føre en samtale med os selv. Dette, og vores frygt for at væ-
re alene, kan resultere i en forringet evne til selvrefleksion99. 
Turkle beskriver tendensen til, at vi flygter fra de krævende relationer, som det ‘virkelige’ liv byder 
på, og i stedet får et øget behov for at være på internettet, hvor vi kan kontrollere og redigere os 
selv. Turkle beskriver videre, hvordan dét, altid at være forbundet, udmatter os. Som følge af den-
ne udmattelse har vi ikke mentalt overskud til fysiske, ‘ægte’ relationer. Fysisk samvær med andre 
mennesker er krævende, og derfor vil vi hellere bruge internettet og mobilen, hvor vi kan have 
hinanden lidt på afstand. Dermed er der dannet en ond cirkel. 
Empiri 
Resultater spørgeskema 
Vi har i alt fået 480 svar på vores spørgeskema: Størstedelen af respondenterne er kvinder (65 
%)100, og langt de fleste af respondenterne er mellem 19 og 22 år (58 %)101. Ud af de adspurgte er 
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70 %102 Facebook-venner med mindst én af deres forældre. Af alle respondenterne har langt stør-
stedelen svaret, at de bruger Facebook regelmæssigt (97 %)103. 
 
Af det ovenstående diagram fremgår det, at 34 % af de adspurgte har svaret, at de bruger 1 time 
eller mere på Facebook hver dag.  
 
Det kan desuden ses af vores spørgeskema, at det er meget forskelligt, hvor meget de adspurgte 
tænker over ‘de uskrevne sociale regler’ på Facebook. Det er dog værd at bemærke, at kun 6 % 
procent svarer, at de tænker over reglerne ‘i meget høj grad’.  
Alligevel har mange en klar holdning til de fleste spørgsmål, som det vil fremgå at de følgende af-
snit. 
Vi vil i dette kapitel gennemgå resultaterne af vores spørgeskema, og vi har valgt at dele besvarel-
serne ind i tre underkategorier:  
‘Offentliggørelse af privatlivet’, som beskriver en tendens til at dele meget private oplysninger, til 
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at have skænderier på offentlige Facebook-sider eller blot at skrive meget følelsesladede status-
opdateringer. 
‘Overdeling’, som beskriver en tendens til at dele billeder, skrive statusopdateringer etc. så ofte, at 
andre finder det irriterende. 
‘Normer’, som beskriver respondenternes holdning til forskellige handlinger på Facebook. Nærme-
re beskriver det, hvad man bør og ikke bør gøre på Facebook. 
Offentliggørelse af privatlivet  
Af vores undersøgelse fremgår det, at langt de fleste ikke synes, at det er passende at dele private 
ting på Facebook. Til påstanden “Det er ikke passende at skrive medlidenhedssøgende og drama-
skabende statusser” 104 har kun 2 % erklæret sig ‘uenig’ eller ‘helt uenig’. 63 % erklærede sig ‘helt 
enig’ i udsagnet. 
Som det ses i nedenstående diagram er der også bred enighed, når det kommer til påstanden “Pri-
vate og personlige ting deles normalt ikke på Facebooks vægge”: kun 9 % erklærede sig ‘uenig’ 
eller ‘helt uenig’ i udsagnet.  
 
 
Når det kommer til udsagnet “Man uploader ikke meget pinlige/afslørende billeder fra en fest”, er 
respondenterne stadig enige og viser, at de heller ikke mener, at man bør dele ting, som kan være 
for personlige for andre mennesker. Det er igen kun 9 %105, som er ‘uenig’ eller ‘helt uenig’. 
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Svarene på disse tre spørgsmål er meget entydige og viser, at størstedelen af vores respondenter 
har en klar holdning til, at man ikke skal dele private ting på offentlige steder. 
Overdeling 
Når det kommer til overdeling er svarene ikke lige så entydige, men beskriver stadig en tendens. 
Det fremgår af spørgeskemaet, at kun 10 %106 af de adspurgte er ‘uenig’ eller ‘helt uenig’ i, at det 
kan være irriterende, hvis en person skriver mere end 2 statusser om dagen. Denne overdeling af 
informationer går altså de fleste af respondenterne på.  
Når det kommer til udsagnet “Det er okay at skifte profilbillede ofte. Fx. 1-2 gange om ugen” ser 
vi, at kun 22 %107 af de adspurgte er ‘enig’ eller ‘helt enig’. Der er altså stadig en overvægt af re-
spondenter, som finder overdelingen irriterende. Det er dog værd at bemærke, at der ved dette 
spørgsmål er en høj procentdel, som har svaret ‘hverken enig eller uenig’. 
Normer 
Når vi spørger ind til ‘normer’ er de adspurgte mere ligeligt fordelt på de forskellige svarmulighe-
der. F.eks. er 40 %  ‘helt enig’ eller ‘enig’ i, at det er uhøfligt at afslå en venneanmodning fra en 
person, som man kender eller har mødt i virkeligheden, mens 38 % er ‘helt uenig’ eller ‘uenig’108. 
Dette spørgsmål deler altså vandene.  
                                                      
106 Se bilag: Spørgeskemaundersøgelse spg. 9 
107 Se bilag: Spørgeskemaundersøgelse spg. 10 
108 Se bilag: Spørgeskemaundersøgelse spg. 11 
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Der er bredere enighed, når det kommer til spørgsmålet om, hvorvidt det er normen at synes godt 
om venners nye profilbilleder og statusser eller ej: Her er kun 27 % af de adspurgte uenige i, at det 
er normen at synes godt om. 
 
Når det kommer til, om det er i orden at kommentere ting online, som ikke vedkommer én, er re-
spondenterne også splittede: 36 % er ‘enig’ eller ‘helt enig’ i, at det ikke er acceptabelt, mens 23 
procent svarer ‘uenig’ eller ‘helt uenig’. 
Analyse 
Sociale medier med forskellige formål 
Der findes mange forskellige sociale medier, og selvom de alle har som overordnet hovedformål at 
skabe kontakt mellem mennesker, er der alligevel mange forskelle på dem. Forskellene med hen-
syn til design, praktiske funktioner, retningslinjer etc. fører til, at siderne bliver brugt på forskellige 
måder. Der er forskel på, hvor populære siderne er, hvad deres gennemsnitsalder er, og hvor lang 
tid folk typisk bruger på den enkelte side. Med disse differentieringer opstår der også forskelle i 
det, som vi kan kalde ‘de sociale spilleregler’.  
Det skal her understreges, at vi ikke taler om de forskellige siders officielle retningslinjer og regler. 
Selvom disse kan have indflydelse på de ‘sociale spilleregler’ på siderne, har vi valgt ikke at fokuse-
re på dem.  
De unges evne til at forstå normerne går hånd i hånd med deres brug af siderne. At forstå normen 
er ikke noget man kan læse sig til, men noget man tilegner sig efter brug af det sociale medie. De 
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unge spejler sig i hinanden og finder dermed ud af, hvad der er socialt acceptabelt og udløser mest 
positiv respons. Eftersom det er de unge (15-25år), der udgør størstedelen af brugerne på de soci-
ale medier, er det deres normer og sociale regler, der kan anses som de almengældende. 
De unge er generelt gode til at forstå de sociale normer, og også til at skelne mellem hvad der er 
acceptabelt på hvilke sider.  
Sociale platforme  
Da vi i vores opgave omtaler flere forskellige sociale platforme, hovedsageligt Facebook og Twit-
ter, finder vi det relevant her at komme med en kort indføring til de fire mest brugte sociale medi-
er.  
Disse er herunder listet efter antal af profiler. 
Facebook - 800,000,000 månedlige besøgende109   
Facebook er en samtalebaseret110 side. Du har mulighed for at dele dit liv med andre via billeder 
og tekst samt at kommunikere gennem kommentarer. Samtidig har Facebook en velstruktureret 
chat funktion, hvor du kan chatte med enkeltpersoner eller med flere af gangen. Ydermere benyt-
tes Facebook ofte til planlægning af sociale events.  På Facebook er du herre over hvem, der skal 
se, hvad du deler111 , og siden er udtænkt til, at du skal kunne kommunikere med dine venner. 
Twitter - 250,000,000 månedlige besøgende112   
Twitter er en tekstbaseret side, hvor man kan skrive opdateringer, kaldet tweets, på maks. 140 
tegn.  Det er ikke unormalt at skrive mellem 5-30 tweets113 om dagen, hvilket også ses, i at Twit-
ters grænse for tweets per dag er 1000. Tweets er en form for tankestrøm, hvor følgere114 har mu-
lighed for at svare, men man forventer ikke nødvendigvis svar. De personer, som du følger, og de 
personer, der følger dig, har ikke nødvendigvis en relation til dig i virkeligheden, og man har ikke 
nødvendigvis interaktion.  
                                                      
109 http://www.ebizmba.com/articles/social-networking-websites - 4/12 - 2013  
110 Selvom Facebook har mange funktioner, er det oftest samtale der er i fokus, blandt andet gennem chatfunktionen 
111 Facebook profiler er som udgangspunkt åbne og synlige for alle, men man kan ændre sine indstillinger, således at 
profilen kun er synlig for venner 
112 http://www.ebizmba.com/articles/social-networking-websites 4/12 - 2013) 
113 Vi har talt os frem til dette ud fra et udvalg af profiler. 
114 En ‘følger’ har valgt at følge din profil, og modtager dermed opdateringer om, hvad du foretager dig på profilen.  
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Tumblr - 125,000,000 månedlige besøgende   
Tumblr er en både billed- og tekstbaseret side. Mange har anonyme profiler, hvor de ikke viser 
billeder af sig selv eller fortæller deres rigtige navn, og derfor er det ofte acceptabelt at skrive nog-
le flere grænseoverskridende og private ting, da anonymiteten beskytter. 
Der er ikke umiddelbart nogen regler for, hvad du poster på Tumblr, og man kan like og dele ting, 
som andre har delt. Hvis man lægger noget op, kan det altså hurtigt blive spredt til flere tusinde 
eller millioner af blogs.  
Jeg vil ikke have at min far følger mig på Twitter  
At unge bruger de forskellige platforme på forskellige måder, kommer blandt andet til udtryk i det 
interview, som vi har lavet med 16 årige Sofie Olsen. Sofie nævner i interviewet, at hun aktivt be-
nytter mindst 7 populære sociale medier og derudover også har brugere på flere forskellige sider, 
som hun dog ikke længere er særligt aktiv på115. 
Sofie siger, at hun opdaterer sin Twitter profil116 flere gange om dagen, mens hun kun opdaterer 
sin Facebook-status omkring en gang om måneden117. Hun bruger sin Twitter profil som en form 
for fan-blog, hvor hun for eksempel kun tweeter om en sanger, som hun er fan af, og gennem det-
te er i kontakt med folk fra mange andre dele af verden med den samme interesse118. Dette fæ-
nomen er forholdsvist udbredt på Twitter, og det er ikke usædvanligt at have flere forskellige Twit-
ter profiler119. Sofie bruger hovedsageligt sin Facebook profil til at chatte med skoleveninder og 
poste billeder.  
Der er altså både stor forskel på, hvor aktiv hun er på henholdsvis Facebook og Twitter, men også 
på hvilke mennesker hun er i kontakt med. 
Under interviewet med Sofie spørger vi ind til, hvorvidt hvem der læser hendes forskellige profiler, 
har en betydning for, hvor meget hun poster på dem. Hertil svarer Sofie:  
                                                      
115 Interview med Sofie spg. 17 og spg 25. 
116 Sofie nævner i interviewet, at hun har flere Twitter profiler. Vi har dog valgt kun at tage udgangspunkt i den, som 
hun siger, at hun bruger oftest, da hun kun sjældent benytter de andre 
117 Interview med Sofie, spg. 30 
118 Interview med Sofie, spg. 25 og 32 
119 http://www.twitip.com/its-ok-to-have-multiple-twitter-accounts/ - 13/12 - klokken 09:16 
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“altså der er mange ting på Twitter jeg ikke ville skrive på Facebook, netop fordi ens 
Twitter der er lidt mere sådan et ’okay alle er mærkelige herinde, vi poster bare et el-
ler andet’, mens på Facebook det er sådan lidt mere ’hey hvad er det vi sådan’ det er 
lidt mere, man skal tænke på hvad det er man, ja…”120  
Hun er altså bevidst om, at der er forskel på, hvad man typisk poster på Facebook og på Twitter. 
Samtidig kommer hun også med en del af forklaringen på, hvorfor denne forskel findes.  
På Twitter ‘er alle mærkelige’, så det er okay bare at skrive ‘et eller andet’. Selvom det kan tænkes, 
at langt de fleste, som har en Twitter profil, også har en Facebook profil, og at Twitter brugere nok 
generelt ikke er mere mærkelige end Facebook brugere, så fremstår Twitter som et mere frit fo-
rum, hvor det er lettere at blive revet med af stemningen, og ikke tænke så meget på, hvordan 
man fremstår. Hendes brug af ordet ‘vi’ i stedet for ‘jeg’ kan indikere, at hun føler, at det er en 
generel holdning og tendens blandt brugerne af disse to sociale medier, at man ikke behøver tæn-
ke så meget over, hvad man skriver på Twitter. 
At hun i ovenstående citat direkte siger, at man skal tænke over, hvad man laver på Facebook, 
giver et klart indtryk af, at der er forholdsvist faste rammer for opførsel på netop denne sociale 
platform. De unges bevidsthed omkring hvad der er acceptabelt at skrive på Facebook, kommer vi 
nærmere ind på i afsnittet De sociale spilleregler. 
Sofies følelse af at kunne opføre sig mere frit på Twitter end på Facebook kan hænge sammen 
med, at hendes familie ikke følger hende på Twitter. Hun har direkte sagt til hendes far og søster, 
at hun ikke ønsker, at de skal følge hendes Twitter profil, men hun er venner med dem på Face-
book.121 
Som tidligere nævnt er Sofies Twitter profil en form for fanblog, og som årsag til hvorfor hendes 
familie ikke må følge hende på Twitter, siger hun: “jeg har lidt den der fan-ting indeni, som måske 
er lidt mærkelig for mine forældre at se.[...] det er bare sådan en del som, den vil man gerne have 
lidt for sig selv.”122  
                                                      
120 Interview med Sofie, spg 33 
121 Interview med Sofie, spg. 75 
122 Interview med Sofie spg. 76 
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Vi spørger derfor ind til, om hun ville lade hendes familie følge hende, hvis hun havde en profil, 
der ikke handlede om idoler, men bare var en almindelig Twitter profil om hende selv, men her 
svarer hun igen, at hun ikke ville lade dem følge hende123.  
Som forklaring på dette siger Sofie: “altså, det er jo ikke fordi jeg går hen til min far og siger ‘hey, 
har du lagt mærke til hvor lækker Josh Hutcherson124 så ud i går’ vel”125  
Selvom hendes eksempel om Josh Hutcherson er forholdsvis uskyldigt, er der på Twitter en ten-
dens til at snakke forholdsvist frit om netop berømtheder, hvem man finder lækre, og samtalerne 
kan nemt få seksuel karakter.  
Dette er eksempler på ting, som man normalt ikke ville dele på Facebook, fordi man er venner 
med sine IRL126 venner og måske endda med sin familie. På Facebook er man typisk ikke ‘beskyt-
tet’ af anonymitet, som man kan vælge at være det på Twitter, og hvis man skriver noget grænse-
overskridende på Facebook, kan man måske komme til at stå til ansvar for det i forhold til perso-
ner man kender IRL.  
I vores spørgeskemaundersøgelse kommer et af spørgsmålene ind på dette. Vi spurgte ind til, hvor 
enige respondenterne var i udsagnet “Børn kan komme til at stå til ansvar for deres venners bille-
der og opslag, overfor deres forældre”127. Her svarede 56%, at de var ‘enige’ eller ‘helt enige’. 
Selvom spørgsmålet handler om, hvorvidt man kan komme til at stå til ansvar for noget, som an-
dre har gjort, indikerer enigheden i dette også, at det er sandsynligt, at man overfor sine forældre 
kan komme ud for at skulle forklare sig omkring ting, man har gjort på Facebook.  
Hvorfor vil vi gerne fremstille os selv?  
Som allerede nævnt er der stor forskel på, hvordan Sofie opfører sig på Facebook og Twitter. En 
mulig årsag til, at hun gerne vil fremstå godt og gerne vil undgå at falde uden for de gældende 
normer blandt hendes Facebook-venner, kan findes i Lars Lundmanns narcissisme teori.   
                                                      
123 Interview med Sofie spg. 79 
124 Joshua Ryan Hutcherson er skuespiller og mest kendt for sin medvirken i de populære film ‘Hunger Games’ 
125 Interview med Sofie, spg. 79 
126 Se Begrebsdefinationerne 
127Se bilag: Spørgeskemaundersøgelse spg. 23 
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Anerkendelse og narcissisme hænger tæt sammen128, og de sociale medier giver rig mulighed for 
begge. Du kan dyrke dine narcissistiske tendenser ved at lægge mange billeder ud og skrive sta-
tusopdateringer ofte. Der er mulighed for at blive set og få respons i form af anerkendelse tilbage. 
Selvom Lundmann mener, at alle mennesker indeholder narcissistiske træk129 trækker han for 
nemhedens skyld tendenserne groft op i to kategorier; Den hypersensitive og den nonchalante 
narcissist130. Begge disse to former for narcissisme trives godt på de sociale medier.   
De hypersensitive narcissistiske træk kommer oftest til udtryk gennem forfængelighed, ønsket om 
perfektion og høj fokus på andres reaktioner mod en131. For at opfylde disse behov gennem Face-
book, kan man for eksempel poste mange billeder af sig selv. Det kunne tænkes, at personer i en 
hypersensitiv position ville redigere deres billeder, så de så pænere ud, inden de uploadede dem 
til Facebook. Derudover ville personen måske skrive mange søde ‘Hvor er du smuk og dejlig’-
lignende beskeder til deres venner i håb om at få en besked af samme type tilbage. De hypersensi-
tive narcissistiske træk er også karakteriseret ved, at personen vil føle sig mindreværdig, afvist og 
uden eksistensberettigelse, hvis ikke han opnår andres bekræftelse132. Dette kan være grund til, at 
nogle personer vælger at slette en post, det værende sig et billede eller en status, hvis denne ikke 
får nogle, ‘likes’.   
De nonchalante narcissistiske træk kan også komme til udtryk på Facebook. Denne type af narcis-
sisme er typisk kendetegnet ved en opførsel, der tyder på stor selvtillid, men egentlig bunder i 
usikkerhed. En person i denne position søger opmærksomhed, og hvis ikke der kan opnås positiv 
opmærksomhed, kan der i stedet søges efter en anden form133. På Facebook kan den nonchalante 
type trives ved at poste meget. Det kan tænkes, at nogle af dem vil være provokerende eller på 
anden vis opmærksomhedsskabende. Generelt på internettet findes der en tendens til, at nogle 
personer med vilje sætter gang i heftige debatter udelukkende for at se folk ‘bide på krogen’134, og 
dette kan også findes på Facebook blandt nogle brugere. Den nonchalante narcissist kan altså skil-
                                                      
128 Lundmann:2006:46-48 
129 Lundmann:2006:28, 46 
130 Lundmann:2006:39 
131 Lundmann:2006:39-42 
132 Lundmann:2006:41 
133 Lundmann:2006:42-43 
134 http://netforbeginners.about.com/od/weirdwebculture/f/what-is-an-internet-troll.htm - Set d. 10/12 - 2013 - 
Klokken 11:43 
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le sig lidt ud fra den generelle bruger af Facebook, i og med at han ikke nødvendigvis har særlig 
stor opmærksomhed på at skulle fremstå godt på sin Facebook profil.  
En anden mulig årsag til at man gerne vil have sin Facebook profil til at fremstå godt, kan findes i 
Thomas Ziehes teori om den kulturelle frisættelse. Han beskriver, hvordan samfundets ændringer 
og mange nye muligheder efterlader os med en følelse af hele tiden at skulle leve op til noget. Vi 
har verden for vores fødder, og det er vigtigt i samfundets øjne, at vi gør brug af de muligheder vi i 
dag har til at forme vores liv135. Det ansvar om at skulle vælge rigtigt kan føre til et højt ønske om 
at lade andre se, hvad man har opnået med sit liv.  
På Facebook kan man indtaste, hvor man arbejder og går i skole og på den måde lade folk se, hvad 
man gør ud af sit liv. Samtidig kan du fortælle om ferier, tage billeder fra dit dyre hotel, eller bare 
lægge billeder op fra dine restaurantbesøg. Det kan naturligvis bare være fordi man føler, at det 
kan interessere folk, men måske vil man også gerne vise at man har styr på sit liv.  
Ziehes orienteringsforsøg potensering kan også være en forklaring på nogles opførsel på de sociale 
medier. Potensering handler om, at man forsøger at skabe mening via sit image136. Hvis man for 
eksempel tilhører en bestemt subkultur, kan man føle at denne er en stor del af, hvem man er. 
Gennem Facebook kan man dele ting, der gør det tydeligt for andre hvilken stil eller image, som 
man har. Man kan for eksempel altid lægge billeder ud af sund mad og skrive om, at man skal ud 
at løbe, og på den måde vise verden, at man er en person, der går op i krop og sundhed. Andre 
personer ville måske vælge at skrive meget om computerspil, mode eller hashrygning. De forsøger 
alle at vise, hvad deres værdier er gennem deres stil og vaner.  
Ydermere kan man benytte Facebook, eller f.eks. Twitter, som en platform til at eksperimentere 
med sin livsstil. Det er muligt at afprøve forskellige ting, og se hvilken feedback der fås tilbage.  
Både Lundmanns og Ziehes teorier kan altså overføres til de sociale medier. Måden de kommer til 
udtryk på, kan dog være forskellig alt efter hvilket socialt medie man bruger. 
Hvad giver de forskellige sociale medier?  
Hvis vi vender tilbage til interviewet og årsagen til, at Sofie ikke ville ønske, at hendes far fulgte 
                                                      
135 Ziehe:1999:31-33 
136 Ziehe: 1989:20-21 
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hende på en normal Twitter, siger hun: “Fordi at det er meget om ens personlige meninger og 
holdninger på Twitter”137 og “Så jeg tror bare lidt, at det er de der ting, som man helst gerne vil - 
altså de ikke tror, at man er helt vildt underlig”138.  
Det virker altså til, at Sofie er bange for, at hendes far skal dømme hende for ting, som hun laver 
online, specifikt på Twitter. 
Alt dette peger hen imod, at der på Facebook er en større grad af selvcensur og opmærksomhed 
på, hvad man skriver - og hvordan modtageren vil opfatte en derefter.  
De forskellige sociale medier kan altså ikke skæres over én kam. Det er hovedsageligt unge, som 
har profiler på mange forskellige platforme139. Ud fra Sofies interview, og det faktum, at der over-
hovedet findes så markante forskelle på, hvordan man opfører sig forskellige steder, kan vi kon-
kludere, at de unge har brug for en god forståelse for, hvordan man bør opføre sig, og hvor græn-
serne går på de forskellige sider.  
Som tidligere nævnt er Sofie rimeligt aktiv på sin Twitter profil, og hun er i kontakt med mange 
forskellige mennesker fra mange dele af verden og er med i en fangruppe, der tæller mange milli-
oner140. 
Sofie har 649 følgere, og følger selv 339 profiler på Twitter,141 og siger i interviewet, at hun142 skri-
ver med en del forskellige mennesker. Samtidig med at Sofie er med i den samlede million store 
fangruppe, lyder det altså også til at hun er del af et mindre fællesskab, hvor hun bliver anerkendt. 
At hun bruger så meget tid og energi på denne anonyme profil, kan måske forklares med Axel 
Honneths anerkendelsesteori.   
Honneth beskriver, at anerkendelse er vigtig for følelsen af selvtillid, og at man generelt føler sig 
god nok. Honneths solidariske sfære kan sammenlignes med de fællesskaber, som Sofie indgår i på 
                                                      
137 Interview med Sofie spg. 79 
138 Interview med Sofie, spg. 79 
139   http://blog.bufferapp.com/wp-content/uploads/2013/04/social-media-user-demographics.jpg. Statistik over 
forskellige aldersgruppers brug af forskellige sociale medier, 9/12 2013, 18:48 
140 D. 14/12 2013 kl 18:31, havde Demi Lovato 20.259.801 følgere på Twitter https://twitter.com/ddlovato  
141 Set d. 7/12 - 2013. Klokken 13:11 
142 Interview med Sofie spg. 32 
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internettet143. Hvis Sofie får opfyldt sit behov for anerkendelse fra den tredje sfære gennem inter-
nettet, kan dette være en mulig forklaring på hvorfor hun bruger tid på sin Twitter profil. 
Sofie ønsker at holde sin nære familie adskilt fra hendes Twitter profil144, og det kan der være flere 
årsager til, men som hun selv siger det, er det hovedsageligt fordi, at hun ikke ønsker at blive set 
som underlig. Hun har dog intet imod at være venner med familien på Facebook145, og dette kan 
bunde i at hun, ligesom mange andre, opfører sig forskelligt på de to sociale platforme. Behovet 
for anerkendelse, narcissisme tendenser og reaktionen på den kulturelle frisættelse kan alt sam-
men have indflydelse på hvordan man opfører sig online.  
Online aktivitet 
Tid online  
Da vi interviewede Maria om hendes internetvaner, spurgte vi ind til, hvor lang tid hun sammen-
lagt dagligt bruger online. Hun grinede og svarede “Jamen det er vel halvdelen af den tid jeg er 
vågen”146   
Hendes søster Sofie svarede ligeledes, at hun brugte rigtig lang tid online, men tøvede ved at be-
skrive præcist hvor meget.  
“Nogle gange kan jeg ikke bruge det så meget andre gange rigtig rigtig meget… Så 
minimum en time om dagen, og så ved jeg ikke hvor højt det kan komme op”147 
Sofie sætter ikke et maksimum for, hvor lang tid hun bruger på de sociale medier dagligt. Dette 
kan enten hænge sammen med, at hun ikke har et overblik over sit tidsforbrug, eller at hun ikke 
har lyst til at vedkende sig det. Lundmann beskriver i sin bog Freuds definition af den narcissistiske 
person148. Denne beskrivelse er meget negativ, og derfor har de fleste ikke har lyst til at blive iden-
tificeret med handlinger, der kan beskrives som narcissistiske. At bruge lang tid på de sociale me-
dier er i medierne ofte blevet beskrevet som en narcissistisk tendens, og dette kan være en mulig 
forklaring på, hvorfor Sofie ikke har lyst til at vedkende sig et maksimum for hendes mulige tids-
forbrug på de sociale medier. 
                                                      
143 Honneth:2003:14-19 
144 Interview med Sofie spg. 75 
145 Interview med Sofie spg. 75 
146 Interview med Maria, spg. 16 
147Interview med Sofie spg. 26 
148 Lundmann:2006:25 
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Et andet interessant aspekt ved dette citat er, at Sofie ikke kommenterer på sin vilje til at være 
online, men på sin kunnen. Ud fra dette kan vi tolke, at den tid, som hun bruger på de sociale me-
dier dagligt, afhænger af, om hun har mulighed for at bruge meget tid online. Som Sofie selv påpe-
ger det, bruger hun for eksempel de sociale medier mere i weekenden eller i ferien, end hun ville 
gøre i hverdagen149. 
I vores spørgeskema undersøgte vi, hvor lang tid de adspurgte brugte på Facebook dagligt. I alt 
brugte 69 % af de adspurgte mere end 30 minutter dagligt på Facebook. 22 % svarede, at de brug-
te mellem 1 time og 2 timer på Facebook dagligt, og 12 % brugte mere end 2 timer150. Hvor lang 
tid de adspurgte bruger på internettet om dagen, kan vi ikke sige noget om ud fra vores spørge-
skema, men med tanke på de mange funktioner som Google, e-mail og de mange andre sociale 
medier, kan man forestille sig, at den daglige tid brugt online vil være endnu højere end den, som 
blot er brugt på Facebook. 
Både vores spørgeskema-respondenter og vores interview-personer bruger altså meget tid på in-
ternettet dagligt - men hvorfor?  
I de følgende afsnit vil vi forsøge at beskrive, hvordan de unge bruger de sociale medier, og hvad 
der kan ligge til grund for, at de bruger dem på denne måde. 
Altid på  
Sofie beskriver i sit interview, at hun stort set altid er opdateret omkring, hvad hendes venner, 
bekendte og yndlings berømtheder foretager sig. Hendes sociale medier er stort set altid åbne, 
eller i hvert fald tilgængelige.  
“[…]når jeg er herhjemme, så er Twitter eller Facebook eller Tumblr jo altid åbne. [...] 
hver gang jeg har fået nye beskeder eller nye ting fra Twitter, Tumblr, Facebook, 
kommer det op så jeg hele tiden er opdateret, så jeg bruger det stort set hele tiden 
hver dag”151.  
                                                      
149 Interview med Sofie spg. 26 
150 Se bilag: Spørgeskemaundersøgelse spg. 4 
151 Interview med Sofie, spg. 27 
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Maria beskriver også152, hvordan hun sørger for at holde sig opdateret. Hun fortæller videre, at 
hun godt kender til, at det kan være meget svært at lægge mobilen fra sig, når man er sammen 
med andre. Begge søstre har altså et stort behov for at vide, hvad der sker omkring dem, og for at 
være tilgængelige - og de er ikke alene. 
Sofie fortæller i interviewet om153, at halvdelen af hendes klassekammerater sidder på Facebook 
eller sms’er, når de har undervisning, hvilket kan indikere, at dette behov for at være opdateret og 
tilgængelig kan beskrives som en generel tendens blandt hendes jævnaldrende. Vores spørgeske-
ma kan også antyde, at de unge har et stort behov for at være online. 
Sherry Turkle argumenterer for, at unge i dag nærmer sig et nyt stadie af selvet, som hun kalder 
'itself'154. Det er kendetegnende ved dette itself, at det er ‘tøjret’ til sit teknologiske udstyr, som 
f.eks. mobil, tablet og computer. Turkle beskriver, hvordan denne afhængighed bunder i, at vi er 
bange for at være alene, og for ikke at være i kontrol. Denne teori kan være én ud af flere mulige 
forklaringer på Marias og Sofies store trang til at være online. 
Sofie fortalte om en episode155, hvor hun måtte undvære internettet på sin telefon, og derfor gik 
glip af beskeder og opdateringer i nogle timer hver dag. Hun beskriver, at hun følte sig ‘afkoblet’, 
og at hun gik glip af sociale arrangementer, hvilket kan tolkes som et udtryk for, at hun uden in-
ternettet følte sig mere ensom. 
Hun beskriver, at hun helst gerne vil vide, hvad der sker omkring hende. Dette kan tolkes som et 
udtryk for et ønske om kontrol. Hun kommenterer på, hvordan dette ville være langt sværere 
uden internettet: “Så jeg tror helt klart, at jeg ville føle mig begrænset hvis jeg ikke havde min til-
gængelighed” 156Sofie føler altså, at internettet giver hende en følelse af at være ‘med’ og opdate-
ret socialt, og at hun uden det ville være begrænset.  
                                                      
152 Interview med Maria spg. 47 
153 Interview med Sofie spg. 41 
154 Turkle:2012:155 
155 Interview med Sofie spg. 20 
156 Interview med Sofie, spg. 103 
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Dette passer ind i Turkles teori, da hun beskriver, at de sociale medier giver os en følelse af aldrig 
at være alene og af at kunne kontrollere, hvor vi vil lægge vores opmærksomhed157. Turkle under-
streger dog, at denne følelse af selskab, der kan opstå i det virtuelle samvær, er en illusion158.  
Vi kan altså se, at de unge har en stor grad af internet-tilgængelighed og ofte er online. En af de 
mulige forklaringsmodeller kan være, at internettet giver os en illusion om, at vi ikke er alene. Vi er 
afhængige af illusionen i denne teknologiske tid, hvor vi er bange for ensomhed og for ikke at være 
i kontrol.   
Likes - målbar virtuel anerkendelse  
Når de unge gør brug af de sociale medier, er der en funktion, som på flere af dem er domineren-
de: Like-knappen. Ved at trykke på like (eller det danske tilsvarende ‘Synes godt om’) kan man til-
kendegive sin positive holdning til et opslag, det værende et billede, en statusopdatering, et link, 
en video eller en kommentar. Denne funktion er central for sociale medier som for eksempel Fa-
cebook, Instagram og YouTube. 
I vores spørgeskema spurgte vi, hvor enige respondenterne var i udsagnet “Det er normen at ‘sy-
nes godt om’ gode venners nye profilbilleder eller statusser” 159. 47 % svarer, at de er enige eller 
helt enige med spørgsmålet. Næsten halvdelen af respondenterne føler altså, at det er normen at 
synes godt om sine venners posts. Kun 27 % er uenige eller meget uenige i, at det er normen. Det-
te indikerer altså, at like-funktionen er vigtig for mange af Facebooks brugere. 
Vi fandt ud af, at der på internettet findes en side, som hjælper dig med at ‘bytte’ Facebook-
likes160 - du indvilliger i at like opslag på en fremmed persons profil, mod til gengæld selv at mod-
tage likes på din egen profil.   
Efter at have observeret denne funktion, kan man argumentere for, at likes for nogle mennesker 
er en ekstrem vigtig del af Facebook livet. Med en psykoanalytisk tankegang kan man argumentere 
for, at disse ekstremer er en afspejling af den generelle Facebook kultur. 
                                                      
157 Turkle:2012: TED-talk 12.50 min 
158 Turkle:2012:TED-talk 12.35 min 
159 Se bilag: Spørgeskemaundersøgelse spg. 8 
160 http://www.like4like.org/facebook-like-exchange.php, 2/12 2013 19:08 
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Med mange likes kan man altså skabe en illusion om høj popularitet, selvom de egentlige Face-
book venner ikke har valgt at trykke på den anerkendende, opadvendte tommelfinger.  
Sofie fortæller om, at mange af hendes veninder er utroligt opmærksomme på, præcis hvilken 
respons de får på de forskellige sociale medier. På Facebook ser hun en form for ‘jagt’ efter likes.  
“Der var en veninde der skrev til mig i går: ‘åh nej, jeg har kun 10 likes på mit profilbil-
lede, og det har været der i 15 minutter, åh nej hvad gør jeg? Skal jeg slette mit pro-
filbillede?’ [...] Så jeg tror helt klart det er blevet en tendens til, at ens popularitet vir-
kelig går ud på hvor mange likes man har på Facebook”161  
Med dette eksempel beskriver Sofie altså, at likes er en utrolig vigtig del af interaktionen på Face-
book i hendes omgangskreds, og at mængden af likes kan fortælle noget om social status.  
Hun fortæller om, at hun ikke selv går så højt op i, hvor mange likes hun har, men hun indrømmer 
alligevel, at hun før har slettet billeder162, hvis de har fået ingen eller meget få likes. Sofie fortæller 
videre, at antallet af likes kan have en betydning for, hvordan man opfatter en status, et billede 
eller en video163. Dermed har likes også en stor betydning for opfattelsen af personen bag opslaget 
- især, hvis der er tale om et profilbillede, hvor det netop er personen selv, der stilles i centrum til 
fri bedømmelse.  
Ud fra den observerede like-byttefunktion og ud fra Sofies beskrivelse af hendes dagligdag på Fa-
cebook kan man argumentere for, at likes har en stor betydning for brugerne. Men hvorfor? 
Svaret på dette spørgsmål er komplekst og mangefacetteret, men vi vil ud fra Honneths anerken-
delsesteori og Lundmanns narcissisme-teori alligevel give en mulig forklaring. 
Hvis man anser et like som den virtuelle - og forsimplede - udgave af et anerkendende nik, et op-
muntrende smil eller et kompliment, kan man ud fra vores teoretikere forklare, hvorfor de sociale 
mediers brugere hungrer efter dem.  
                                                      
161 Interview med Sofie, spg.48 
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163 Interview med Sofie spg. 54 
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Ifølge Honneth er anerkendelse essentielt i forhold til at realisere sig selv og skabe sin identitet164, 
hvilket er to vigtige emner for ungdommen. For at opnå den nødvendige anerkendelse behøver de 
unge ikke længere at være fysisk tilstede i samme rum. Gennem de sociale medier er det muligt at 
indgå i flere forskellige sociale, kulturelle, politiske og religiøse fællesskaber, og som beskrevet i 
teoriafsnittet er det blandt andet gennem sådanne fællesskaber, at individet kan opnå anerken-
delse165. De mange forskellige fællesskaber, som kan findes på internettet, kan beskrives som en 
del af den solidariske sfære, og internettet bliver dermed et grænseløst land af muligheder for 
anerkendende samhørighed - og likes. 
Lundmann har fremsat en lignende tese. Han skriver, at man føler sig værdsat og anerkendt, når 
man får en positiv respons på de væremåder, man præsenterer, og den type, som man prøver at 
være166. Denne anerkendelse er for Lundmann vigtig som et almenmenneskeligt fænomen, en 
længsel, som vi alle har på grund af vores naturlige narcissistiske tendenser167. 
Set på denne måde bliver likes altså et alternativ eller et bidrag til den ‘almindelige’ anerkendelse. 
Anerkendende kommentarer  
En anden og lidt mere varieret måde at få aner-
kendelse på de sociale medier er positive 
kommentarer. På Facebook har vi i vores hver-
dag ofte oplevet, at (især piger) nærmest ‘byt-
ter’ positive kommentarer på deres selfies168.  
Dette billede er et eksempel taget fra Face-
book, som viser kommentarerne til en piges 
profilbillede. 
Vi har valgt dette billede, da det er et symptomatisk eksempel på denne anerkendende tendens. 
Det er interessant at se, at de samme veninder kommenterer på hinandens billeder - man kan næ-
sten argumentere for, at der foregår en byttehandel af anerkendende kommentarer. Nå en venin-
                                                      
164 Honneth:2003:14,15 
165 Honneth:2003:16 
166 Lundmann:2006:48 
167 Lundmann:2006:36,46 
168 ‘Selfie’ er et selvportræt taget med et kamera. 
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de har lagt en sød kommentar på et billede, er det forventeligt, at hun får en tilbage. Dermed kan 
dette beskrives som en uskreven regel. 
At den anerkendende tone er noget, der minder om en vane, eller i hvert fald er det forventede på 
Facebook, kommer Maria også ind på i sit interview: 
“Hvis jeg skriver til en veninde (på væggen, red.) så ville jeg nok regne med… 30 likes 
og så at hun skriver et eller andet ‘århh du er også sød og jeg elsker også dig og..’ på 
den måde”169  
Maria kommenterer her på, hvilken respons hun ville forvente, hvis hun skrev en sådan besked. 
Hun understreger dog, at hun hader folk, der gør det, og aldrig ville gøre det selv.  
Længslen efter de anerkendende kommentarer kan beskrives ud fra den samme forklaringsmulig-
hed som længslen efter likes170. 
Motivet for at give anerkendende kommentarer på internettet i stedet for at sige det til personen, 
kan ifølge vores interviewpersoner være, at det er lettere at undgå pinligheder og akavede situati-
oner, når man sidder sikkert bag en computerskærm. Sofie beskriver for eksempel, at det er lette-
re at skrive en kompliment, end det er at sige det højt - og hendes søster Maria fortæller, at hun 
føler, at det er langt nemmere at skrive ‘tak’ uden at rødme, end det ville være at sige det. 
De anerkendende kommentarer på Facebook kan således også være et udtryk for, at det er lettere 
at give og modtage komplimenter på skrift, end det er at give dem til hinanden i ‘virkeligheden’. 
De sociale spilleregler 
Vi har i de foregående afsnit beskæftiget os med unges brug af de sociale medier. Gennem vores 
egne erfaringer og vores interviews har vi set, at der er forskel på, hvordan man opfører sig, alt 
efter hvilket socialt medie man befinder sig på. Man kan altså argumentere for, at der nogle ‘socia-
le spilleregler’, som gør sig gældende, og som de unge generelt er gode til at forstå og efterleve. 
Gennem vores spørgeskema, som kun omhandler Facebook, fandt vi frem til nogle specifikke ting, 
                                                      
169 Interview med Maria spg. 97 
170 Se begrebsdefinitioner  
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som nogle unge føler kan være irriterende, hvis andre gør. Vi vil i de følgende afsnit komme ind på 
nogle af dem. 
Offentliggørelse af privatliv  
Mange unge bruger de sociale medier til at dele informationer om dem selv. Disse informationer 
kan variere meget fra person til person og fra socialgruppe til socialgruppe, og derfor kan man 
argumentere for, at der også er forskellige grænser for, hvornår noget bliver for privat til, at det 
bør deles på de sociale medier.  
Som det fremgår af vores interview, er der et kritisk syn på deling af informationer, der i nogles 
øjne hører privatlivet til. 
I interviewet nævner Maria for eksempel en ting, som hun ville synes var mærkeligt at poste om: 
“Jeg synes det er fint, så længe jeg ikke snakker om tarmskylning, så det okay (griner)”171 
På trods af Marias komiske eksempel, får man et indblik i hendes holdning til, at det ikke er socialt 
accepteret at dele private oplysninger. Hun ville altså synes, det var en mærkelig ting at dele, må-
ske fordi andre ikke finder det særlig relevant eller måske rent faktisk slet ikke har lyst til at høre 
om det. 
I interviewet med Per spørger vi ind til, om han føler, at der er nogle sociale spilleregler på Face-
book, og mere specifikt hvad han føler er accepteret, eller ikke accepteret, at gøre. 
Til dette svarer han; “Altså jeg ville ikke øh… lægge ting ud som jeg synes der ikke rager alle”172  
På trods af aldersforskellen ses altså lignende holdninger hos Per og Maria.  
Hans svar kan tolkes som en holdning til, at andre mennesker måske ikke interesserer sig for hans 
hverdags trivialiteter, og at det er unødvendigt at dele denne slags oplysninger. Når han siger ‘ikke 
rager alle’, lyder det også som om, at han ikke vil dele ting, som han synes er personlige.  
I vores spørgeskema spørger vi respondenterne, hvor enige de er i udsagnet “Man uploader ikke 
meget pinlige/afslørende billeder fra en fest”173. Til dette svarer hele 75 %, at de er enten ’enige’ 
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172 Interview med Per spg. 27 
173 Se bilag: Spørgeskemaundersøgelse spg. 6 
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eller ’meget enige’, så der er altså en forholdsvis klar holdning omkring dette blandt de adspurgte. 
Man kunne forestille sig, at et billede fra en fest, hvor en person måske er meget fuld og kaster op, 
eller nogen står og kysser, kunne være noget, som for mange overskrider grænserne for, hvor pri-
vate eller personlige ting, der bør deles på Facebook. 
Vi spurgte også om, hvor enige de var i udsagnet “private og personlige ting skrives normalt ikke 
på Facebook vægge”174. Til dette spørgsmål var svaret også rimelig klart - hele 80 % svarede, at de 
var enten ’enige’ eller ’helt enige’.  
Svarene fra vores undersøgelse giver, ligesom vores interviews, et billede af, at mange generelt 
føler, at man ikke bør dele alt for private ting på sin Facebook. Nogle gange ses det dog alligevel, 
at personer vælger at dele private og personlige ting via deres Facebook. I og med at mange synes, 
at man ikke bør gøre det, kan delingen af private ting måske ses som en overtrædelse af de sociale 
spilleregler, der gør sig gældende på Facebook.  
Vi kan altså se, at der nogle gange ikke er en ens opfattelse af præcis hvilke informationer, der bør 
deles på internettet. For eksempel kan det ske, at nogle Facebook-brugere deler nogle af deres 
private oplysninger med andre mennesker, som ikke nødvendigvis finder disse relevante, eller som 
måske endda finder dem grænseoverskridende.  
Lundmann beskriver, at en person i den nonchalante narcissistiske position har et stort behov for 
opmærksomhed og bekræftelse af andre. Personen har kun interesse for at få opfyldt egne behov 
og tænker ikke på andres. Vedkommende i den narcissistiske position føler sig mere eksistensbe-
rettiget end andre, og forstår derfor ikke, at deres delinger ikke er interessante for andre bruge-
re.  Det kan måske forklare, hvorfor mange synes, at det er irriterende, når andre deler private 
informationer, men at der samtidig er mange, som gør det.  
De unge bruger altså de sociale medier til at dele informationer om sig selv, og nogle kan i proces-
sen komme til at irritere andre, fordi indholdet af deres opslag er privat. En mulig forklaring på, 
hvorfor nogle unge har behov for at gøre dette, kan være, at disse unge står i en narcissistisk posi-
tion, når de deler. Dette behov for at dele kan ligge til grund for, at den unge ofte deler personlige 
informationer. 
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Offentliggørelse af følelser  
Vi har på Facebook observeret en tendens til, at nogle mennesker vælger at ‘hinte’ til nogle per-
sonlige oplysninger i deres status. Når deres venner spørger ind til sagen, vælger de dog ikke at 
svare fyldestgørende. 
I interviewet med Sofie, kommer hun ind på dette og fortæller, at hun finder det irriterende:  
“Jeg kan ikke rigtig klare de der mennesker som skriver ‘eej hvorfor er han så dum?” 
fordi det er bare en hentydning til at man skal spørge ‘hvorfor’, ‘hvem er det’ og alle 
de der ting, ikk’”175.  
Sofie mener altså, at den slags opdateringer bunder i folks søgen på opmærksomhed. Når folk er 
frustrerede over nogle ting, har de et behov for at dele dette med andre. De forventer svar fra 
folk, men undlader at forklare, hvad det drejer sig om.  
Disse unge deler altså ikke egentlige informationer, men nærmere følelser. 
Dette har vi fundet et eksempel på. 
I eksemplet ses, hvordan personen bag 
opdateringen udviser stærk irritation 
over en person, men da hun bliver 
spurgt, om hun har en dårlig dag, væl-
ger hun netop ikke at uddybe, hvorfor 
hun er frustreret. 
Hun har altså ikke lyst til offentligt at 
fortælle historien om, hvorfor hun er sur. Det kan være, fordi hun føler, at det er for privat. Samti-
dig har hun dog intet problem med at lade folk vide, at hun er vred over et eller andet. Man kan 
sige, at hun deler halvdelen af en privat historie.   
Statusser som denne kan ofte irritere folk, som det også ses i det ovenstående citat fra Sofie, da de 
kan blive opfattet som opmærksomhedssøgende. Som det ses i eksemplet opnår personen, som 
har postet opdateringen, faktisk opmærksomhed, i og med at en ven kommenterer og spørger ind 
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til, om hun har en dårlig dag. På trods af at der gives et lidt afvisende svar, fortsætter vennen alli-
gevel med at give opmærksomhed og opbakning.  
Nogle unge kan altså også vælge at bruge de sociale medier til at dele deres følelser.  
Ud fra Ziehes orienteringsforsøg subjektivering kan man finde en mulig forklaring på hvilke behov, 
der ligger til grund for dette: Subjektivering omhandler de unges forsøg på at få opfyldt et behov 
for nærhed og ekspressivitet. Ved at anvende Facebook eller andre sociale medier til at få afløb for 
sine følelser er det muligt at få dækket den ekspressive længsel. På samme tid bliver nærhedskri-
teriet opfyldt i og med, at folk kommenterer på opslaget og kontakter én.  
Se mig!   
De unge bruger ikke kun de sociale medier til at komme i kontakt med andre - de bruger dem også 
til at dele deres liv og deres oplevelser. I interviewet med Sofie beskriver hun, at ulempen ved at 
bruge meget tid på de sociale medier kan være, at man ofte søger opmærksomhed på denne må-
de. 
“Men jeg tror også at det kan give en eller anden form for, du er hele tiden på, som 
om du skal have den der form for opmærksomhed, og altså, hele tiden skal tage bille-
der af alting. Det er sygt, når man går ud i byen og ser rundt omkring, så er folk inde 
på restauranter der sidder og tager billeder af deres mad […] Man skal have en eller 
anden accept på at det hele er okay”176  
Sofie mener altså, at internettet også kan bruges som et sted, hvor man får opmærksomhed og 
bliver forsikret om, at man er ’okay’. Mange unge bruger de sociale medier til dette ved hyppigt at 
uploade billeder eller skrive statusser, som oftest beskriver, hvordan de har det, hvad de laver, 
hvad de spiser osv. I nogle tilfælde kan man opleve, at denne deling af informationer bliver så 
hyppig, at det virker irriterende for andre brugere. 
I vores spørgeskema undersøgte vi, om vores respondenter var enige i udsagnet ‘Det kan være 
irriterende hvis en person skriver mere end 2 statusser om dagen’177. Kun 10 % erklærede sig 
‘uenig’ eller ‘helt uenig’, mens 70 % erklærede sig ‘enig’ eller ‘helt enig’. Der er altså blandt de fle-
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ste en holdning til, at det kan være irriterende, hvis der bliver delt for meget på Facebook. 
Alligevel lyder det på Sofie som om, at det er noget, som hun ser ofte. At de fleste respondenter 
(80 %) har en klar holdning til udsagnet, kan også forstås som et udtryk for, at dette er noget, som 
de oplever regelmæssigt. 
Som før nævnt beskriver Lundmann, at de fleste tager afstand fra handlinger, som kan opfattes 
som narcissistiske, fordi denne slags handlinger opfattes negativt i samfundet. Ud fra denne for-
klaring er det ikke mærkeligt, at de fleste af respondenterne har en negativ tilgang til overdeling. 
Ligesom respondenterne har Sofie en negativ tilgang til andre brugeres hyppige deling af informa-
tioner: “altså jeg er en af de der personer, som tænker ‘har verden virkelig brug for at vide det 
her’”178 . Hendes far, Per, udtaler også i løbet af interviewet, at de ting, som folk lægger ud på Fa-
cebook, ofte er ‘ligegyldige’. 
Resultaterne af vores interviews og vores spørgeskema stemmer altså overens i den henseende, at 
tilgangen til overdeling er negativ. Men hvorfor er tendensen så så udbredt? 
En mulig forklaring på, hvorfor man har brug for denne konstante opmærksomhed, kan findes i 
Lundmanns teori om narcissisme. Han beskriver, hvordan andres reaktioner er af allerstørste be-
tydning for den hypersensitive narcissists selvtillid, og at dette skaber et usikkert grundlag for, om 
personen føler sig værdsat eller overhovedet eksistensberettiget.  
Dette vil betyde, at en person i en hypersensitiv narcissistisk position vil gøre alt for igen og igen at 
opnå andres opmærksomhed og anerkendelse. 
Dette vil også skabe grundlag for, at personen vil forsøge at fremme de sider af sig selv, som kan 
give den rette opmærksomhed. Sofie udtalte: “Man bruger jo også meget, det der Facebook til et 
show ikke også […] Så man vil jo gerne have, de ser ens bedste sider”179. Denne udtalelse passer 
fint med Lundmanns teori som en forklaringsmodel for opmærksomhedssøgende adfærd på Face-
book, da den netop beskriver tendensen til at fremme de bedste sider af sig selv for at opnå den 
rette respons. 
                                                      
178 Interview med Sofie spg.74 
179 Interview med Sofie spg. 61 
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En anden forklaring på, hvorfor nogle unge har et behov for at dele ofte og meget, kan være Sher-
ry Turkles ide om, at de sociale medier giver os en illusion om selskab. Turkle beskriver hvordan de 
sociale medier kan få de unge til at undgå følelsen af at være ensomme og altid have muligheden 
for at blive hørt. Er de unge ensomme, er de altså tilbøjelige til at dele mere. 
Turkle beskriver desuden, at vi med disse nye teknologiske tider ikke længere blot deler vores fø-
lelser - vi deler, før vi ved, om vi føler. Hun beskriver denne tendens som ”I share, therefore I 
am”180. Hvis de unge ikke kan have en følelse, før de har delt den med omverdenen, kan dette 
også være en mulig forklaring på, hvorfor de har et behov for at dele meget information om dem 
selv: De deler altså for at føle noget. 
Grænser for kontakt  
Som vi allerede har været inde på tidligere, kan man argumentere for, at der er nogle ‘sociale spil-
leregler’ på Facebook. En af dem kan være, at man ikke bør like eller kommentere posts, som ikke 
rigtig vedkommer én.   
Vi spurgte i vores spørgeskemaundersøgelse ind til, hvor enige respondenterne var i udsagnet 
“Det er ikke accepteret hvis folk kommenterer ting online, som ikke vedkommer dem”181. Til dette 
svarede 36 %, at de var enten ‘enige’ eller ‘helt enige’. 23 % svarede at de var enten ‘uenige’ eller 
‘helt uenige’. Der var altså en stor del af respondenterne, der svarede ‘Hverken enig eller uenig’, 
hele 40 %. Til dette spørgsmål fik vi altså ikke et særligt klart svar, men ud af dem, som var enten 
enige eller uenige, var der dog en overvægt som synes, at man ikke kommenterer ting online, som 
ikke vedkommer én.  
I vores interview med Sofie, kommer vi også ind på dette. Vi spørger hende først, om hun synes, at 
det kan være pinligt at like en fremmeds opslag. Til dette svarer hun, at hun ville overveje det, 
inden hun likede, og hun siger at: “sådan lidt ’hvorfor skulle jeg like ting og hvad tænker de hvis jeg 
liker deres ting, og det er lidt mærkeligt hvis jeg gør det’.”182 Hun giver altså udtryk for, at dét at 
like noget kan føre til, at folk måske synes, at man er mærkelig. Som videre uddybning siger hun:  
                                                      
180 Turkle: 2012: TED-talk 13.53 min 
181Se bilag: Spørgeskemaundersøgelse spg. 15 
182 Interview med Sofie spg. 56 
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“...det ville svare til at jeg gik hen og snakkede til nogen jeg ikke rigtig kendte og sige 
‘hey, nå, du snakker om det der ikke? Det synes jeg også er meget sejt”183.  
Selvom en person på Facebook skriver en status, som man kan se, er det altså ikke sikkert, at det 
er ‘socialt acceptabelt’ at like eller kommentere på den.  
De unge bruger altså ofte de sociale medier med en hosliggende norm, som er bestemt ud fra de-
res sociale gruppe og ud fra hvilket socialt medie, der er tale om. 
Som tidligere nævnt er der nogle forskelle på, hvordan de sociale spilleregler kan udforme sig på 
de forskellige sociale medier. På Twitter eller Tumblr er man typisk i kontakt med personer, som 
man ikke kender i det virkelige liv, og på disse sider ville det ikke nødvendigvis blive anset som 
værende mærkeligt, hvis man kommenterer eller liker ting, som en fremmed har postet. 
I vores spørgeskema spurgte vi, hvor enige respondenterne var i udsagnet “Det er normen at ‘sy-
nes godt om’ gode venners nye profilbilleder eller statusser”184. Svarene til dette var mere spred-
te, end hvad vi så ved spørgsmålene omkring deling af privatliv og overdeling. 47 % svarer dog at 
de er ’enige’ eller ’helt enige’ med spørgsmålet. Næsten halvdelen af respondenterne føler altså, 
at det er normen at synes godt om sine venners posts. Kun 27 % er ’uenige’ eller ’meget uenige’ i, 
at det er normen. Resten har svaret ‘hverken enig eller uenig’.  
At mange synes, det er normen at ’synes godt om’ deres venners nye posts, kan indikere at nogle 
likes måske bliver givet mest på baggrund af, at man er gode venner med personen der har postet 
det, og måske har liket ikke så meget at gøre med, hvorvidt man egentlig kan lide den ting, der er 
blevet postet.  
Forståelseskløften mellem den ældre og den yngre generation 
At de unge generelt har en markant højere online aktivitet end deres forældre og samtidig benyt-
ter sig af flere forskellige sider, og nærmest har et ‘ekstra liv’ på nettet, kan måske skabe en form 
for afstand mellem den yngre og ældre generation. 
                                                      
183 Interview med Sofie spg. 56 
184Se bilag: Spørgeskemaundersøgelse spg. 8 
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Selvom den ældre generation efterhånden har bevæget sig ind på de sociale medier, er deres til-
knytning til dem typisk ikke ligeså stor, som de unges er. De unge bruger meget tid på sider som 
Facebook, Twitter og Tumblr, og kan være i kontakt med mange forskellige mennesker derigen-
nem.  
Med de unges brug af sociale medier og internettet generelt kan der opstå et forståelsesspørgsmål 
mellem de unge og de ældre. Dette forståelsesspørgsmål indeholder blandt andet, hvordan den 
ældre generation kan have svært ved at sætte sig ind i behovet for og vigtigheden af at være onli-
ne. 
Vi er opmærksomme på, at dette langt fra er en naturlig følge af, at de unge bruger de sociale me-
dier langt mere, end de ældre gør. Dette er blot én mulighed ud af mange følgevirkninger, som vi 
har valgt at beskrive. 
Social ekskludering  
De unge bruger ikke kun de sociale medier til at dele ting med hinanden og fordrive tiden. 
Som beskrevet i afsnittene ‘Likes - målbar virtuel anerkendelse’ og ‘Anerkendende kommentarer’ 
bruger de unge også de sociale medier til at anerkende hinanden. At dette foregår i offentlige 
kommentarer er ikke nødvendigvis en tilfældighed, men kan sige noget om, at de unge ikke kun vil 
styrke deres følelsesmæssige bånd indbyrdes, men også styrke andres opfattelse af båndet. 
På denne måde bliver Facebook altså en social arena, hvor man kan pleje og forstærke sine relati-
oner til andre. Dette kan indikere, at de unge bruger de sociale medier - især Facebook - som en 
forlængelse af deres socialliv.  
Hvis man undersøger Facebooks funktioner, er det også tydeligt, at dette er medtænkt i udviklin-
gen af mediet: Facebook har en funktion til at planlægge fester, biografture, videoaftener, etc. 
Derudover bliver sociale arrangementer også hurtigt og impulsivt planlagt i statusser med dertil-
hørende kommentarer. For eksempel er det ikke usædvanligt, at folk skriver “Hey, er der nogle 
som vil med ind og se den nye film i biografen?” som status. 
Facebooks kalenderfunktion bruges ofte til at planlægge begivenheder, uanset om de er spontane 
eller ej. De unge bruger altså Facebook som en udvidelse af deres sociale liv. Dette medfører, at en 
profil for mange unge er en social nødvendighed, ligeså meget som det er et underholdende tids-
fordriv. Det er for eksempel ikke ofte, at man i dag som ung modtager en håndskreven indbydelse, 
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og hvis man aldrig tjekker sine begivenhedsinvitationer på Facebook, eller slet ikke har en Face-
book-profil, overser man måske en begivenhed, som alle ens andre venner deltager i. 
Da vi i interviewet spørger ind til Marias holdning til, hvad ulemperne ved de sociale medier kan 
være, er dette noget af det første, som hun nævner: 
“Man glemmer lidt virkeligheden tror jeg. Altså det kommer meget til at foregå på øh, 
på internettet og man kan jo øh, også sige at der er mennesker der ikke har Facebook 
f.eks. og de bliver tit udelukket fra øh, fra sociale arrangementer. Idet de ikke modta-
ger invitationen, fordi det hele foregår der. Altså hvornår har du sidst modtaget en in-
vitation på post?185”  
Maria siger altså her, at dem, der ikke er aktive på de sociale medier, kan blive udelukket fra socia-
le arrangementer. Hun siger ydermere, at man kan komme til at glemme ‘virkeligheden’, fordi man 
forventer, at alle har Facebook.  
Det er ikke kun Maria, der mener, at de sociale medier kan komme til at udelukke dem, der ikke 
benytter de sociale medier: Hendes søster Sofie har samme opfattelse. 
I interviewet snakker Sofie om, hvordan hun i en periode ikke havde internet på sin smartphone og 
ikke kunne følge med i, hvad der foregik, mens hun kørte i bus til og fra skole. Her oplevede hun, 
at hendes veninder ikke kunne komme i kontakt med hende: 
”[…]der var et par veninder der var sådan lidt ”jamen har du ikke set den der besked, 
vi aftalte vi skulle mødes i går, og sådan” og sådan, det har jeg altså ikke set.”186  
Sofie havde stadig internet derhjemme på sin tablet og computer, men bare det at hendes smart-
phone ikke var opkoblet gjorde, at hun missede nogle ting, som hendes nære veninder lavede. 
Hun beskriver, at dette fik hende til at føle sig direkte ‘koblet af’. 
Hendes veninder forsøgte ikke at undersøge, om Sofie havde set beskeden, eller ringede til hende, 
da hun ikke svarede. Det var altså Sofies ansvar at tjekke de sociale medier for at blive inkluderet. 
                                                      
185 Interview med Maria spg. 21 
186 Interview med Maria spg. 21 
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Man kan stille sig selv det spørgsmål, om hun ville være gået glip af mere, hvis hun heller ikke hav-
de haft internet derhjemme. 
I Marias interview spørger vi ind til, om hun er god til at inkludere dem, der ikke benytter Face-
book og andre sociale medier. Til dette er hendes svar klart nej. Da vi spørger hende hvorfor, er 
svaret: “Fordi jeg glemmer det(…) Fordi jeg tænker at alle er på Facebook, og så er de det ikke alli-
gevel…”187 
Maria forklarer altså, at hun glemmer at inviterer folk, der ikke er på Facebook, fordi hun ikke går 
og holder styr på, hvem der er på Facebook, og hvem der har valgt ikke at være det. 
Det er lidt bemærkelsesværdigt, at Maria gør opmærksom på, at hun er klar over at der er nogen 
der ekskluderes fra begivenheder, men samtidig påpeger, at hun ikke selv gør noget for at inklude-
re dem i begivenhederne. 
Dette kan fortælle noget om, hvor integreret en del af de unges hverdag de sociale medier er. Det 
anses stort set som værende en selvfølge, at de sociale medier tjekkes, og selvom man ikke nød-
vendigvis har lyst til at ekskludere nogen fra begivenheder, sker det alligevel, fordi man er så vant 
til, at sociale arrangementer planlægges gennem de sociale medier.  
Internettets indflydelse på unges liv  
Nogle forældre lukker internettet om aftenen i håb om, at det kan få deres børn til at gå i seng i 
nogenlunde ordentlig tid. At tage computer og smartphone fra barnet i nogle timer, eller dage, 
kan også bruges som straf. Hvor man førhen gav børn stuearrest og på den måde straffede dem 
ved at udelukke dem fra sociale aktiviteter, kan man i dag afskære dem fra det ved at fjerne deres 
adgang til internettet.  Selvom forældrene måske udmærket forstår, at internettet er vigtigt for 
børnene, er det ikke sikkert, at de forstår præcist hvor vigtigt det er at være tilgængelig på de so-
ciale medier. 
Ydermere kan nogle forældre være bekymrede over deres teenageres høje online aktivitetsniveau. 
Vi vil ikke komme ind på, om et højt online aktivitetsniveau er et problem eller ej, men blot gøre 
opmærksom på, at nogle forældre kan anse det som et problem. Et højt tidsforbrug på nettet kan 
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få det til at virke som om, at teenageren sidder lukket inde på sit værelse uden meget socialt liv, 
og det kan være svært at komme i kontakt med én, der sidder helt opslugt af deres smartphone. 
Forældrene kan derfor være bekymrede for, at deres teenager er ensom eller mangler sociale 
færdigheder. Nogle forældre vil måske prøve at løse problemet ved at forhindre ham eller hende i 
at være online. 
Hvis man anser de sociale medier som en udvidelse af det sociale liv, kan dette dog have den mod-
satte effekt: Det kan føre til, at teenageren føler sig ensom og afskåret fra sine venner. 
Hvordan teknologien, computere og smartphones har indflydelse på vores liv, er også noget som 
mange forskere interesserer sig for. Sherry Turkle mener, at unge i dag bruger så meget tid på de-
res smartphone eller computer, at de ikke har hverken energi eller tid til at fordybe sig i samtaler 
face-to-face. Hun ser internettet og de sociale medier som en trussel mod unges evne til at føre en 
rigtig samtale og dermed også til at have en samtale med sig selv188. Turkle argumenterer for, at vi 
i dag er afhængige af internettet og dermed også vores computer og smartphones189. Denne af-
hængighed opstår, fordi vi er bange for at være alene og uden kontrol190. Hvis vi føler os alene, kan 
vi gå online og hurtigt komme i kontakt med andre mennesker. Der er altid mulighed for at blive 
set eller hørt eller for at se og høre andre. Derudover har vi på internettet stor kontrol over, hvor-
dan vi fremstiller os selv191.  Turkles teori er dog, at selvom vi kan føle, at vi er sammen med andre 
via internettet, så er vi det ikke rigtigt. Følelsen af ensomhed kan føre til en høj online aktivitet, 
men samtidig kan den høje online aktivitet føre til mere ensomhed192. 
Hvis vi hele tiden er i kontakt med andre mennesker online, lærer vi aldrig at være alene uden at 
føle os ensomme193. Dette kan føre til angst, hvis man en dag er forhindret i at have denne kon-
takt - for eksempel hvis internettet er gået ned. 
Turkle mener altså ikke, at de sociale medier blot er en udvidelse af det sociale liv. Hun mener 
tværtimod, at en høj online aktivitet kan være skadeligt for et ungt menneske. 
                                                      
188 Turkle:2012:TED-talk 8.33 min. 
189 Turkle:2012:155 
190 Turkle:2012:157 
191 Turkle:2012:TED-talk 6.45 min. 
192 Turkle:2012:TED-talk 12.35 min. 
193 Turkle: 2012:TED-talk 14.25 min. 
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Det kan altså være vigtigt, at forældre har forståelse for vigtigheden af, at de unge er tilgængelige 
på de sociale medier. Turkle mener, at en høj online aktivitet kan være skadeligt, men i vores in-
terviews fremgår det, at vores interviewpersoner blot ser det som en udvidelse af det sociale liv. 
Videnskløft mellem generationerne  
Som tidligere nævnt kommer det til udtryk gennem både Sofie og Pers interview, at Sofie ikke øn-
sker, at hendes far følger hende på Twitter.  
I Pers interview fortæller han glad, at han lige har fået en Twitter profil og selvfølgelig også har en 
Facebook profil. Da vi senere spørger ham, om han oprettede en Twitter profil, fordi begge hans 
børn er aktive brugere af dette sociale medie, svarer han: 
“[...] det er Maria der er min følger, og så har jeg lovet også at være hendes føl-
ger.[...] Men jeg må jo ikke på Sofie fordi det vil hun ikke have [...] Jeg gør det jo ikke 
fordi jeg vil blande mig i deres liv.”194  
Per er altså klar over, at Sofie ikke ønsker, at han skal følge med i hendes liv på Twitter, men ac-
cepterer det samtidig, da han ikke vil blande sig i hendes eller hendes søsters liv. Da vi senere i 
interviewet spørger Per, om han er klar over, hvad hans døtre laver på de sociale medier, svarer 
han: 
“…Mh… Nej egentlig ikke, andet end at... Næh det ved jeg faktisk ikke[...] jeg ved jo 
selvfølgelig at de skriver meget, Facebook og Twitter ikk?... Og så har jeg jo bemær-
ket at der kommer nogle billeder engang imellem.”195  
Da Per er venner med Sofie på Facebook, har han mulighed for at se de billeder, som hun lægger 
ud. Sofie siger i interviewet, at hun ikke er særlig aktiv på Facebook, og da vi efter interviewet kig-
ger hendes Facebook profil igennem, fremkommer det tydeligt, at hun ikke særlig ofte skriver sta-
tusopdateringer196.  
                                                      
194 Interview med Per spg. 19 
195 Interview med Per spg. 40 
196 Da vi den 5. december tjekkede hendes Facebook profil var hendes sidste statusopdatering fra den 7. november. 
Der var altså gået næsten en måned siden, at hun havde skrevet en status. Da vi scrollede længere ned på hendes 
profil, kunne vi se, at det ikke var unormalt, at der gik lang tid mellem hendes statusopdateringer. 
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På Twitter postede Sofie imidlertid 10 tweets197 og nogenlunde ligeså mange de foregående dage. 
Eftersom Per ikke følger Sofie på Twitter, har han altså ikke adgang til en særlig stor del af hendes 
online liv. 
Senere i interviewet spørger vi direkte ind til, om Per føler, at internettet skaber en barriere mel-
lem ham og hans børn. Til dette svarer han dog nej og uddyber: 
“[...] Men det er jo heller ikke fordi, altså jeg har jo sådan en ide om at jeg heller ikke 
ved alt hvad Sofie foretager sig, men jeg kan jo se meget af det.”198  
Per har altså tilsyneladende en følelse af, at han har rimeligt godt styr på, hvad hans datter laver. 
Det er bemærkelsesværdigt at Per har en idé om, at han ved meget af, hvad Sofie foretager sig 
online. Det kan være, at han føler dette, fordi han er venner med hende på Facebook og kan se, 
hvad hun foretager sig derinde. Selvom han godt er klar over, at hun også har en Twitter-profil, og 
måske også har andre profiler, som han ikke ved noget om, er han måske ikke klar over, hvor me-
get han egentlig ikke kan se af, hvad hun foretager sig. Som nævnt er Sofie langt mere aktiv på 
Twitter end på Facebook, og måske føler Per, at han har indsigt i en større andel af hendes online-
liv, end han egentlig har. 
At Sofie har nægtet Per adgang til sin Twitter profil, kan også virke som et forsøg fra Sofies side på 
at kontrollere den informationsstrøm, der kommer fra hende til hendes far. Det er ikke alting fæd-
re behøver at vide. I stedet for, at Per selv har mulighed for at sortere de informationer fra, som 
han ikke ønsker at vide, sorterer Sofie i info, ved at nægte ham adgang. 
En årsag til at Sofie ikke ønsker, at hendes far følger hende på Twitter, kan eventuelt forklares ud 
fra Axel Honneths anerkendelsesteori. I Honneths 1. anerkendelsessfære, privatsfæren, får man 
anerkendelses behovet opfyldt af familie og nære venner199, og i den 3. sfære, den solidariske sfæ-
re, får man anerkendelse fra fællesskaber og grupper200. 
                                                      
197 D. 4. December 
198 Interview med Per spg. 68 
199 Honneth:2003:15 
200 Honneth:2003:16 
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I den første anerkendelsessfære opnår Sofie anerkendelse fra sin familie, for den hun er som per-
son. Online kan hun interagere med personer, der deler de samme interesser som hende, og der-
med opnå anerkendelse i den tredje sfære. 
Hvis Sofies forældre giver hende anerkendelse for interesser de ikke deler, kan hun føle, at aner-
kendelsen gives på falsk grundlag, og derfor bliver en form for tom anerkendelse, som ikke giver 
Sofie noget. 
Sofie ønsker ikke at Per skal være en del af hele hendes online liv. Dette kan altså være fordi hun 
ikke ønsker at ‘blande’ anerkendelsen fra den 1. og den 3. anerkendelsessfære. 
Man kan ud fra ovenstående argumentere for, at det online liv kan skabe en forståelsesforskel 
mellem den yngre og den ældre generation. Desuden kan Sofies ønske om at adskille dele af sit 
online liv fra sit familieliv tolkes som et ønske, om at skabe en afstand mellem sig selv og sine for-
ældre. 
Problemer på de sociale medier  
I dag vokser unge op med internettet og de sociale platforme, hvilket kan betyde, at det bliver en 
helt naturlig del af deres hverdag. Børn kan derfor have brug for hjælp fra deres forældre, når det 
kommer til at finde ud af, hvordan man bør opføre sig online. 
Internet mobning er et meget udbredt fænomen, og en af årsagerne til dette er, at du ikke kan se 
dit offer i øjnene. De unge bruger altså ikke kun de sociale medier til at anerkende hinanden, men 
også til at chikanere hinanden. I interviewet med Maria siger hun at:  
“[...]det er derfor at virtuel mobning er nemmere end at gøre det rigtig, fordi at du ser 
ikke personens reaktion… så er det nemmere at blive ved med at svine hende til hvis 
du ikke ser at hun sidder og græder.”201  
Hun mener altså, at det kan være nemmere at mobbe en person, når man kan gemme sig bag en 
skærm, og at det er en medvirkende årsag til, at internet mobning ofte er meget grov.  
Alle de største og mest populære sociale medier har officielle retningslinjer, som man skal over-
holde, og de har administratorer ansat til at holde ro og orden. De fleste sider har også en form for 
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‘rapportér’-funktion, hvor brugerne kan rapportere stødende, ondskabsfuldt eller upassende ind-
hold, som så derefter vil blive set igennem af sidens ansatte, der vurderer, om det skal slettes.  
På trods af at der er nogle ansatte, der holder øje med, hvad der foregår på de sociale medier, kan 
man alligevel opleve mobning eller seksuel krænkelse. Derfor kan der argumenteres for, at det er 
vigtigt, at forældrene har, omend ikke fuld viden, så i hvert fald en god føling for, hvad deres børn 
laver på internettet, og hvordan de skal hjælpe dem, hvis de kommer i problemer.  
Derudover har børn og unge brug for hjælp til at forstå, hvordan man skal opføre sig overfor hin-
anden, og forståelse for, at for eksempel mobning er lige så slemt online som IRL. Udover mobning 
er seksuel krænkelse også en af farerne ved at være på internettet. Det kan både være børn eller 
unge, som bliver kontaktet af ældre personer med skumle bagtanker på internettet, eller unge der 
sender nøgenbilleder til hinanden, som så derefter bliver spredt ud til mange forskellige menne-
sker. 
Da vi interviewer Per og spørger ind til, om han har en holdning til, hvad man ikke bør dele på net-
tet, siger han, at man skal være klar over, at det er noget, som alle kan se, og derefter siger han 
mere specifikt “Altså jeg synes jo det er dumt at lægge nøgenbilleder af sig selv ud, fordi det kan 
man jo godt nok komme slemt ud.. af bagefter ikk.”202. Ydermere siger han, at man ikke bør skrive 
racistiske eller generelt nedgørende ting om andre. Det virker altså til, at Per har en klar holdning 
om, at der er ting, som man ikke bør dele, og hvad disse ting kan være.  
Vi spørger derefter ind til, om han har haft en samtale med sine børn om, hvad de bør og ikke bør 
dele på nettet, hvortil han svarer:  
“altså jeg tror nok det var sådan lidt op at vende dengang de gik i 4.-5. klasse eller så 
noget. men... det er ikke sådan at vi har sat os ned i en rundkreds og sagt ‘nu skal i 
høre om bierne og blomsterne’.“203 
Derefter forklarer han, at han tog denne snak i forbindelse med den dengang meget populære side 
Arto204, og at bekymringen dengang drejede sig om pædofili, og om at alting var nyt dengang. Per 
                                                      
202 Interview med Per spg. 50 
203 Interview med Per spg. 48 
204 www.Arto.dk er et socialt medie 
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og hans kone har altså dengang fundet det nødvendigt at snakke med deres børn om risiciene ved 
at benytte sig af sociale medier, men det fremgår alligevel, at det ikke var en dybdegående samta-
le.   
Han siger også: “jeg tror ikke at det er ligeså meget oppe nu, fordi nu er det jo bare sådan, det er jo 
hverdag. Nu er du jo vokset op med det”205. Her indikeres det, at Per ikke tror, at forældre i dag i 
ligeså stor grad advarer deres børn om farerne ved at være på nettet, og måske endda at han ikke 
selv ville have taget samtalen, hvis han havde 4.-5. klasses børn i dag.  
En forklaring, til hvorfor han har denne indstilling, kommer frem, da vi spørger ind til, om han har 
nogle bekymringer over, hvordan hans børn bruger nettet i dag, og han svarer grinende “Nej det 
øh, der er jeg kørt ud på et sidespor”206. 
Selvom spørgsmålet går på bekymringer, kan det tolkes som om, at Per selv føler, at han ikke har 
nogen forståelse for, hvad hans børn laver. Dermed ville han heller ikke have mulighed for at guide 
dem. Han er ‘kørt ud på et sidespor’ i den forstand, at han selv føler, at de unge har mere styr på 
tingene, og hvad der er at bekymre sig om, end han har. 
Som tillæg til dette skal det siges, at Per også udviser tillid til hans børns evner til at træffe de rigti-
ge valg online, da vi spørger, om han er bange for, at hans børns handlinger kan få konsekvenser 
for dem fremover i forbindelse med for eksempel jobsøgning. Hertil svarer han “Ikke, ikke, fordi 
jeg tror ikke at de vil.. Men jeg er klar over at det kan være et problem for nogle”207. På trods af 
den lidt uklare formulering, er meningen stadig klar - Han tror ikke, at hans børn ville dele ting, der 
kunne skade dem i fremtiden. Samtidig er han bevidst om, at det kan være et problem for andre.   
Ud fra vores interview med Per kan det tolkes at hans bekymringer omkring pædofili og generel 
brug af internettet i dag ikke er så fremtrædende, som de var da internettet var nyt. Det kan dog 
være vigtigt, hvis unge kommer ud i problemer på nettet, som for eksempel mobning, at foræl-
drene har en idé om, hvad der kan ske på nettet, så de kan hjælpe de unge, hvis der er brug for 
det. 
                                                      
205 Interview med Per spg. 50 
206 Interview med Per spg. 52 
207 Interview med Per spg.53 
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Diskussion 
I vores analyse har vi arbejdet med internettet, nærmere bestemt de sociale medier. Herunder har 
vi fokuseret på unges brug af de sociale medier, samt hvorvidt der eventuelt skabes en genera-
tionskløft mellem den yngre og ældre generation ved de unges brug af de sociale medier. Under-
vejs i vores analyseproces stødte vi på nogle spørgsmål, som vi ikke kunne besvare ud fra vores 
empiri, men som vi alligevel undrede os over. 
Internettet som søgemaskine  
Søgemaskiner som Google giver alle med tilgængelighed til internettet mulighed for at finde svar 
på stort set hvad som helst; om det er afstanden til månen eller Demi Lovatos nyeste kæreste - 
stort set alt kan findes. Spørgsmålene er uendelige og svarene er uendelige, men det interessante 
spørgsmål i denne sammenhængen er netop; Hvad skal vi bruge al den viden til? 
Man kan argumentere for, at denne viden er blevet nødvendig for mange mennesker, i den hen-
seende at informationssøgning på mange måder har erstattet paratviden. Søgefunktionerne har 
overflødiggjort meget viden på den måde, at det ikke er nødvendigt at huske de tilgængelige in-
formationer, for at gøre brug af dem. Internettet kan for nogen komme til at fungere som en ‘eks-
tern hukommelse’. 
Man kan undre sig over, om folk overhovedet ved noget i dag. De fleste er klar over, at du kan 
‘google’ hvis du lige står og mangler viden omkring et eller andet, hvilket kan føre til, at du lærer 
overfladisk, fordi du ved, at du har mulighed for at komme tilbage til emnet hurtigt. 
Mange mennesker, og især de unge, kan ud fra denne tendens forventes at bruge internettet som 
et informationslager. Samme tendens kan man forestille sig at se på de sociale medier: Her er det 
blot oplevelser og erindringer, der gemmes. 
Set på denne måde bruger de unge de sociale medier som en ekstern erindring eller hukommelse. 
Derved skabes der også et behov for at bruge internettet, da disse informationer ikke ville være 
tilgængelige uden. 
Fysisk tilstedeværelse vs. de sociale medier  
Internettet dækker ikke blot over søgemaskiner: Noget af dét, der er attraktivt i øjeblikket, er de socia-
le medier. Hjemmesider som Facebook, Twitter, YouTube, Tumblr. etc. giver brugerne mulighed for 
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kontakt med omverdenen, som ikke før har været muligt. En mængde tid, forskelligt fra person til per-
son, bruges af de fleste på at holde sig opdateret på, hvad de mennesker man finder interessante, ver-
den over, går og laver. 
Af vores interviews fremgår det, at selvom vores interviewpersoner i dag bruger en del af deres tid på 
de sociale medier og udtaler, at de ikke ville kunne leve uden, foretrækker de dog alligevel at føre en 
samtale ansigt til ansigt.  
De overfladiske eller simple komplimenter, der kan forekomme på de sociale medier, opfylder en del 
af bekræftelsesbehovet - men i vores interviewundersøgelse svarede alle tre interviewpersoner, at de 
foretrak komplimenter 'i virkeligheden', og at en chatsamtale ikke kunne leve op til en rigtig samtale i 
kompleksitet. 
Det kan virke ironisk, at man finder det bedst at tilbringe tid sammen fysisk, men alligevel sidder flere 
timer foran en skærm for sig selv eller sidder med sin smartphone fremme, når man er sammen fysisk.  
Dette kan få én til at undre sig over, om ens online liv i virkeligheden ER en forlængelse af det sociale 
liv? Er online kommunikation blot en genvej til interaktion, fordi virkeligheden er for skræmmende? 
I de følgende afsnit vil vi beskrive forskellen på de forskellige måder at kommunikere på, og der-
igennem nærme os nogle mulige svar på disse spørgsmål. 
De sociale medier, kan som vi i vores opgave har diskuteret, fremstå som en poleret verden. Der 
skrives endeløse mængder af positive statusopdateringer, samt uploades billeder af din allerbed-
ste side, og gud forbyde hvis grimme billeder skulle vises af én selv. 
Kommunikationsformer 
I vores ene interview snakker Maria om den mulighed for at være velovervejet, som man opnår 
ved asynkron kommunikation. Maria siger, at den pause, der opstår i kommunikationen, gør, at 
samtalen bliver mere velovervejet, men samtidig mindre nuanceret208. 
Dette kan tolkes på den måde, at Maria ikke mener, at asynkron kommunikation lever op til den 
‘virkelige’ samtales kompleksitet. Det virker ikke som om, at hun bruger asynkron kommunikation, 
                                                      
208 Interview med Maria spg. 80 
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fordi hun synes, at alternativet er skræmmende. Nærmere virker det som om, at hun blot ville 
bruge disse former for samtale i forskellige situationer. 
Man kan diskutere, hvorvidt dét, at være velovervejet, bidrager positivt eller negativt til samtalen. 
Man kan forestille sig, at det i en asynkron samtale er lettere ikke at lade sine følelser skinne igen-
nem, da kropssprog og ansigtsmimik ikke er medvirkende faktorer i samtalen. Desuden har man 
tid til at overveje sit svar, så uhensigtsmæssige følelser ikke bliver en del af samtalen - for eksem-
pel kan man nå at 'redde' dumme eller spydige kommentarer. Ved asynkron kommunikation har 
man også mulighed for at formulere perfekte sætninger, der føjer til billedet af det perfekte men-
neske, som man gennem de sociale medier kan fremstille sig selv som. 
Den asynkrone kommunikationsform kan tage lang tid, og man kan diskutere hvorvidt det naturli-
ge flow i en samtale kan forsvinde, hvis den ene samtalepartner bruger længere tid på at svare. 
Kontrollen, der kan opnås ved asynkron kommunikation, er næsten umulig i en virkelig samtale. 
Det ville både kræve en utrolig stor kontrol, hvis man aldrig måtte vise ‘uhensigtsmæssige’ følelser 
som for eksempel irritation, forelskelse eller vrede. Desuden er det sjældent, at vores talesprog er 
lige så sammenhængende som en skreven tekst. 
Når samtalen er asynkron igennem de sociale medier, kan det være ’farligt’ at benytte ironi og 
sarkastiske jokes. En af grundene til dette kan være, at ironi og sarkasme på tekst kan være svært 
at forstå, hvis der går tid mellem det, der er skrevet, og hvornår det læses. Hvis man er i et andet 
sindelag, når man læser kommentaren, kan det humør man er i påvirke, hvordan man opfatter det 
skrevne. 
Alt i alt kan der opstå mange fejl ved kommunikation gennem de sociale medier, hvor forståelses-
fejl måske er nogle af dem der er flest af.  
Disse fejl og mangler kan være en mulig forklaring på, at man kan føle, at samtaler ansigt til ansigt 
er bedre. Set på denne måde virker det ikke som om, at de sociale medier bliver brugt, fordi an-
sigt-til-ansigt samtaler er skræmmende. 
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Ansigt til ansigt  
En anden essentiel forskel mellem interaktion online og fysisk interaktion er menneskers krops-
sprog. 
Når samtalen foregår i ’virkeligheden’ kan man argumentere for, at der er større mulighed for at 
observere samtalepartnerens reaktion på de ting, som man siger. Ved at observere kropssprog og 
ansigtsmimik er der altså større mulighed for at tage hensyn til samtalepartnerens følelser, og ret-
te samtalen ind efter dette ved for eksempel at nedtone kritik eller skifte emne. 
Hvis du skal diskutere et problem, som betyder noget for dig, kan det være rart at se på din samta-
lepartner, at det betyder noget for dem at diskutere dit problem, og at de ikke bare lige svarer 
samtidig med, at de ser fjernsyn og i øvrigt skriver med 7-8 andre på samme tid. 
Man kan diskutere, hvorledes kropssprog kan være dét, der gør samtalen mellem mennesker i 
samme rum unik. Det er svært at kommunikere, og ved ansigt til ansigt kommunikation skal sam-
taler altid foregå forholdsvist flydende. Måske er netop dét, at det er for ‘nemt’ at skrive online, 
grunden til, at mange unge foretrækker rigtig samtale frem for chat. At det er nemt kan føre til, at 
det ikke føles ligeså ‘rigtigt’. 
I bogen ’Med livet i lommen’209 har forfatterne interviewet en række unge fra Randersgades Skole 
om deres brug af og holdninger til de sociale medier. Forfatterne har valgt at bringe et citat i for-
bindelse med kommunikation ansigt til ansigt, som lyder: 
“Det er helt klart federe at være sammen “in real life” end over Facebook. Selvom 
man for eksempel både kan se og høre hinanden på Skype, er man ikke sammen fy-
sisk. Det er noget helt andet at være fysisk sammen. Det føles mere “rigtigt”.”- Clara 
15 år 210 
Her nævner Clara at hun mener det er bedre at være sammen med hinanden fysisk i stedet for 
online, fordi hun synes, at det føles mere ‘rigtigt’. 
                                                      
209 Palludan&Schoubou:2013 
210 Palludan&Schouboe:2012:66 
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Samtidig med at det er rart at høre din samtalepartners stemme og nuancer i tonefaldet, kan man 
argumentere for, at den kropslige del af den fysiske interaktion også er med til at påvirke kommu-
nikationen. Hvis du ikke kan høre hvad din samtalepartner mener, kan du til tider se det på den 
måde, de bevæger deres krop på, imens de taler, og hvis man er rigtig god til at læse folk, kan 
kroppen måske endda vise, hvad de føler, og hvad de vil sige som det næste.  
Som beskrevet kan der altså være rigtig mange fordele ved at være sammen fysisk, og nogle af 
disse fordele kan være en af grundene til, at unge mener, at fysisk samtale er bedre end online 
kommunikation. Så hvis der er så mange ting, der er bedre, hvorfor er så mange unge så på de 
sociale medier alligevel?  
Der er flere mulige forklaringer på dette spørgsmål. En af dem kan være, at det er langt mindre 
tidskrævende at chatte med en anden person, end det er at have en ‘rigtig’ samtale. Når du chat-
ter, har du desuden mulighed for at lave mange andre ting simultant, som du ikke ville have mu-
lighed for, hvis der var tale om en ansigt-til-ansigt samtale.  
En anden grund kan være, at det er nemt at have flere samtaler kørende på én gang, og dermed er 
det let at pleje mange forskellige relationer og opretholde kontakten til en stor vennegruppe. 
Til sidst er det også værd at nævne, at det for nogle er lettere blot at skrive med andre mennesker, 
end det er at medvirke i forskellige sociale arrangementer. 
Ud fra den sidste grund kan man altså forestille sig, at online kommunikation for nogle blot er en 
genvej til interaktion med andre mennesker, fordi virkeligheden er for krævende eller måske di-
rekte skræmmende. 
Hvordan påvirker den positive tone på Facebook de unges brug af mediet?   
Et andet aspekt ved den online kommunikation kan være, at den kan synes meget positiv. Her er det 
selvfølgelig vigtigt at understrege, at der er forskel på de private og de offentlige beskeder, men efter-
som de færreste har adgang til andre menneskers private beskeder, vil vi i dette afsnit beskrive de of-
fentlige. 
De unge bruger de sociale medier til at kommunikere med hinanden, og meget af den kommunikation 
foregår i offentlige rum211. Det er for eksempel ikke unormalt at se en besked, der kun er rettet mod 
                                                      
211 Med offentlig mener vi her at alle ens Facebook venner har adgang til informationen. 
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en enkelt person, men som er slået op på en profils ‘væg’, hvor alle kan se den. Disse beskeder er ofte 
positive.  
Man kan diskutere, hvordan den positive tone påvirker de unges brug af de sociale medier. I dette af-
snit vil vi prøve at belyse denne påvirkning.  
Rasmus Willig er en af dem der stiller sig kritisk overfor det, som han kalder ‘positivitetsfascisme’212. 
Med positivitetsfascisme mener Willig, at vi i vores samfund i dag bruger anerkendelse som en ideolo-
gisk tilgang til alle former for problemer på arbejdsmarkedet, og at det gøres umuligt at argumentere 
imod denne tilgang. 
Han argumenterer for, at den måde vi omgås hinanden på, bliver “uhyggeligt endimensionel”213 fordi 
problemer på arbejdsmarkedet skal ses som positive udfordringer, og fordi den udelukkende positive 
omgangstone fører til censur214. Skønt Rasmus Willig generelt udtaler sig om arbejdsmarkedet og dets 
positive problemtilgang og omgangsform, kan hans argumenter til en vis grad overføres til de sociale 
medier. 
Fordi det er de positive statusopdateringer og de gode billeder, der giver anerkendelse, bliver de dårli-
ge sider og historier sorteret fra. 
“Man kan være nervøs for, at positiv tænkning er en ny form for mental racisme, der fø-
rer til selvcensur. De ’farlige’ kritiske tanker leder til indre larm og ydre stilhed”.215 
Willig beskriver med dette citat, at kritik ikke vil blive hørt eller modtaget af andre, og at de negative 
tanker derfor i stedet bliver ‘spærret inde’ og fører til indre larm. 
Ifølge journalisten Anita Bay Bundegaard kan statusopdateringer skrevet på Facebook sammenlignes 
med et julekort: Både statusopdateringer og julekort er ifølge hende udelukkende positive216. 
Vi skriver statusopdateringer, der bidrager positivt til vores selvbillede, for at få en positiv respons. Vi 
uploader billeder og links, der sætter os selv og vores liv i et godt lys eller fremmer positive reaktioner 
fra vores medmennesker. 
                                                      
212 Willig: Februar 2012: Politiken 
213 Willig:Juli 2012:Politikken  
214 Willig: Februar 2012: Politik 
215 Willig: Juli 2012:Politikken 
216Bundegaard: 2012: Politiken  
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For at modtage anerkendelse på Facebook, er det ifølge Bundegaard ikke blot en mulighed, men en 
nødvendighed at iscenesætte sit liv og sin hverdag for andre: Uden denne iscenesættelse kan man ikke 
opnå den ønskede respons. 
”(det surrealistiske består, red.) i at hverdagen på den måde hele tiden vises frem og ind-
går i det stadigt voksende behov for anerkendelse og positive vibrationer” 
Bundegaard mener altså, at vores behov for anerkendelse fører til, at vi deler ud af vores privatliv. Hun 
påpeger desuden, at Facebooks vigtigste funktion er ‘like’-knappen, men at der ikke er en tilsvarende 
‘dislike’-knap. 
Man kan ud fra dette argumentere for, at de unge bruger Facebook til at anerkende hinanden - det 
samme så vi i vores analyse, da vi undersøgte betydningen af likes. Det er altså det anerkendende, der 
er styreformen på Facebook, og det positive, som er genren for status-opdateringerne. 
Det skal dog tilføjes, at der - især blandt de unge - også ses en anden tendens: Nemlig at skrive negati-
ve statusopdateringer, hvori det gøres klart, at man føler sig svigtet, vred eller ked af det. Oftest bliver 
der refereret til en hændelse på en sådan måde, at kun de involverede forstår hvilken situation, der 
henvises til. 
Det er dog åbenlyst for alle, at noget er galt, og det er muligt for alle at kommentere. Hvis der er man-
ge, der straks tilbyder trøst og hjælp i kommentarfeltet, kommer forfatteren til opdateringen til at 
fremstå som en social og vellidt person. En statusopdatering kan altså godt lyde negativ, men tjener 
stadig det formål at opnå positiv respons. 
Ud fra dette kan man argumentere for, at der findes en generel positiv tone på Facebook, som giver 
brugerne en forventning om, at de vil blive mødt af positive opslag. Dette kan måske føre til, at bru-
gerne får den samme forventning til deres egne opslag, og dermed vælger ikke at skrive noget nega-
tivt.  
Set ud fra denne mulighed, kan den positive tone altså påvirke de unges brug af de sociale medier på 
en sådan måde, at de censurere sig selv. 
Forståelseskløften mellem den yngre og ældre generation  
Da vi startede med at skrive vores opgave, fandt vi det spændende at undersøge, hvorvidt de unges tid 
på internettet skabte en forståelseskløft imellem den ældre og den yngre generation. I vores interview 
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spørger vi Per, om han mener, at der er en barriere mellem den yngre og ældre generation. Til det 
svarer han, at det mener han bestemt ikke, og at det måske tværtimod er en fordel, at man nu til dags 
kan følge med i de unges liv217.  
Igennem vores interviews kom det til udtryk, at der var en stor tillid mellem far og døtre. Dette så vi 
bl.a. ved, at der ingen regler om brug af internet var, og at Per flere gange hentydede til, at han stolede 
på, at hans døtre vidste, hvordan de skulle gebærde sig. Både dette og det faktum at Per til dels viste 
en interesse for, at man kunne benytte de sociale medier, både ved at han sagde, at han ’selvfølgelig 
havde en Facebook profil’, samt at han lige havde oprettet en Twitter profil, kan være medvirkende 
faktorer til, at han ikke mente, at der skulle være en forståelseskløft, som internettet og de sociale 
medier skulle have skabt. 
Hvis man så alligevel skulle forestille sig, at der var en forståelseskløft, hvordan kunne den så beskri-
ves?  
Vi har i vores analyse været inde på, om det var vigtigt, at forældre forstod deres børns behov for at 
benytte sig af de sociale medier, samt diskuteret hvordan de unge kunne have brug for deres foræl-
dres forståelse til at hjælpe dem ud af problemer, hvis sådan nogle skulle forekomme. Hvis forælderen 
ikke har en sådan forståelse, kan det måske betyde, at den unge står alene med sit virtuelle liv. Dette 
kan tænkes at skabe en kløft mellem dem på den måde, at de ikke har samme udgangspunkt for at 
snakke om problemet. 
Man kunne også beskrive en generationskløft ud fra de forskellige generationers norm- og værdisæt. 
Det er ofte forskelligt, hvorvidt den voksne og den unge opfatter forskellige handlinger som uhøflige. 
For eksempel kan det for barnet være normalt og socialt accepteret at tage sin mobil frem under en 
samtale, mens det for den voksne kan være et udtryk for kedsomhed eller manglende respekt. Dette 
kan også ses som en mulig forståelseskløft. 
Endelig kan det skabe en forståelsesforskel blandt den yngre og den ældre generation, hvis der ikke 
ligger en gensidig respekt og forståelse for de forskellige måder at bruge medierne på. Hvis den unge 
ikke respekterer, at den voksne kan have et andet værdi- og normsæt omkring brugen af de sociale 
medier på telefonen, kan det føre til irritation. Ligeledes kan det føre til ærgrelse, hvis den voksne ikke 
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respekterer, at den unge kan have en anderledes tilgang til og brug af de sociale medier og derfor bru-
ger dem ofte. 
Kritisk diskussion af anvendte teorier 
I dette afsnit vil vi redegøre for nogle af de kritiske refleksioner, som vi har gjort os i forbindelse 
med vores teori. 
Sherry Turkles teori om de unges brug af sociale medier forholder sig meget kritisk til konsekven-
serne af en høj online aktivitet. Turkles tilgang til emnet har været brugbart i forhold til at beskrive 
hvilke faktorer, der kan ligge til grund for en høj online aktivitet. Turkles teorier er dog begræn-
sende på den måde, at hun udelukkende ser en høj online aktivitet som noget negativt. Dermed 
udelukker hun muligheden for at beskrive online aktivitet ud fra andre synspunkter, end at det er 
skadeligt.  
Vores andre teoretikere har ikke beskæftiget sig med de sociale medier. Vi har i stedet anvendt 
deres teorier i forsøg på at analysere vores spørgeskema og interviews til at besvare vores pro-
blemformulering. 
Honneth har skrevet sin anerkendelsesteori ud fra den præmis, at individet har en fast kerne. 
Lundmann går derimod ud fra, at individets identitet ikke er en fast kerne, men derimod et flyden-
de begreb. Disse to påstande er diametrale modsætninger, og hver af teorierne kan kritiseres for 
ikke at medtage begge synspunkter. Påstandene har haft en betydning for, hvordan teorien har 
udformet sig. 
Lundmann har ikke baseret sin teori på egne empiriske data, men har tværtimod forandret og 
bygget videre på tidligere teoretikeres arbejde. Dette kan være en svaghed i hans teori, da resulta-
terne kan have været anderledes, end hvis han havde bygget sin teori på for eksempel observatio-
ner. 
Både Honneth og Ziehes teorier er skrevet for mange år siden, og de samfundsbaserede teknologi-
ske fænomener, som vi undersøger, fandtes ikke dengang. De forandringer, udviklinger og sam-
fundstendenser, som har ligget til grund for deres teorier, kan have ændret sig. 
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Konklusion 
Vi har gennem vores analyse fået en større forståelse for, hvordan de unge anvender de sociale 
medier. Måden de anvendes på afhænger blandt andet af, hvilke sociale platforme der er tale om. 
Specielt gennem vores interview med Sofie fandt vi ud af, at der kan være stor forskel på, hvordan 
man opfører sig på de forskellige sociale platforme. De sociale spilleregler er ikke nødvendigvis de 
samme på alle sociale medier. På Twitter kan det være mere acceptabelt at skrive ‘mærkelige’ ting 
end det er på Facebook, da Facebook nærmest fungerer som en perfektioneret forlængelse af det 
sociale liv.  Facebook kan også have stor betydning for deres sociale liv, da mange sociale arran-
gementer planlægges netop på Facebook. Hvis du ikke er på, kan du altså ende med at blive eks-
kluderet fra nogle sociale sammenhænge. 
Derudover viser vores interviews, at de unge generelt har en høj online aktivitet og bruger meget 
tid på de sociale medier.  
En af årsagerne til at nogle unge har en høj online aktivitet, kan bunde i behovet for anerkendelse. 
Honneth argumenterer for, at individet har behov for anerkendelse for at føle sig komplet. Aner-
kendelse kan opnås via Facebook, for eksempel i form af ‘likes’ på ens posts. Derved kan narcissi-
stiske behov også blive opfyldt på Facebook, da disse også bunder i et behov for at blive aner-
kendt, eller i det mindste set og hørt. Ydermere giver Facebook og andre sociale medier mulighed 
for, at individet kan udføre Ziehes orienteringsforsøg i et forsøg på at tilfredsstille deres sociale og 
kulturelle behov. Sidst, men ikke mindst, argumenterer Turkle for, at de sociale medier bruges som 
en substitut for fysisk socialt samvær. Ifølge Turkle kan en følelse af ensomhed og mangel på kon-
trol altså være en årsag til høj online aktivitet. 
I vores analyse så vi, at vores interviewpersoner ikke mente, at der findes en forståelseskløft mel-
lem den ældre og den yngre generation.  
Hvis man alligevel skulle beskrive en mulig forståelseskløft, kan en årsag være, at forældrene ikke 
forstår barnets behov for at være aktiv på de sociale medier. Denne kløft kan beskrives som en 
norm-, videns- og forståelseskløft. Der kan være en forskellighed i normer, i forhold til, hvornår 
brugen af de sociale medier på telefonen opfattes som uhøflig. Der kan være en forskellighed i den 
viden, som de forskellige generationer har om de sociale medier, og de har derfor ikke fælles ud-
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gangspunkt for problemløsning. Endelig kan der være en forskellighed i, at generationerne ikke 
møder hinanden med respekt og forståelse for de forskellige måder at bruge de sociale medier. 
Potentiel udvidelse af emnet 
I dette afsnit vil vi beskrive, hvordan vi kunne arbejde videre med emnet ‘virtuel anerkendelse’. 
Som nævnt i afgrænsningen har vi diskuteret muligheden for at medtage Goffmanns teori om fa-
cework i vores projekt. Dette kunne give et bredere perspektiv og et større grundlag for at analy-
sere de forskellige motiver, der kan ligge bag forskellige former for selvfremstilling. 
Ved at anvende Goffmanns teori kunne vi også have medtaget en vinkel på, hvordan man ‘spiller 
skuespil’ over for de forskellige sociale grupper, som man indgår i.  
Dette kunne have været et interessant aspekt i en diskussion omkring, hvad identitet er, og om 
den overhovedet findes. Diskussionen omkring identitet kunne også have været spændende at 
tage i forhold til de sociale medier: Hvis vi har en identitet, hjælper de sociale medier os så til at 
skabe en identitet eller blot til at iscenesætte den? Hvis vi ikke har en identitet, kan man så over-
hovedet tale om en selviscenesættelse? 
Et andet emne, som kunne være interessant at beskæftige sig med, er relationer. I forhold til vores 
projekt kunne man diskutere, om de sociale medier skader eller beriger en allerede eksisterende 
relation. Derudover kunne man ved en undersøgelse sammenholde hvilket udbytte, man føler, at 
man får fra relationer, som er dannet over internettet i forhold til relationer, som er dannet i for 
eksempel skolen eller på arbejdet. 
Afslutningsvis kunne vi vælge at beskæftige os med en yngre gruppe af respondenter og evt. deres 
forældre for at finde ud af, hvilken effekt de sociale medier og internettet har på børn i skolealde-
ren. Ud fra dette, og ud fra vores nuværende opgave, kunne vi have diskuteret hvordan de obser-
verede tendenser kunne have en indflydelse på det fremtidige samfund. 
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Beskrivelse af arbejdsproces 
Vi har i dette semester modtaget et kursus i projektteknik, hvor vi har fået en større viden om-
kring, hvordan man bedst arbejder sammen i en gruppe og på den måde får projektet til at skride 
fremad. 
Vi har benyttet os af Belbins teori om roller for at få en større viden omkring de forskellige grup-
pemedlemmers samarbejdsadfærd. Vi fortalte hver især om, hvilke roller vi kunne forestille os, at 
de andre gruppemedlemmer ville være gode til at udfylde. Efter endt fortællerunde fik hver per-
son lov til selv at fortælle hvilke roller, de selv identificerede sig med. Dette gav os en stor forståel-
se for hinandens styrker og svagheder, og har hjulpet os til at fordele arbejdsopgaver og acceptere 
hinandens forskelle218 
I vores gruppearbejde har vi også stræbt mod at holde gode og konstruktive gruppemøder219. Det-
te har vi gjort ved at lave en fælles kalender, hvor alle gruppemedlemmer skrev personlige aftaler 
ind. Dette gav os mulighed for at planlægge møder og arbejdsbyrder på den bedst mulige måde. 
Vi har forsøgt at følge ‘mødekæden’220, når vi skulle planlægge vores møder.  
  
Til hvert møde har vi udarbejdet en dagsorden. Denne dagsorden er ikke altid blevet overholdt, 
men har hjulpet os til at få et strukturelt overblik.  
Ved hvert møde har vi bestræbt os på, at alle er blevet hørt, og beslutninger er blevet taget demo-
kratisk. Derudover har vi til hvert møde forsøgt at bringe hinanden tilbage til dagsordenen, når 
vores diskussioner omkring emnet røg ud på et sidespor. 
                                                      
218Mac&Hagedorn-Rasmussen:2013:49 
219Mac&Hagedorn-Rasmussen:2013:155 
220Mac&Hagedorn-Rasmussen:2013:157 
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Efter hvert møde har vi besluttet hvilke arbejdsopgaver, der skulle pålægges de forskellige perso-
ner. Vi har også forsøgt at sætte en tidsramme eller fastsætte et sideantal for disse opgaver, for at 
sikre, at alle følte at de havde bidraget lige meget til opgaven. Til sidst har vi alle lagt stor vægt på 
vigtigheden af at komme til tiden, og at aflyse møder i god tid i tilfælde af sygdom eller lignende. 
I vores projekt har vi ikke arbejdet ud fra en projektplan, hvilket kunne have hjulpet vores pro-
jekt221. Der har under en stor del af processen været en følelse af forvirring omkring emnet, især 
fordi vi startede med at inkludere alt for meget i vores projekt og senere måtte skære meget fra.
 
Vi har altså haft en høj grad af enighed, men en lav grad af klarhed i vores projekt. Vi har altså be-
fundet os i ideal-zonen i langt længere tid, end det har været gavnligt for vores projekt222.Vi har 
igennem vores arbejdsproces opnået en vigtig viden omkring, hvordan et gruppearbejde fungerer, 
og om hvordan vi kan gøre det bedre til vores næste projekt.  
                                                      
221 Max&Hagedorn-Rasmussen:2013:187 
222 Mac&Hagedorn-Rasmussen:2013:100 
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Publikationer 
Nir, Claudia,(2012), indgivet til the Department of Art & Design in Cadidacy fr The Bachelor of Arts 
Honours Degree in Photography, “Identity Construction on Facebook” 
Bilag 
Interview med Sofie Olsen 
NB! Transskriberingen er bygget op således t alt markeret med fed er spørgsmål eller kommenta-
rer, som interviewer siger, er markeret med fed skrift. 
Hvert spørgsmål og svar er givet et nr., så når der i opgaven refereres til en del af spørgsmålene, vil 
der refereres til spørgsmålets nr., som indeholder spørgsmål og svar. 
Vi gør opmærksom på, at transskriberingen er en så tæt på eksakt gengivelse af, hvad interview-
personerne sagde, under interviewet, og der må derfor tages forbehold for grammatiske ukor-
rektheder, og omvendt ordstilling. 
 
1. Ja, det samme selvfølgelig. Du er selvfølgelig heller ikke tvunget til at svare på nogle af 
spørgsmålene. Det er ikke helt de samme spørgsmål du får, som din far, men det er fordi 
vi gerne vil undersøge sådan. Det her interview er lidt længere end det andet, så vi vil 
gerne stille dig mange flere spørgsmål 
o okay 
2. Så det håber vi du er frisk på og igen, så vil vi gerne starte med at høre Navn og alder, 
hvad du hedder og hvor gammel du er? 
o Ja, mit navn er Sofie og jeg er 16 år gammel 
3. Og, hvilken uddannelse har du? 
o Øh, jeg har en gymnasial, jeg går i 1.g på Herlev gymnasium 
4. Og, har du et arbejde? Et fritidsjob? 
o Ja, jeg arbejder i Føtex Ballerup, og så har jeg et lille frivilligt arbejde på ung Ege-
dal og et lille frivilligt arbejde ved siden af på Universal Music, men det er ikke så 
stort, det er lidt øh, 
5. Har du en smartphone? 
o Det har jeg 
6. Og en tablet? 
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o jaer 
7. Bærbar computer? 
o ja 
8. Og en stationær? 
o Neej 
9. Hvis vi starter med smartphonen, hvor ofte benytter du så den? 
o Øhm, jee, hver dag! Og det er flere gange om dagen, altså det, ikke næsten hele 
tiden, om aftenen har jeg den ikke på mig, så det er mest i skolen jeg bruger den 
10. Når du har den på dig, hvor ofte har du den så oppe? 
o Det er en gang sådan, jeg vil ikke sige jeg bruger den ikke så meget, hver fem gan-
ge om dagen, så det er ikke sådan… Hver kvarter eller noget i pausen, jeg bruger 
den ikke i timerne 
11. Så hvert kvarter men fem gange om dagen? 
o Nej, men altså sådan hver, ikke hver, men i sådan hver pause, sådan en længere 
pause 
12. Okay, hvor tjekker du så din smartphone, uden sådan rent faktisk at bruge den? 
o Det gør jeg så flere gange om dagen, det er jo så, det kan godt gå hen og blive lidt 
længere, så måske i timen når man skal se hvad klokken er, eller bare lige se om 
man har fået en besked. Jeg har en rigtig lang gruppebesked med mine veninder på 
min telefon, så den popper jo op hele tiden, den checker man lidt, men det ikke, jeg 
låser den ikke op og sådan. Jeg kigger bare på den. Og ser jeg har fået noget nyt på 
den 
13. Hvad med din tablet? Hvor ofte benytter du den? 
o Det gør jeg så mere, fordi jeg også bruger den til skolearbejde, så det er sådan, i 
længere perioder i løbet af dagen. Så det er også selvfølgelig til skolearbejde, men 
det er også til internettet 
14. Når du sagde du ikke brugte din smartphone herhjemme, betyder det så at du bruger din 
tablet i stedet for, når du er herhjemme? 
o Ja, så bruger jeg min tablet og min bærbarer computer 
15.  Ja, hvad benytter du sådan primært din smartphone til? 
o Primært lige nu, så er det nok mest beskeder på normal sms metode og ringe til 
folk, og selvfølgelig når jeg sidder på vej til skole og på vej hjem fra skole, bruger jeg 
den når jeg skal på internettet, fordi der selvfølgelig ikke er på min iPad eller min til, 
eller min computer. Så det er nok primært stadig de der sms-ting, men jeg bruger 
den… og så til at høre musik på, men ikke så meget til alt andet 
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16. Hvad med din tablet? 
o Den bruger jeg så nok mest til at gå på nettet, øh… det er også skoleopgaver, men 
det er mest nettet, det bliver brugt til det 
17. Har du så nogle forskellige Apps, af sociale medier, Facebook, Twitter, Tumblr på din tab-
let og på din smartphone? 
o Øh, ja, jeg har på min smartphone der har jeg; Twitter, Tumblr, Instagram, Snap-
chat, Keek, Vine, YouTube jeg ved ikke om det er et socialt medie(interviewer: jo), 
og så har jeg stort set det samme på min iPad, så, altså så er det sådan nogle andre 
forskellige små nogen som jeg ikke rigtig bruger, sådan noget jeg har, altså sådan 
nogen mærkelige fotoprogrammer og som man også kan dele noget på, som også 
er sådan et lille socialt medie, som er ved at komme op, men det er ikke rigtig noget 
jeg bruger specielt meget 
18. Benytter du internettet mere efter du fik en smartphone? 
o[…] Ja, dét, det vil jeg siger jeg gør 
19. Hvorfor tror du det er? 
o Jeg tror det er fordi man har den der internet tilgængelighed hele tiden, altså hvis 
man ikke havde den. Altså jeg havde en periode her i sidste uge, eller, de sidste to 
uger, hvor jeg ikke rigtig havde noget internet på min telefon, hvilket så selvfølgelig 
gjorde at jeg brugte mit internet mindre og der følte man sådan lidt, man var nær-
mest koblet af fordi at jeg kunne ikke bruge alt mit, mine beskeder og sådan noget 
kører også via internettet nu, mine sms’er så, jeg har, bruger den meget meget me-
re på grund af det internet der 
20. Hvad følte du så da du ikke kunne bruge internettet? 
o Altså man følte sig sådan lidt afkoblet, specielt fordi jeg også sådan brugte iMes-
sage via mine beskeder, så alle mine beskeder fra mine veninder og sådan noget de 
kunne ikke rigtig koble på fordi min telefon ikke rigtig virkede da det ikke var på, så 
man følte sig lidt som om at man sådan afkoblede fra verden i den der time man ik-
ke rigtig var nogen steder også med sin telefon netop pga. de der sms’er og sådan 
noget der ikke kunne komme ind på ens telefon? 
21. Følte du at du gik glip af noget, når du ikke var opkoblet? 
o Øhm […] altså både og, der var et par veninder der var sådan lidt ”jamen har du 
ikke set det der besked, vi aftalte vi skulle mødes i går, og sådan” og sådan, det har 
jeg altså ikke set. 
22. Men altså nej, for jeg har både min tablet og min computer, så det var ikke så lang tid at 
jeg gik glip af noget. 
o Nej okay 
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23. Kunne du forestille dig et liv, hvor du ikke have hverken smartphone eller tablet? 
o Det kunne komme til og gå, det har jeg jo prøvet før jeg fik min iPhone og sådan, og 
så også min søsters iPad, men ellers så, jeg tror ikke uden noget, ville jeg nok ikke 
kunne… kunne sådan rigtig… 
24. Nu har vi lidt været inde på det med Apps, men gør du brug af nogle af nogle sociale me-
dier? 
o  Øh, en del… jeg har rigtig rigtig mange brugere til en helt masse forskellige ting og 
det er så Keek og Facebook, Tumblr, Twitter, snapchat, Instagram, you name it, I 
have it, nærmest. Men de meste jeg bruger, det er nok Facebook, Twitter, Tumblr 
og så Instagram kommer nok lidt tættere på, men dét er ikke noget jeg bruger rigtig 
meget. 
25. Ja… hvad bruger du dem sådan primært til? Du må godt sådan sige siden og så hvad du 
bruger den til 
o Okay, til Facebook der bruger jeg den til at, der er jo det der hvor man kan skrive 
gruppebeskeder og der har jeg en gruppebesked, med mine veninder fra min nye 
klasse, og mine veninder fra min gamle klasse, og nogle af mine andre veninder fra 
min gamle klasse, så jeg bruger den meget til at skrive med mine andre venner og-
så. Netop fordi det er det her med at vi kan skrive alle sammen sammen. Og så har 
jeg det der samarbejde med Universal Music fordi jeg ejer en facebookside, hvilket 
så selvfølgelig også gør at jeg bruger den til at poste ting på den side, den der. Og så 
bruger jeg den også bare til at poste billeder og følge med i hvad alle andre laver. 
Og så Twitter, der, jeg har fem eller seks, syv forskellige Twittere. Jeg bruger kun to 
af dem dog, og der bruger jeg til at altså kommunikere med andre mennesker fra 
andre verdener, jeg har sådan nogle fanbasetwittere som bruger meget til også at 
skrive om de mennesker man sådan kan lide og alle de der ting. 
Og tumblr, øh. Jeg ved ikke rigtig hvad jeg bruger min Tumblr til. Det øh… ja. Det er 
meget hyggeligt når man keder sig så. Og Instagram poster jeg billeder. 
26. Hvor ofte bruger du så, de forskellige sociale medier? 
o For meget nok, altså… det ved, det kan variere rigtig rigtig meget. Nogle gange kan 
jeg ikke bruge det så meget andre gange rigtig rigtig meget… så minimum en time 
om dagen, og så ved jeg ikke hvor højt den kan komme op, det kommer lidt an på 
om det er weekend, eller ferie eller normal 
27. Når du siger sådan ’for meget’ hvad mener du så med det? Hvorfor tænker du, at det er 
for meget? 
o Altså det er, altså det er det der når jeg sidder derhjemme og laver lektier på min 
computer, når jeg er herhjemme, så er Twitter eller Facebook eller Tumblr jo altid 
åben. Så der kommer altid de der beskeder ind så, og det sender selvfølgelig jo be-
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skeder koblet til min telefon og til min tablet hvilket jo også gør at hver gang jeg har 
fået nye beskeder eller nye ting fra Twitter, Tumblr, Facebook, kommer det op så 
jeg er hele tiden opdateret, så jeg bruger det stort set hele tiden hver dag. Øhm så 
der, selvfølgelig når jeg er i skole på de der forskellige moduler, så bruger jeg det ik-
ke men ellers så kører det ind, næsten altid i baggrunden. 
28. Og er det sådan dårligt at bruge det så meget? 
o Nej, me... Man skulle næsten tro det var for meget, altså jeg synes ikke det er for me-
get, men det er lidt det der med, at så kører tv’et men så glemmer man det har kørt 
i en time og så… men altså 
29. Føler du at det kan være forstyrrende for nogle af de ting du skal have lavet? 
o Helt klart, altså det gælder jo selvfølgelig også bare at finde de der forskellige ting 
med hvordan man kan fokusere mere på det, så i starten var det selvfølgelig svært 
men det er begyndt at blive nemmere, netop fordi man vender sig mere til at de al-
tid kører i baggrunden. Så nogle gange, men ellers altså, hvis man er fokuseret og 
bare sætter sig ind i tingene, så er det ikke 
30. Hvor tit, ofte, opdaterer du din status på Facebook? 
o En gang hver anden uge, tror jeg… jeg poster mere billeder, men det er også fordi jeg 
har, jeg lægger nogen gange, jeg har et fotoalbum til, fra min folkeskoletid, hvor jeg 
lægger bare, når jeg finder nogle billeder der er sjove, så lægger jeg dem derind. 
Men når jeg opdaterer min status med ord og sådan noget, hvad hedder det, det 
gør jeg ikke særlig tit. En gang om måneden og så et billede en gang hver anden uge 
eller sådan noget, det er også meget forskelligt. 
31. Og hvad med sådan de andre sider, opdaterer du sådan dem oftere? 
o Ja, altså min Twitter opdaterer jeg flere gange om dagen, og det samme med min 
Tumblr og så min side på Facebook opdaterer jeg minimum en gang om dagen 
32.  Er det sådan de samme personer, du har mulighed for at komme i kontakt med gennem 
alle de forskellige sider? 
o Nej, på Facebook er det mere mine personlige venner, som jeg kender, hvor det mere 
på Twitter er for folk rundt omkring fra hele verden, hvor at jeg har nogle kontakter 
som jeg selvfølgelig skriver noget med og så skriver man noget med nogle andre og 
så, det er ikke de samme mennesker. Nogle af mine veninder skriver jeg også med 
via Twitter, men det er mest med Facebook med mine tætte venner kommer. 
33. Og betyder det så noget for, hvor meget du poster om det er dine tætte venner der læser 
det, eller om det er nogle fremmede? 
o Det gør det nok, altså der er mange ting på Twitter jeg ikke ville skrive på Facebook, 
netop fordi ens Twitter der er lidt mere sådan et ’okay alle er mærkelige herinde, vi 
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poster bare et eller andet’, mens på Facebook det er sådan lidt mere ’Hey hvad er 
det vi sådan’ det er lidt mere, man skal tænke på hvad det er man, ja… ikke fordi jeg 
poster nøgenbilleder eller noget vel! Men altså man, det er lidt mere det der med, 
at når det er ens, så har du alligevel bare et eller andet med at, altså, at man nok li-
ge tænker lidt mere over, hvad man poster. 
34. Har du nogen venner på nettet som du ikke har mødt i virkeligheden? 
o Det har jeg, altså jeg vil ikke lige betragte dem for venner, men jeg har en del perso-
ner som jeg har skrevet med som jeg, jeg har haft en Twitter i fire år nu næsten, og 
jeg har selvfølgelig skrevet med nogle mennesker som jeg ikke har mødt endnu, 
men jeg har også mødt nogle mennesker, som jeg har mødt via Twitter, Facebook, i 
virkeligheden nu. 
35. Hvor mange followers har du på f.eks. Twitter? 
o Øhm, på den ene har jeg 650, og på den anden har jeg 222 tror jeg, og så har jeg så-
dan 50 og 70 og sådan noget på de andre forskellige twitterbrugere 
36. Det er relativt mange 
o ja, (griner)l 
37. Hvor mange venner har du på Facebook? 
o Jeg vil skyde på at de ligger omkring 3-400 mennesker 
38. Men det ved du ikke? 
o Nej, altså jeg tror det ligger deromkring 
39. Hvor mange af dem ville du så betegne som tætte venner? 
o […] tja, 20 af dem eller sådan noget, tror jeg (griner) så det er ikke så mange (griner) 
50 måske! det ved jeg ikke, det, det er ikke mange i hvert fald, i forhold til hvem det 
er, hvor mange jeg er venner med. 
40. Hvilke muligheder tror du at internettet og/eller de sociale medier, giver dig, som din far 
måske ikke har haft? 
o Altså til at møde nye mennesker, sådan så, jeg har mødt to piger fra øhm, som jeg har 
skrevet med via Tumblr og Facebook og Twitter, som jeg har mødt i virkeligheden 
så man får helt klart nogle nye venskaber og så også bare den der med at komme 
ud og opleve nogle flere forskellige kulturer på at, altså når jeg nu skriver, så er det 
meget sjovt når jeg skriver, jeg har skrevet med en fra USA, som sådan okay det er 
nat nu, og jeg sidder og er lige vågnet ikke? Så man oplever nogle andre ting, og jeg 
tror også det kan give nogle… altså nogle bedre kompetencer også med hvordan 
man altså snakker til folk, specielt også på nettet… øh så altså også ord man også 
skriver på nettet. Bare at man får lidt mere sådan, altså lidt mere boozt i ens selvtil-
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lid nærmest også, men det Facebook hvis man får 300 likes på sit profilbillede, det 
er jo godt nok ikke en af dem, men det er alligevel (vend tilbage fatter nada 12:30 
ca.) 
41. Hvilke ulemper tror du til gengæld så der er ved at bruge nettet og de sociale medier me-
get? 
o Øh, først og frem er det en meget stor distrahering, altså når jeg sidder i min klasse, 
kan jeg tydeligt se at halvdelen af dem sidder på Facebook, i stedet for at høre med 
i timen. 
men jeg tror også det kan give en eller anden form for, du er hele tiden på, som om 
du skal have den der form for opmærksomhed, og altså, hele tiden skal tage bille-
der af alting. Det er sygt, når man går ud i byen og ser rundt omkring, så er folk inde 
på restauranter der sidder og tager billeder af deres mad, alle de der ting. Så jeg 
tror også det kan have nogle ulemper ved at man får lidt mere af det der, som om 
man skal have opmærksomhed, og man hele tiden skal have den der, øh, altså, ac-
ceptable, man skal have en eller anden accept på at det hele er okay, altså ’ej jeg fik 
kun 3 likes på mit Instagram billede, nu sletter jeg det igen’ ikk? Man får hele tiden 
den der form for, at man skal have den der berømmelse nærmest, som også tror at 
er lidt mere (utydeligt?!)[…] man kan godt mærke nogle mennesker bliver sådan lidt 
mere arrogante fordi ’amen jeg har 300 likes på mit profilbillede og du har kun 20’ 
ikke? Og det tror jeg helt klart også, man kan smitte mere af ude, specielt også på 
gymnasier og skoler og sådan noget. 
42. Tror du man bliver bedre til at multitaske, ved at man er online samtidig med at man la-
ver f.eks. skolearbejde? 
o Det tror jeg. Altså jeg tror man bliver nemmere ved at ikke få den der distrahering, 
ved netop at kunne lave to ting på samme tid og have de der to ting i hjerne der, så 
jeg tror helt klart at man bliver bedre til det. Man skal selvfølgelig bare lære det først. 
43. Tror du så det kan være en fordel eller en ulempe, at man vænner sig til at have flere ting 
i gang på samme tid? 
o Jeg tror både det kan være en fordel og en ulempe, men jeg tror lidt, det er hvem 
man spørger(…) men altså jeg ville mene det var en fordel, fordi det gør måske også 
at man er lidt mere engageret i det, fordi at så sidder du ikke kun og laver en ting i 
flere timer, mens du måske også laver noget andet. 
Du bliver lidt mere, altså du får en lidt frisk hjerne ting, hver gang du sådan lige kobler 
fra og starter op igen 
44. Og hvis du så tænkte det var en ulempe, hvorfor skulle det så være? 
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o Øhm, så skulle det nok være at man kan blive lidt opslugt af Facebook, Twitter og så-
dan noget, så man lige glemmer at høre med i timen, fordi det måske ikke lige var 
vigtigt eller man glemmer at følge deadline på en opgave, eller et eller andet, fordi 
man ikke, altså man bliver sådan distraheret af alle de der ting som foregår på net-
tet 
45. Betyder det noget for dig at få likes eller følgere? 
o På Facebook gør det ikke nej, men selvfølgelig på Twitter der er det lidt sjovt at få 
mange følgere. Det er ikke noget der berører mig virkelig virkelig meget, men selv-
følgelig, altså hvem gider at have én følger på Twitter, man vil jo gerne have 
20.000… Men.. men det er ikke noget jeg går vildt meget op i 
46. Kunne du finde på at slette en statusopdatering eller et billede, hvis det overhovedet ik-
ke fik nogen likes? 
o Altså, jeg må jo nok indrømme, at jeg har gjort det på Instagram et par gange(svagt 
grin), men det er ikke noget som jeg sådan hele tiden går op i, så ’ej nu vil jeg ikke, 
hvis jeg får 5 likes på mit profilbillede indenfor 5 minutter så sletter jeg det’. Så det 
er ikke noget jeg går vildt meget op i, men selvfølgelig, dét er sket et par gange hvor 
jeg har slettet det. Men det også fordi man laver alle de der hashtags inde på Insta-
gram, og så er det lidt pinligt hvis man har lavet 30 og der ikke er nogen likes. 
47. Er det pinligere på Facebook hvis du ikke får nogen likes, fordi det er dine tætte venner, 
end hvis det er på en side hvor du ikke kender dem? 
●   Nej, det er ikke pinligt, ikke at få nogen likes, men det er bare lidt altså når man 
kan se, at man har gjort så meget ud af at lave det der med, for at få likes, så kom-
mer der ikke nogen frem med det. Men ellers så, altså jeg tror ikke rigtig det er no-
get der berører mig sådan. 
48. Synes du det er en tendens blandt sådan venner, at hvis de ikke får nogen likes på en sta-
tusopdatering, så sletter de det igen? 
o Helt sikkert! Der var en veninder der skrev til mig i går: ’åh nej, jeg har kun 10 likes på 
mit profilbillede, og det har været der i 15 minutter, åh nej hvad gør jeg? Skal jeg 
slette mit profilbillede?’ 
Så helt klart, jeg tror det er blevet en tendens til det, også når man sidder i frikvarterer-
ne så sådan noget ’ej, jeg har kun 300 likes på mit profilbillede, hvad skal jeg gøre?’ 
ikk'. 
Så jeg tror helt klart det er blevet en eller anden tendens til, at ens popularitet virkelig 
går ud på hvor mange likes man har på Facebook. 
49. Kunne du forestille dig, at du uploadede et profilbillede og du så slet ikke fik nogen likes 
på det? 
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o (…) nej, det tror jeg ikke ville… 
50. Hvorfor tror du det er kutymen at like andres profilbilleder? 
o Jeg ved det faktisk ikke. Jeg tror bare det er blevet det der med, altså 
’nå okay så liker jeg bare lige det der’ og det er bare lidt blevet til en vane, at når 
man ser noget ens, altså når jeg ser noget min veninde poster, så liker jeg a også al-
tid, og jeg læser det ikke, jeg liker det bare, fordi at.. det er min veninde ikk’. 
Så jeg tror bare det er blevet et eller andet, med, når man kender dem, så liker man 
egentlig bare deres ting, for så ’hende kender jeg, jeg liker’ ikk’. Så jeg ved det fak-
tisk ikke, men jeg ville sige dét havde noget med dét at gøre. 
51. Gør det en forskel hvis du får likes fra noget af dine tætte venner, frem for nogle du ikke 
kender så godt, eller nogle helt fremmede? 
o Øhm, altså… det gør det lidt… det betyder ikke noget for mig, men det er sådan lidt 
sjovt nogle gange, altså ’okay, hvorfor er der en eller anden fjerdeklasser der liker 
mit profilbillede, når jeg går i niende’, men altså, det betyder ikke noget for mig. 
Men ja, det er selvfølgelig lidt anderledes når der er en eller anden man ikke kender 
der liker ens ting, i forhold til ens veninder. 
52. Kan det virke sådan lidt mere cool på en eller anden måde, hvis folk der ikke kender dig, 
synes de ting du lægger op er seje, eller synes godt om? Tænker du, at de synes du er 
cool, selvom du ikke kender dem? 
oØhm, altså… det gør det lidt… det betyder ikke noget for mig, men det er sådan lidt 
sjovt nogle gange, altså ’okay, hvorfor er der en eller anden fjerdeklasser der liker 
mit profilbillede, når jeg går i niende’, men altså, det betyder ikke noget for mig. 
Men ja, det er selvfølgelig lidt anderledes når der er en eller anden man ikke kender 
der liker ens ting, i forhold til ens veninder. 
53. Kan det virke sådan lidt mere cool på en eller anden måde, hvis folk der ikke kender dig, 
synes de ting du lægger op er seje, eller synes godt om? Tænker du, at de synes du er 
cool, selvom du ikke kender dem? 
o Øhm, neeej, altså jeg tror bare lidt, altså ens profilbillede er måske lidt, lidt ander-
ledes ikk? Men jeg vil sige, ens ting, der er det måske, altså nu når jeg poster nogle 
ting, så er det meget sådan noget totalt mærkeligt noget. Hvor folk enten liker det 
fordi, så er det sjovt eller også så ligger jeg nogle billeder op fra noget vi har lavet i 
biologi, eller et eller andet. Og så er det jo bare sjovt for andre klasser der liker det, 
eller et eller andet. Men altså… det ved jeg ikke, jeg tror ikke rigtig der er noget… 
nej 
54. Kan antallet af likes på et billede, eller en statusopdatering, det behøver ikke nødvendig-
vis være din egen, påvirke din mening om det der bliver sagt eller billedet? 
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o Altså, ja, det tror jeg. Øhm, altså, når man ser, forestiller sig, at der er en der har de 
der 200 likes på sit profilbillede, mens der er en eller anden der har 20, så gør det 
alligevel at man ser på det der profilbillede anderledes, okay det er rimelig pænt, og 
det med 20 ’okay hvorfor har hun kun 20 likes på sit profilbillede’. Så jeg tror det gi-
ver lidt, men jeg lægger ikke så meget mærke til det, specielt også fordi jeg ligger 
med at have de der 18 likes på mine profilbilleder. Så jeg tror ikke rigtig jeg ligger 
mærke til det, men for mennesker der sådan ligger deroppe og har de der rigtig rig-
tig meget. Rigtig rigtig meget med det der de får likes, og sådan, og nu kører det, og 
hvis jeg ikke får likes så mange, så er det nedern. Så jeg tror at for mig, så betyder 
det ikke for meget, men jeg tror, for mange, så kan det godt være det der ’okay, nu 
har de 100 likes’, så liker jeg det, men jeg vil ikke like det med 20, for så bliver det 
intimt. 
Og sådan har jeg det også lidt, hvis man f.eks. skal like sider på Facebook, nogen 
gange, når jeg ser en ny TV serie, søger jeg bare på navnet og så liker jeg den side, 
hvor der er 3000 likes i stedet for den hvor der er 20, og jeg tror bare, det er noget 
man vænner sig til, altså bare en eller anden vanesag med, når der er 100 likes, så 
virker det lidt mere normalt at bare like det, i stedet for at man måske kun liker et 
profilbillede hvor der er 20, hvor man ikke kender personen. 
55. Kan det være pinligt at like nogens ting, uden man tænker over, hvor mange likes der er 
på det, inden man liker? 
o Øhm, altså, det kommer lidt an på hvem det er. 
56. Hvis det nu f.eks. er nogen du ikke kender? 
o Så sidder jeg lidt og overvejer det, fordi at, sådan lidt ’hvorfor skulle jeg like ting og 
hvad tænker de hvis jeg liker deres ting, og det er lidt mærkeligt hvis jeg gør det’. Så 
selvfølgelig jeg tænker lidt over det, og det bliver man nærmest, altså det ville lidt 
svare til at, altså jeg tænker lidt, at det ville svare til at jeg gik hen og snakkede til 
nogen jeg ikke rigtig kendte og sige ’Hey, nå, du snakker om det der ikke? Det synes 
jeg også er meget sejt’. Så selvfølgelig, man tænker over det, men jeg tror også bare 
det er blevet lidt til det der, jeg har det i hvert fald på tankerne hver gang jegruller 
ned af Facebook. 
57. Hvis du forestiller dig, du får et kompliment, ville det så betyde mest, hvis det var en per-
son der sagde det til dig eller hvis de blive slået op på din væg på Facebook? 
o Jeg tror stadig det ville betyde mest, hvis det var en person der sagde det til mig, 
fordi at, det er mere det der med at alle kan like dit profilbillede, og altså det virker 
bare lidt tørt, hvis det bare er på ens profilbillede ’hvor er du smuk’ eller et eller an-
det. Så jeg tror, det virker stadig lidt mere personligt hvis de siger ting, face to face. 
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58. Hvis vi nu tager en chatbesked, vs noget skrevet på din væg, og det er et kompliment, 
hvad vil så betyde mest, at de skrev det til dig, så det stadig sådan er ikke face to face, 
men, alle at de skriver det sådan så alle kan se det? 
o Altså, jeg ville nok stadig tage det i chatbeskeden, fordi jeg synes at der der op på 
ens væg, bliver meget det der med, at så bliver det meget sådan at hey, det her er 
for et eller andet show, eller et eller andet med, ej, virkelig, jeg synes det bliver me-
get upersonligt, men netop også, fordi alle folk kan se det(…) Så, jeg, det ville også 
virke, jeg synes i hvert fald, det ville virke bedre, hvis det var over en chatbesked. 
59. Hvis du så prøver at forestille dig, at det var et crush du havde på en eller anden fyr, hvad 
ville du så, ville det gøre en forskel? 
o Øhm… altså også… med det andet spørgsmål? 
60. Ja, altså, om det ville betyde mest hvis han lagde det op, eller hvis han skrev det til dig? 
o Altså, så ville det nok være hvis han skrev det til mig. Øh, fordi det nærmest virker 
lidt, det der overfladisk med det. 
øh, jeg har også haft en episode med en veninde ’hvorfor liker han dit profilbillede, 
når han ikke liker mit, så jeg tror det giver lidt mere, dét er i den der chatbesked, for 
så virker det også lidt mere intimt. Han kan jo skrive eller like alles ting, men der er 
jo ikke rigtig nogen der kan se der. 
61. Hvis det nu var sådan, lad os potentielt sige, at der er en totalt lækker fyr på skolen, og 
alle er bare vilde med ham her fyren, men han skriver så på din væg, at han synes du er 
den skønneste person i hele verden, og han vil bare gerne på date med dig, ville dét så 
betyde mere, at han skrev det på din væg, end at han sådan skrev det til dig i en sms? 
o Det ville det jo nok, så kommer lidt den der, altså, selvfølgelig ville det virke lidt 
bedre, hvis han skrev det i en sms… altså man bruger jo også meget, det der Face-
book til et show ikke også, og man skriver ikke rigtig, ’fuck mit hår ser grimt ud i 
dag’, så poster man et billede hvor ens hår ser helt fantastisk ud, eller sådan noget. 
Så man vil jo gerne have, de ser ens bedste sider. Så dét er jo altid det der med, at 
det er virkelig fedt, hvis der er en eller anden lækker dreng der skriver noget til en 
ikk’, mens at altså, de der mennesker hvor man tænker ’hvorfor skriver du til mig?’-
skriver til en over chatbesked. 
62. Føler du at det er nemmere at give, og at få komplimenter på Facebook, end det er i vir-
keligheden? 
o Helt klart! Men det er jo nok også fordi, at de sidder bag en computerskærm, så er 
det måske nemmere for dem at skrive det, i stedet for at komme op og sige det til 
en. Så jeg tror helt klart, at det er nemmere, også fordi du bare kan like et profilbil-
lede, eller skrive en kommentar, ligesom alle de andre gør. 
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63. Synes du at det er nemmere at modtage et kompliment via Facebook, i stedet for i virke-
ligheden? 
o Det er det. Nu er det også fordi, jeg er virkelig dårlig til at modtage komplimenter, 
så jeg tror det er nemmere på Facebook, også fordi at man ikke står sådan ’okay, 
hvad skal jeg siger, du er også’ så man har lidt længere tid til at tænke over det. Så 
det er helt klart nemmere at modtage over Facebook. 
64. Hvis du skal tænke på den måde, man kommunikere online og via sin mobil, betyder det 
så noget, at man ikke kan se den anden person, og ansigtsudtryk og kropssprog og alt så-
dan noget.? 
o Altså, det gør det helt klart… nu bruger jeg meget sarkasme med mine rigtig tætte 
veninder, fra min folkeskole, så det kan godt virke meget hårdt, hvis at, selvfølgelig 
ikke overfor os selv, men når vi skriver via Twitter for eksempel. Altså, vi har på et 
tidspunkt lavet for sjovt, for at se hvad der skete, hvor vi bare skrev alt muligt, virke-
lig sindssyge ting til hinanden, hvor der bare kom 30 mennesker, med ’hvorfor gør 
du det der, stop’ og den anden begyndte bare at få hate af en eller andet og ’du skal 
hoppe ud fra en brug’ og et eller andet. Det var helt vildt! Så jeg tror helt klart også 
det gør noget, fordi man ikke kan se den andens ansigtsudtryk, men deet gør også 
meget med de smileyer man kan bruge nu til dags, med at hvis det er for sjov, så la-
ver man en blinkesmiley, eller sådan noget mens ’gider du godt stoppe med det der 
punktum’ så mener man det, men ’gider du ikke godt stoppe med det der smiley’ så 
er det noget andet. Så jeg tror helt klart også, altså… at det gør noget, også den må-
de man skriver det på. 
65. Men så… smileyer, kan det så godt erstatte kropssprog? 
o Det kan det. Det tror jeg også helt klart, er noget af dét de prøver på, også fordi der 
kommer flere og flere forskellige smileyer, der er både sure og glade og engle og al-
le de der ting, i stedet for bare… ligeglad, sur, glad. 
66. Når vi snakker videre om sådan noget kommunikation på nettet, hvad tror du at det gør, 
at man har tid til lige at tænke over svaret, før man skriver det? 
o Jeg tror det kan gøre meget godt, fordi man kan godt lyde meget hård, eller komme 
med en eller anden snerpet kommentar i virkeligheden hvis det er et eller andet 
man ikke kan lide, mens man lige for chancen til at tænke over det, når man skriver 
det over nettet, hvilket selvfølgelig også kan være negative grunde til at man kom-
mer til at skrive lidt for hårdt, fordi man måske bliver så sur at man tænker whate-
ver jeg skriver det, jeg siger det ikke face to face, så det er lige meget. Men, selvom 
det virker hårdere når man skriver det på ord, fordi man kan tolke det anderledes 
67. Tror du, at det giver sådan en mere poleret samtale, at man hele tiden har tid til at over-
veje hvad man siger? 
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o Nej, for så kan det jo også ende med at virke sådan lidt, sådan lidt falsk, fordi man 
jo netop ikke ved hvordan man skal tolke det her svar, så jeg tror helt klart, selvføl-
gelig den normale samtale face to face er helt klart bedre når man skal snakke 
sammen 
68. Synes du, at det er irriterende, hvis folk er rigtig lang tid om at svare tilbage, hvis du kan 
se de er online? 
o Ja… det kommer lidt an på hvad det er, øh, altså selvfølgelig hvis det er et eller an-
det akut, så synes jeg det er rigtig irriterende, men så, generelt så ja, så irriterer det 
mig. 
69. Så du kan godt lide, hvis der er sådan lidt flow i en samtale, som hvis man kommunikere i 
virkeligheden? 
o ja 
70. Hvorfor tror du, at folk de poster vigtige begivenheder ud på nettet, sådan noget som 
’jeg har fået kørekort’, ’jeg har fået barn’? 
o Altså, det ved jeg ikke… jeg tror mange gør det for at få den der altså ‘yaay hør hvad 
jeg har gjort’, mens jeg har lige været i USA, der postede jeg meget billeder for at in-
formere dem der var herhjemme i Danmark om hvordan det gik, med nogle flere bil-
leder og sådan. Men jeg tror også meget, det er forskellige fra person til person. No-
gen er jo kun venner med deres familie, og deres venner, mens andre jo er venner 
med nærmest hele byen. Så jeg tror også meget det kan have noget med den der 
opmærksomhed at gøre, mens andre måske mere har det, som sådan en informati-
onskilde til andre 
71. Hvorfor tror du så, at der er nogen der skriver følelser, der hvor andre kan se det, sådan 
noget som... vi kan snakke om komplimenter eller når der udvikler sig ‘Facebook-drama’, 
eller når folk de slår op inde på Facebook. Hvorfor tror du at det bliver offentliggjort? 
o Altså jeg tror lidt at det er - specielt med følelser - der.. Jeg kan ikke rigtig klare de 
mennesker som skriver ‘eej hvorfor er han så dum?’ fordi det er bare en hentydning 
til at man skal spørge ‘hvorfor’, ‘hvem er, det’ og alle de der ting, ikk’. Så jeg tror lidt 
at altså også mange gør det for den der opmærksomhed, når de nærmest siger ‘det 
er anonymt’, men folk vil gerne have at de spørger hvem det er. Mens det andet, der 
tror jeg altså.. jeg har en veninde, der elsker at lave drama på Facebook, fordi hun 
keder sig. Så hun skriver bare alt muligt crap ned, og det er folk - det er lige meget 
hvad det er, hun kan bare godt lide at starte dramaer. Så jeg tror også meget at det 
er det der med at også bare gøre verden klar på, at ‘nu har vi slået op’ og alle de der 
ting, men jeg tror helt klart også det er noget med at nu vil man bare gerne have de 
der ‘ej hvorfor? hvad er der sket?’ og alle de der ting der. Så jeg tror helt klart også at 
det har noget at gøre med den der opmærksomhed og sådan noget igen. Og det er jo 
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nærmest også bare det Facebook gør, altså man - det er jo bare at skrive ting, så folk 
de lægger mærke til det.  
72. Hvorfor tror du at folk er i et forhold med deres kæreste på Facebook? 
o Altså det er nok for at vise de har en kæreste, sådan lidt ‘Hey, se hvem jeg har sco-
ret’. Og jeg tror også bare det er for at vise alle de andre at man har en kæreste, og at 
man altså sådan.. nærmest kan øh - det giver også sådan rigtig noget med ‘Hey se 
hvad jeg har... opnået’. 
73. Betyder det med at skrive hvem man er i et forhold med, i stedet for bare at skrive ‘i et 
forhold’? 
o Jeg tror det gør noget. Også fordi at når der står, at man er i et forhold med, så giver 
det også stadig lidt den der med ‘nå okay, de to er sammen’, og så snakker man - så 
snakker folk jo om dem og sådan nogle ting der ikke’. Så jeg tror helt klart også det 
gør noget, også bare med den måde, som Facebook er indrettet på. Det er at - altså 
man vil jo gerne have, man vil jo gerne vide hvem det er. Og sådan er det jo altid. 
74. Er det nemmere at forholde sig til relationer og følelser på nettet, men altså det er lidt 
det samme som med komplimenter, men er det sådan nemmere… altså jeg tror, at det vi 
gerne ville spørge om, det var sådan: fordi at du har mulighed for at give komplimenter 
til alle mulige, måske at bare like alles statusser, uden måske helt at tænke over det, be-
tyder det noget for den måde du bruger nettet på altså, er det nemmere at bruge nettet 
fordi at du ved, at der er ret mange der bare liker alt muligt, så du behøver ikke at tænke 
så meget over hvad du skriver, fordi det er sådan lidt overfladisk. 
o øhm… nej, det tror jeg ikke, altså jeg er en af de der personer, som tænker ‘har ver-
den virkelig brug for at vide det her’ øhm så jeg tror.. ikke rigtig at det har noget så-
dan at gøre med det. Men selvfølgelig, det er noget man tænker over. 
75. Er du venner med dine forældre på Facebook - eller på nogle af de andre sider? 
o Jeg er venner med mine forældre på Facebook, men jeg har jo sagt til min far at han 
ikke må få fat i min Twitter, og jeg har også flere gange blokeret min søster på Twit-
ter. Så øh (griner). Men Facebook det er de en del af. 
76. Hvorfor må de ikke følge dig på Twitter?  
o Øhm… ej det er nok lidt fordi at min Twitter, det er det der - altså nu er det jo ikke 
bare som en normal - nu er det ikke ligesom det, man har på Facebook, hvor man 
skriver om sit eget liv, men her skriver jeg med andre mennesker, og jeg har lidt den 
der fan-ting indeni, som måske er lidt mærkelig for mine forældre at se. Ikke fordi det 
er noget sygt, surrealistisk mærkeligt jeg skriver, men det er bare sådan en del som, 
den vil man gerne have lidt for sig selv.  
77. Alle de Twitter-profiler du har, er det alle sammen fan-Twitter-posts eller hvad? 
o Det er det 
78. Så du har ikke sådan en Twitter-profil der bare er Sofie? 
o Altså jeg har en, som er - altså, hvor den hedder selvfølgelig ikke noget med mig, den 
har også noget at gøre med noget andet. Men man kommer automatisk til at skrive 
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noget om sig selv, på ens Twitter, som ikke involvere kendte mennesker. Men ellers 
så deler jeg en med en af mine veninder - det er så også den jeg har størst succes 
med, med 650 likes - nej - 650 følgere på. Men ellers så altså, så det er sådan lidt - 
men jeg har ikke en, som hedder noget med Sofie og har et billede af mig på.  
79. Hvis du havde, ville det så være okay med dig, hvis din far fulgte dig? 
o Øøøøh nej. Tror jeg ikke. Fordi at det er meget om ens personlige meninger og hold-
ninger på Twitter. Og det er også meget med alt det der - altså, det er jo ikke fordi jeg 
går hen til min far og siger ‘Hey, har du lagt mærke til hvor lækker Josh Hutcherson så 
ud i går’ vel, det er lidt nogle af de her ting, som man snakker med andre mennesker 
om, som altså - det ved jeg ikke, de ville måske kigge lidt mærkeligt på mig hvis at jeg 
begyndte at sidde og fangirle for sygt over at Demi’s bog udkom i forgårs eller et eller 
andet ikke? Så jeg tror bare lidt, at det er de der ting, som man helst gerne vil - altså 
de ikke tror, at man er helt vildt underlig. 
80. Og du tror ikke, at du fangirler i virkeligheden? 
o Jo, men på visse andre måder. Altså det er lidt mere.. ikke sindssygt, men det bliver 
lidt mere overreageret på de sociale medier helt klart. 
81. Kommenterer dine forældre på dine eller dine venners opslag inde på Facebook? 
o Nej. Jeg tror også at det har noget at gøre med, at de aldrig bruger det. Jeg har set 
det meget tit at mine andre veninders forældre bruger det tit. Der er en af mine ven-
inders mor der altid liker billeder og statusser, når min veninde er tagget i dem… og 
kommenterer det tit og alle sådan nogle ting, men det gør de ikke. 
82. Hvis du prøver at sætte dig i din venindes sko, hvordan er det så, at ens forældre de 
kommenterer og liker ting man er tagget i? 
o Jeg ville nok med billeder og sådan nogle ting med at vi har været i biografen ville jeg 
synes var fint nok. Men når de begynder at kommentere på sådan noget facerape og 
folk der skriver mærkelig ting på Facebook, så ville jeg nok synes, at det ville være lidt 
irriterende. Eller skriver ‘nej hvor er du sød snuske’ eller et eller andet på forskellige 
billeder og alt sådan noget, det ville nok være lidt mærkeligt. 
83. Er det pinligt hvis forældre bruger kælenavne på Facebook? Nu ved jeg godt, at dine for-
ældre ikke gør det, men hvis de nu gjorde, hvis de kaldte dig, hvis de skrev på din væg 
‘Hey snuller, kommer du hjem senere?’ ville du så tænke ‘fuck mit liv’ eller ville du tænke 
‘self, jeg svarer’? 
o (griner) det ville nok lidt - det ved jeg ikke, jeg tror - det er lidt svært at sætte sig i 
den situation, men altså selvfølgelig det ville måske være lidt pinligt, lidt mærkeligt. 
Men jeg tror ikke rigtig at det ville være noget jeg ville gå helt amok over.  
84. Hvis det nu var en daglig ting? 
o Så ville jeg nok blive lidt irriteret ja 
85. Hvad hvis dine forældre kommenterede på dine venners opslag? 
o Det kommer også lidt an på hvad det er. Altså selvfølgelig, hvis det har været sådan 
noget med at ‘nu skal vi en tur i biografen’ og ‘god tur’ eller sådan noget, ‘jeg håber I 
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har det sjovt’, men - et eller andet med altså.. et eller andet jeg for eksempel kan skri-
ve med ‘nu har jeg lige fået række 100 i tetris battle’ det er måske lidt de kommenterer 
det. Så det kommer nok også lidt an på, hvad det er. Altså hvis det ikke har noget med 
min veninde at gøre, eller noget med et eller andet som hun er involveret i, så ville jeg 
nok syne at det var lidt underligt, hvis de begyndte at kommentere på det. 
86. Hvis din ven nu har skrevet noget på din Facebook væg, og dine forældre så skrev sådan… 
eller hvis din veninde har skrevet ‘Hey, det var en god tur i biografen’ og din far så skrev 
‘hvad så i for en film?’ ville du så synes, at det var pinligt? 
o Nej. Det ville jeg ikke. 
87. Hvis du skulle kigge på din viden i forhold til sådan noget som f.eks. populærkultur, har 
du så en større viden end dine forældre? 
o Det vil jeg mene, ja. Også fordi jeg er lidt mere inde i alt det der. Jeg tror at hvis de 
måske brugte Facebook lidt mere, ville de måske have en lidt større viden, men jeg tror 
ikke rigtig at de ville få så meget som jeg har. 
88. Så det er forstærket via internettet? 
o Ja. Helt klart. 
89. Og hvad med i forhold til medier? Altså artikler og sådan noget. Tror du, at du ved mere 
om, hvad der sker i verden, end din far gør? 
o øhm altså, det tror jeg at jeg gør, men så er det også meget ved hjælp af specielt 
Twitter og Tumblr. Hvis der nu sker et eller andet ude i verden, så kan der gå sådan en 
halv time før de finder ud af det, fordi at det netop kommer live in på Twitter og 
Tumblr og sådan noget. Så jeg tror helt klart at det er noget jeg får hurtigere hånd om. 
Men så er der jo selvfølgelig også det, at når det kommer via det, så er det måske ikke 
rigtig sandt nogle gange, og så er det lidt, men.. jeg tror helt klart at jeg har en større, 
også altså hurtigere ting med, at jeg finder ud af de her ting.  
90. Hvor enig er, er du i følgende udsagn: ‘Pictures or it didn’t happen’? 
o øhm… (pause) det ved jeg ikke. altså selvfølgelig man tager jo altid billeder når der 
sker noget sjovt, men det er ikke fordi jeg poster dem alle sammen på Facebook. Men 
så selvfølgelig… nu var jeg til gallapremiere her sidste tirsdag til “catching fire”, og selv-
følgelig, man skulle lige poste et billede på Facebook for at vise man var der, og man 
skulle lige tagges i billeder som de havde lagt ud på deres Facebook-side for at vise at 
man var til en gallapremiere. Så jeg tror selvfølgelig det er noget man altid tænker 
over, når der sker et eller andet, at man lige skal poste billeder. Så jeg tror bare lidt at 
denne verden er begyndt at leve op til det udsagn, med at man lige skal vise at man la-
ver noget interessant. 
91. Tror du, at det er mere sandt, hvis man har taget et billede? Fordi at man kan bare skrive 
ord, uden at der ligesom er beviser for, at man har været der. 
o Det tror jeg. Også fordi at der er flere mennesker der kan tro på det når man skriver 
det i stedet for bare at sige det til dem. Netop fordi at så skriver man det til 400 i ste-
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det for at sige det til én, så er det måske - passer det lidt bedre, fordi man lyver ikke til 
400 mennesker.  
92. Og hvis der så er et billede, så er det sådan - hvis du for eksempel skrev en Facebook-
opdatering hvor der stod ‘jeg har mødt Harry Styles’, ville folk så tro mindre på det, end 
hvis du lagde et billede ud af dig og Harry Styles? 
o Det ville de helt klart. Så ville de - altså hvis jeg skrev det ville de automatisk spørge 
‘hvor er billederne henne’ ikke. Så jeg tror helt klart at de tror mere på det, når man 
lægger et billede ud. 
93. Hvad med hvis vi siger ‘Facebook-officielt, ellers gælder det ikke’? 
o Det ville jeg ikke tro på nej. Det er meget sjovt, det snakkede vi om i skolen i dag og-
så. Men jeg tror - jeg ikke, at det er altså… Hele verden behøver ikke at vide, at man er 
i et forhold med en eller anden, hvis man ikke vil have det.  
94. Så hvis du skriver noget på Facebook eller Twitter, så er det ikke mindre sandt, end hvis 
du ikke har fortalt det til nogen?  
o ja 
95. Okay. Hvis du skulle kigge på dine jævnaldrende, synes du så de bruger for meget tid på 
deres mobil og på internettet? 
o Øhm altså, nu tror jeg, at jeg er en af dem der bruger ekstra meget tid, netop fordi at 
jeg har alle de her forskellige sociale medier, og jeg bruger dem rigtig meget, men jeg 
tror… nogen gør det, også specielt fordi at når de er på deres telefoner er der jo nogen, 
der bare kobler helt af, så de ikke kan høre noget, fordi de netop er i den her egen ver-
den. Så i nogle sammenhænge er det, ja, og i andre er det ikke - altså hvis de kan 
kommunikere imens de sidder og skriver eller imens de sidder på Facebook eller et el-
ler andet, så synes jeg at det er okay, men ellers så… selvfølgelig, altså det kommer og-
så helt an på fra person til person. Men jeg synes at, generelt er der mange der bruger 
for meget tid på nettet, men jeg synes - altså det er ikke noget der irriterer mig. 
96. Så det er egentlig lidt et spørgsmål om de kan multitaske? 
o Ja 
97. Så de kan godt bruge nettet rigtig meget, hvis de også kan være til stede? 
o Ja. Altså, det virker lidt, hvis man sidder to og den ene bare sidder med telefonen 
oppe foran ansigtet og man ikke rigtig kan komme i kontakt med dem, hvis de sidder 
sådan og sidder og snakker imens de scroller ned, så har jeg det fint med det.  
98. Gør det en forskel, hvis du er med i det der sker på telefonen? Hvis I er en gruppe, der 
står sammen, og to af dem står sådan og bare læser nogle tweets, er det så mere irrite-
rende, hvis du ikke ved, hvad der foregår, end hvis du ved hvad der foregår? 
o Altså, det er det, for så virker det også lidt som om man er en del af den samtale og 
det de har gang i. Så selvfølgelig, det er altid dejligt at være sådan involveret, men nu 
er det også sådan, meget tit når man finder et eller andet sjovt, så deler vi det som re-
gel også med hinanden. Men selvfølgelig, det er sådan lidt, hvis der står to mennesker 
og griner, og de andre ikke rigtig ved hvad det er. Eller at man står alene og så ‘ej, det 
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lige meget, det er ikke noget’ og så slukker telefonen ikk’. Det er måske også lidt irrite-
rende.  
99. Hvis du så godt ved, hvad det er de kigger på, men du kan bare ikke se det, gør det nogen 
forskel for, om det er irriterende? 
o Altså, hvis jeg ved det, men jeg ikke kan se det? 
100. Ja 
o Mmh nej altså, både og, men det er ikke noget jeg har sådan rigtig tænkt over, så 
ville jeg… (pause) 
101. Føler du nogle gange, at din smartphone eller tablet begrænser dig i nogle ting? 
o øhm… at tage en mindre skoletaske med i skole, det ville jeg i hvert fald sige var det 
eneste! Ej. Det tror jeg ikke nej. Altså jeg vil næsten sige at det gør tingene mere åbne, 
fordi at man netop - sådan altså når - det har jeg brugt meget med min tablet, når vi 
sidder og skal tage den lange bus, den tager tyve minutter, så lige tage ViaPlay frem og 
så sidde og se en eller anden tv-serie imens vi venter eller et eller andet. Så jeg vil næ-
sten sige at det har gjort at man har bedre muligheder for at lave forskellige ting.  
102. Så du føler ikke, at du kan have en samtale, hvor at du lidt får lyst til at tænke på 
sådan en masse andre ting, end bare at høre på hvad personen siger? Fordi du ved, at du 
har mulighed for at være tilgængelig alle andre steder end her. 
o Det tror jeg ikke nej, men jeg tror stadig at det er fordi jeg bruger det så meget i lø-
bet af dagen, at jeg også kan koble mig af, netop fordi at jeg bruger det, altså. Men, jeg 
har så meget tilgængelighed, så det kan godt lige vente, fordi at det vil jo også være 
der om 5 minutter.  
103. Føler du, at det ville begrænse dig, hvis du ikke havde de her ting? 
o Helt klart. Men det er også fordi jeg har, øhm altså, nu bruger jeg jo ALTOM meget me-
re end Facebook, så det ville helt klart også begrænse mig også fordi jeg ved - så jeg ik-
ke ved hvad der sker rundt omkring i hele verden, altså der går virkelig lang tid før at 
sådan nogle fansider på Facebook opdaterer sine ting, i forhold til hvad der sker på 
Twitter. Det ved jeg jo også godt selv, altså der kan sagtens gå tolv timer før jeg opdate-
rer min side med hvad der sker med Demi Lovato end hvad der rent faktisk sker, fordi 
at jeg tænker: Ej okay, det kan jo godt lige vente en time. Så jeg tror helt klart, at jeg 
ville føle mig begrænset hvis jeg ikke havde min tilgængelighed.  
104. Er det rarere at vide ting i sekundet, eller at vente for eksempel i tolv timer? 
o Det synes jeg, det kommer lidt an på hvor man er, og hvem man er. Altså jeg synes at 
det er rigtig dejligt at vide det i sekundet, mens at folk måske - mens at andre folk må-
ske har - ikke behøves, de kan godt vente 12 timer med at vide det.  
105. Fordi du sådan konstant er opkoblet, føler du så at du har en større basisviden når 
du møder folk, altså fordi du har lige læst inden hvad de lavede i går og bla bla, så du ved 
egentlig hvad de har lavet. Føler du at det er rarere, når du snakker med dem?  
o Nej, jeg synes bare at det virker stalkeragtigt egentlig, sådan - altså det kommer lidt an 
på hvem det er, jeg kan til min veninde ‘Hey, hvad fanden var det lige, det var noget 
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sjovt noget du postede i går på Twitter’.  Men hvis jeg måske snakker med en eller an-
den jeg ikke så tit snakker med, ‘ej, jeg så lige et eller andet du skrev i din statusopdate-
ring i går, det var da mega fedt’ - medmindre jeg selvfølgelig selv har kommenteret på 
det eller har skrevet om det før. 
106. Så Facebook-livet og det virkelige liv er sådan lidt adskilt? 
o øh det - jeg vil næsten mere sige at det er Facebook og det normale liv, der er mere ad-
skilt fra Twitter og Tumblr og ting.  
107. Men altså stadig sådan så, det der sker på Facebook, det kommenterer man ikke på 
i virkeligheden? ...Medmindre at du selv har været med i det. 
o Jo, altså det kommer lidt an på hvem det er, men meget meget tætte venner og nære 
venner og normale venner som jeg ser i løbet af en uge, der er det med - hvis at det er 
en eller anden som jeg ikke har snakket med i et halvt år, så er det ikke rigtig noget man 
bringer på banen når man møder dem. 
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Interview med Maria 
1. Først vil vi bare høre dit navn, uddannelse, alder og erhverv 
o Okay, Jeg hedder Maria Olsen, jeg er 20 år gammel. Jeg læser journalistik på Syddansk 
Universitet og jeg arbejder i H&M som deltids salesadviser 
2. Nej, hvor spændende, nå. Har du følgende ting? En smartphone, 
o ja 
3. tablet? 
o ja 
4. bærbar computer 
o ja 
5. Stationær computer 
o nej 
6. Andre ting med adgang til internettet 
o Min BlueRay afspiller. 
7. Nå ja okay 
o *Griner* 
8. Hmm, og hvor ofte benytter du de forskellige ovenstående ting, eller de forskellige ting 
du lige har sagt du har 
o Øh, bærbar computer og smartphone bruger jeg hver dag, tablet bruger jeg ikke så tit 
og min blurayting bruger jeg aldrig - til internettet i hvert fald 
9. Nej øhm, hvad benytter du primært din smartphone og computer til 
o Øh,(nervøst grin) uddyb venligst 
10. Altså, hmm, bruger du dem sådan mest til at komme i kontakt med andre mennesker, el-
ler google ting, gps –funktioner? 
o Øh, komme i kontakt med andre og min, ja og google. Researche, undskyld. 
11. Spændende, øhm, Har du en Facebook, Twitter, Tumblr eller bla bla bla applikation til din 
smartphone? 
o Øh,Twitter og Facebook 
12. Har du overhovedet Tumblr? 
o Jeg har ikke Tumblr nej - jo det har jeg ! Men jeg bruger den ikke 
13. Øhm, godt nok. Føler du at du er begyndt at benytte internettet mere, efter du fik en 
smartphone? 
o Ja, det er jeg 
14. Og, hvorfor? 
o Fordi det er blevet nemmere, blevet mere tilgængeligt 
15. Og gør tilgængeligheden at du får lyst til at bruge det mere? Eller er det sådan mere ind-
holdet, der gør du får lyst til at bruge det? 
o Jeg tror ikke, jeg tror ikke at det er, altså jeg tror hele tiden jeg har haft lyst til at bruge 
det, men så før var det bare ikke ligeså nemt at google noget hvis man sad og snakkede 
om det. Altså der er mange gange hvor man har siddet og været på f.eks. Mc Donalds 
og så siddet og tænkt ‘nå men nu diskuterer vi ham her men hvad er det egentlig lige 
han hedder’. Og nu kan man så slå det op, hvor at det har man ikke kunnet før. Så jeg 
tror hele tiden lysten har været der, jeg tror bare ikke midlerne har været der til det. 
Så… 
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16. Ganske fint svar (griner) det var vidst det. Hvor lang tid bruger du sådan dagligt online, 
altså både på computer og smartphone, tablet? 
o (griner) jamen det er vel halvdelen af den tid jeg er vågen 
17. (griner) Og når du så er online, betyder det så bare at du er online, eller at du rent faktisk 
bruger siderne, skriver noget? 
o Det betyder nok bare at jeg... Det er sådan lidt en blanding, nogle gange skriver jeg og 
andre gange så tjekker jeg bare hvad der sådan sker på Twitter eller Facebook. Holder 
mig updated. 
18. Det er jo det. Nå, nu går vi videre til nogle rigtig gode spørgsmål. Hvilke muligheder tror 
du at de sociale medier, tilbyder de unge i dag. 
o […] (pause) muligheder indenfor hvad? 
19. Øhm indenfor at kontakte hinanden, og relations dannelse og identitetsdannelse 
o Jeg tror det bliver nemmere og… eller det er jo nemmere at opretholde en facade, kan 
man jo sige og det er nemmere og skabe venskaber, men sådan nogle lidt mere over-
fladiske venskaber. Du lærer jo ikke folk at kende på helt den samme måde som hvis du 
snakker med dem, ja. 
20. Hvorfor tror du ikke det? Er det et mærkeligt spørgsmål? 
o Hvorfor jeg ikke tror det? Fordi at der er jo mange ting i en persons tonefald. Det er 
nemmere at skrive ting man ikke mener end det er at sige dem. Det er jo tredive gange 
nemmere at kalde folk smukke og skat, altså du er min bedste veninde over tekst, end 
det er at sige det face-to-face. 
21. Det kan du godt have ret i. øhm. Hvilke ulemper, tror du så at de sociale medier har? 
o Øhm. Man glemmer lidt virkeligheden tror jeg. Altså det kommer meget til at foregå på 
øh, på internettet og man kan jo øh, også sige at der er mennesker der ikke har Face-
book f.eks. og de bliver tit udelukket fra øh, fra sociale arrangementer. Idet de ikke 
modtager invitationen, fordi det hele foregår der. Altså hvornår har du sidst modtaget 
en invitation på post? 
22. (grin) ikke, ikke for nyligt 
o Nej (haha) 
23. Men, det er rigtig nok. 
o Men det tror jeg er en ulempe, at det hele det, altså man udelukker nogen i samfundet 
der måske ikke har midlerne til det og på den måde så bliver det meget adskilt med 
hvem, hvem der kan lide den virkelig verden og hvem der vil have den virtuelt (6:15) 
24. Nå men det jeg egentlig bare gerne ville spørge dig om, det var: er du så god til at invitere 
folk som ikke har Facebook, til sociale arrangementer, så de ikke… kommer sådan uden-
for? 
o Overhovedet ikke! Det er jeg faktisk ekstremt dårlig til 
25. Og hvorfor tror du, at du er det? 
o Fordi jeg glemmer det(…) Fordi jeg tænker at alle er på Facebook, og så er de det ikke 
alligevel 
26. Burde du folk der ikke er på Facebook burde være bedre til at gå rundt og spørge sådan ’ 
hey, er der et socialt arrangement jeg går glip af?’ 
o (tøvende)(…) altså… nej!(…) Det ved jeg ikke, det er jo(…) det er jo lidt arrangørens an-
svar og sørge for at alle får det af vide, men… det lyder også, altså det gør jeg jo ikke 
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selv. De må jo gerne spørge ikk’, men nogen gange vil man bare heller ikke have dem 
med (griner) 
27. Bliver du så gladere, hvis du får en fysisk invitation end hvis du bare bliver inviteret via 
Facebook? 
o Overhovedet ikke! Det er det samme. 
28. Det er et super godt spørgsmål, men nå øhm nå, det er et rigtig godt svar øhm (griner) 
o Altså hvis du skal have mig til at svare noget andet, så skal du spørge mere ind(sagt 
med grin) 
29. Meen, jeg ville rigtig gerne have at du svarede det der, så det er jo ganske fint. Jeg tror li-
ge der er blevet byttet rundt på noget, så jeg skal lige spørge dig om du gør brug af nogle 
sociale medier? 
o Hvad siger du undskyld? 
30. Gør du brug af nogle sociale medier? 
o Lige nu? 
31. Neeej, bare sådan generelt? 
o Har jeg ikke svaret på det? 
32. Jo men nu spørger jeg dig igen 
o Øh jo, men øh, jeg har, jeg bruger Twitter i forbindelse med min uddannelse og øh, jeg 
har Facebook og Instagram og så har jeg Tumblr, men jeg bruger det ikke, jeg kan ikke 
finde ud af det.(svagt grin) 
33. haha 
og hvad bruger du de forskellige til, øh, det har du godt nok lige sagt at du bruger Twitter 
til din uddannelse, men hvad bruger du din Instagram og Facebook til? 
o Uha, Instagram, det er mest for underholdningen og for at irriterer alle dem der synes 
de skal kigge på mine billeder, fordi så interessant et liv har jeg heller ikke og Facebook, 
deeet nok, ja, det er bare for at komme i kontakt med mennesker og når jeg keder mig 
og så… ja… så folk kan se hvad jeg laver. 
34. Når du siger ’for folk kan se hvad du sådan laver’ betyder det så at du oftest skriver om 
det du laver 
o Ja, enten skriver jeg om hvad jeg laver eller hvad jeg undrer mig over. Eller ting jeg ser. 
F.eks. hvorfor, eller nej, jeg ved faktisk ikke hvorfor, men det, dek, ja, det der falder mig 
ind, hvad har jeg på hjertet, det svarer jeg på (nervøst grin) 
35. Ja, hvor ofte gør du sådan, hvor ofte opdaterer du din status eller poster noget på Face-
book? 
o Ohhh, en til to gange om dagen, tror jeg 
36. Uh, synes du at det er mærkeligt at poste noget? 
o […] hva? 
37. Synes du at det er mærkeligt at sådan poste noget på Facebook? 
o Øh, om jeg synes det er mærkeligt at poste noget? 
38. Ja 
o nej, det synes jeg ikke det er. Jeg synes det er fint, så længe jeg ikke snakker om tarm-
skylning, så det okay(grin) 
39. (grin) Venne!, men synes du ligesom at der er en tendens til at dine venner også poster, 
ting på Facebook, ligeså meget som du gør? 
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o Ja, jeg synes nogen af dem poster Mere, faktisk. Om måske mere ligegyldige ting, men 
det er måske også fordi der er kommet denne her trend om at man hele tiden skal skri-
ve når man har været ude at dyrke motion, og dét gør jeg mig ikke så meget i, og det 
gør mine venner tilsyneladende, altså de poster hele tiden de har været ude og løbe! Så 
det tror jeg at, at de gør mere end mig. 
40. Ja, nå øhm så, når du så sådan kontakter folk gennem Facebook, hvem har du så kontakt 
med? Oftest? 
o uhh, så har jeg kontakt med … venner, og rigtig meget med mine studiegruppe, studie-
kammerater.. øhh, ja, nok også fordi vi, ej øh vi er, vi er ikke lige startet, meen vi er ikke 
lige helt nået til den der hvor alle har alles numre endnu, så det foregår meget over Fa-
cebook 
41. Er du sådan i kontakt med nogle du ikke kender, igennem Facebook eller andre sociale 
medier? 
o Øhh, ikke sådan meget i kontakt… men der er nogle, jeg har kontakt med gennem Fa-
cebook også i forbindelse med min uddannelse, til interviews og sådan noget, så kan 
de, så er de lidt nemmere at komme i kontakt med der, hvis du ikke liiige har et telefon 
nr.…[…] ja. 
42. Ja, øhm, nu går vi sådan over til lidt mere om dine forældre og sådan (griner) vi taler lige 
lidt. Havde i nogle regler i hjemmet om mobil/internet, da du boede hjemme ? 
o Åh, ingenting overhovedet 
43.  Ingenting? 
o Ingenting. 
Ikke udover at man skulle slå datatrafik fra når man var ude og rejse 
44. Ha, ja okay…. Hvorfor tror du at I ikke havde brug for det? Og have regler? 
o Fordi…ja, jeg tror at mine forældre synes at vi styrer det okay og at vi, at vi. Jeg tror alle 
sammen vi er så glade for at spise, så vi ikke sidder med telefonen fremme når vi spiser 
alligevel. Der har vi travlt med noget andet, så det har bare ikke været nødvendigt 
45. Så øh, tror du så mere det ligger som sådan en uskreven regel, at man ikke har sin mobil 
fremme i familiestunder? 
o Det tror jeg. Det er det nok. 
46. Ja 
o Egentlig. Men det er i hvert fald aldrig noget vi har aftalt. Jeg har aldrig hørt nogen sige 
“nu lægger du lige telefonen fra dig”. Altså…ja 
47. nej. Synes du, at du selv eller dine jævnaldrende bruger for meget tid på internettet? 
...eller på mobilen? 
o Jeg ved ikke, om vi bruger for meget tid, altså.. jo, der er da nogen, hvor at altså - det 
har jeg da også selv haft, hvor det er meget svært at lægge den fra sig, når man er 
sammen med andre, men det er jo ikke.. Jeg synes ikke at det er vildt voldsomt, det er 
jo bare sådan: tiderne har ændret sig-agtig, at vi skal være på hele tiden. (pause). Jeg 
ved ikke, om det er et problem som sådan. 
48. Føler du nogensinde, at internettet begrænser dig i at gøre andre ting fordi du er online 
eller online tilgængelig? 
o nej, det synes jeg ikke. Jeg synes at det er forholdsvis nemt bare lige at lægge telefonen 
fra sig eller slå internettet fra. Så har du de samme muligheder, som du altid har haft. 
Og bare fordi du har en telefon i lommen betyder det jo ikke, at du ikke kan gå udenfor 
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og gå en tur eller gå med hunden eller et eller andet. Du har jo stadig de samme mulig-
heder, det er bare viljestyrke det kræver at lægge den fra sig. 
49. Men tror du ikke at det kan være et problem at man har muligheden - kan du nogensinde 
føle, at det er svært at lade være med at slå internettet til igen hvis du har slået det fra, 
for eksempel? 
o Det synes jeg ikke. Jeg synes ikke egentlig ikke, jeg synes ikke, at det er så svært. Jeg 
tror, det kan da godt begrænse nogen, men jeg kan ikke se hvordan, altså så er det dem 
selv, der begrænser sig. Fordi at de ikke kan, altså, finde ud af at ligge det fra sig. (pau-
se). Men på den måde er der jo mange ting, der kan begrænse os, altså også eksa-
mensperioder og sådan noget, der er jo også nogen der er vildt dårlige til at lægge bø-
gerne fra sig. På samme måde kan det jo også være internettet, men jeg synes ikke, at 
det er et problem. 
50. Nå okay. Er du venner med dine forældre på facebook - eller andre sider? 
o Ja. 
51. Og har du blokeret dem, så de ikke kan se taggede billeder, statusopdateringer eller no-
get? 
o Jeg har blokeret min far, fordi han er den eneste der nogle gange er online. 
52. Og hvorfor har du gjort det? 
o Fordi at jeg skulle bevise, at man godt kunne blokere, og så har jeg bare ikke fjernet 
den. 
53. Og er det den eneste grund? 
o Det er den eneste grund 
54. Så ved din far det godt? 
o Ja, han ved godt at jeg har blokeret ham. 
55. Ja okay. Kommenterer dine forældre på dine venners opslag? 
o overhovedet ikke 
56. Fordi, at du ikke synes, at det er acceptabelt, eller fordi du ikke gør det? 
o Mine forældre har Facebook, men jeg tror at altså min far er måske online en gang om 
måneden eller sådan noget. Og så, altså, jeg tror ikke engang at de ved hvordan de log-
ger ind - agtigt.. 
57. Hvordan ville du have det med, at din far kommenterede på nogle af dine venners opslag 
o det ved jeg sgu… Nu er min far jo en cool mand - ej (griner) det ved jeg ikke, det ville 
nok være underligt tror jeg, men det ville nok ikke - altså, det kommer an på hvad han 
skrev, hvis han skrev “åh Mia din lille sexy.. mus” så ville jeg nok synes det var underligt 
(griner). 
58. Føler du, at du er klogere end dine forældre i forhold til populærkultur? 
o øh ja, det føler jeg 
59. Og tror du, at det er forstærket via internettet? 
o æh… ja, meget foregår derinde jo, altså men jeg tror, det kommer jo også an på hvad 
for en del af populærkulturen vi snakker om, fordi musik der er min far nok mere med 
end jeg er, fordi han hører radio hver dag. 
60. Vi har snakket lidt om sådan anerkendelse på de sociale medier og sådan noget. Betyder 
det noget for dig at få likes og nye følgere? 
o nej….kun hvis jeg virkelig synes jeg har skrevet noget sjovt… så kan det godt gøre ondt 
hvis der ikke er nogen der synes det er sjovt. 
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61. Og hvorfor betyder det ikke noget? 
o Fordi at… det jo altså… jeg synes det er lige meget (hehe), jeg ved ikke hvorfor det ikke 
betyder noget… det gør jo bare... likes. altså… det gør jo ikke noget…. Det gør jeg jo ikke 
noget for mig og have dem.... det er jo ikke fordi at jeg går på gaden, så står der “haha, 
jeg fik 50 likes i går”. 
62. Mhh.. men øhm, hvis du ikke har et behov for, at folk skal like eller kommentere dine 
statusopdateringer eller billeder, hvorfor skriver du dem så? 
o Fordi at… altså bare fordi de det ikke liker dem betyder det jo ikke at de ikke vil være 
med i hvad jeg laver…. 
63. True (grin)  
o Det jo to forskellige ting synes, altså man behøver jo ikke kun at skrive noget bare for at 
få opmærksomhed. 
64. Øhmm… hehe, du må godt sige noget… nej.. hehe. øhmm… jeg ved ikke.. øhm.. jeg vil 
gerne stille dig et spørgsmål om likes alligevel, selvom om du siger at øhh.. det ikke bety-
der noget for dig. 
o Ja okay 
65. Men vil det gøre en forskel for dig hvis du for eksempel på Instagram eller Twitter at der 
er en masse der reblogger dine posts og sådan noget som du ikke kender.. vil det så be-
tyde noget for dig at det er folk du ikke kender der liker det frem for det er folk du ken-
der?   
o Jeg tror måske jeg vil synes det var underligt hvis det var en helt masse jeg ikke kendte 
der begyndte og retweete eller hvad jeg sagde.. eller skrev, men også fordi at fordi pri-
mært så er det jo ting.. der undrer.. altså jo, det kan jo selvfølgelig godt være at det be-
tyder at de har samme mening som mig, men jeg synes ikke at det er.. jeg ville synes 
det var underligt når jeg ikke kender dem.. tror jeg.  
66. Hvis du så synes at det ville være underligt, hvordan kan det så være at du har lyst til at 
benytte sider som Instagram og Twitter hvor at - oftest dem der følger dig, er folk du ikke 
kender? 
o Det har jeg slet ikke tænkt over (griner).. faktisk… nej. Okay jeg vil så sige på Instagram, 
der er det jo lidt en konkurrence med min søster… med følgere, men det er ikke noget 
jeg sådan.. altså, nej. Nej, jeg ved ikke hvad jeg skal svare. 
67. Okay. Kan antallet af likes på et billede få dig til at ændre mening om det, f.eks. hvis du 
poster et grimt billede på Instagram og du får rigtig rigtig mange likes, kunne du så tænke 
sådan ‘hey, det er måske egentlig et meget cool billede’. 
o Hvorfor skulle jeg poste et grimt billede på Instagram? (griner). Nej, det ville - nej, jeg 
ville bare tro at folk synes det var sjovt, ligesom jeg også ville synes, eftersom jeg poster 
det. 
68. Hvad hvis det var en status, hvor at du skrev noget meget negativt og du fik en masse 
kommentarer, som havde det modsatte synspunkt af dig? Ville du så overveje om dit 
synspunkt var forkert, eller ville du bare synes, at de var irriterende? 
o Så ville jeg jo nok overveje det, ligesom jeg ville hvis vi bare havde haft en debat i gang 
sådan mundtligt, men jeg tror ikke at det ville ændre min holdning markant. 
69. Kan mangel på likes få dig til at slette et opslag eller et profilbillede? 
o Mangel på likes? 
70. (Griner) ja 
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o Nej 
71. Nej… det gik jeg lidt ud fra. Nå, så betyder et kompliment mest, hvis det er postet på din 
væg eller hvis en person siger det til dig? 
-Hvis en person siger det.  
-Og gør det en forskel hvis det er fra en veninde? ...en tæt veninde? 
o altså hvis, det ville stadig være federe hvis hun sagde det 
72. Jeg siger en masse ting, og så skal du bare sige ja og nej. Så stadigvæk, uanset om det var 
en bekendt, et crush eller far og mor? 
o Mmh ja, de skulle jo stadig sige det til mig. Altså, de må jo gerne skrive det, men jeg 
ville synes det var lidt underligt, også fordi så kan alle se det. (Pause). Og så ville det bli-
ve lidt halv-akavet næste gang man så dem måske. 
73. Hvorfor ville det være akavet? 
o Ja, hvis det var et crush der sagde et eller andet, ville det være sådan lidt “heeej” (gri-
ner). Det ville jeg have lidt svært ved. 
74. Okay. Føler du at det er nemmere at give og få komplimenter virtuelt, frem for sådan i 
virkeligheden? 
o Altså, det synes jeg at det er, men det er også fordi jeg lort til at tage imod komplimen-
ter. Og det er nemmere at skrive ‘tak’ uden at rødme, end det er at sige det - rigtigt. 
75. Hvilken betydning har det manglende kropssprog for kommunikationen online? 
o Hvilken betydning det har? 
76. Ja 
o Det er sådan lidt øh… Jo, det gør det jo svært at tolke, altså. Det er nemmere at misfor-
stå ting der bliver skrevet fordi du ikke kan høre tonefaldet og se kropssproget. Så det 
er farligt at kommunikere på skrift end det er - altså - synes jeg… gav det mening? 
77. Ja. Ja det gør. Hvis det så er en person du kender rigtig godt, synes du så stadig at det 
manglende kropssprog ligesom gør det sværere, hvis du for eksempel ved præcis hvad 
personen tænker, kan du så læse det mellem linjerne? 
o Så synes jeg ikke, at det er så svært. Altså så synes jeg egentlig ikke at det er.. Der kan 
man godt kommunikere på skrift. 
78. Så det er mere, hvis det er sådan nogle bekendte, nogen du ikke snakker med vildt me-
get?  
o Ja, det er mere nogen man ikke snakker så meget med, der kan det godt være lidt så-
dan, tørt at følge med en gang imellem. 
79. Hvad betyder det for kommunikationen at man har tid til at tænke over svaret, når man 
skriver med nogen? 
o (Pause). Det ved jeg sgu ikke.  
80. Tror du at det gør det nemmere, at man sådan kan tænke meget over ens svar, end at 
man bare siger noget hurtigt, altså, tror du det bliver mere velovervejet? 
o Ja, det bliver mere velovervejet, men det bliver nok også mindre nuanceret. (Pause). Ja, 
det bliver jo mindre øh - det er jo ikke lige det første man tænker på, at der kommer 
ud. 
81. Hvorfor tror du at folk poster vigtige begivenheder på internettet? 
o Fordi man vil have at andre også skal synes at det er vigtigt.  
82. Betyder det så noget om folk liker begivenheder? Altså, du er for eksempel i et forhold 
med din kæreste på Facebook. Hvorfor er du i et forhold med ham på Facebook? 
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o Fordi det ville han gerne. (pause) Jeg ville ikke have det offentliggjort på Facebook.  
83. Hvorfor ville du ikke det? 
o Fordi, at jeg synes ikke at… jeg kunne ikke se hvorfor hans venner skulle kunne gå ind 
på min profil og kigge på mig. Gennem ham, det synes jeg var underligt. Men øh han 
tog det som et afslag, hvis jeg ikke ville havde det stående, og så måtte jeg jo ændre det 
(griner). 
84. Hvorfor tror du, at han havde behov for, at det skulle stå på internettet at I var kærester? 
o Fordi han gerne ville vise mig frem. 
85. Og det ville du ikke? 
o Mmj jo, jeg kunne bare ikke - jeg kan ikke se, hvorfor at folk - altså fordi man kan jo sige 
at mine venner ved jo godt at vi var kærester. Såå på den måde var det fuldstændig li-
gegyldigt at vi kom på Facebook. Altså, det var jo bare ligesom for at vise alle dem man 
ikke rigtigt kender, at man har en kæreste. Og det synes jeg var lidt lige meget, altså - 
og det synes jeg stadig det er. 
86. Hvor enig er du i følgende udsagn: “Pictures or it didn’t happen”? 
o (pause) Jo, i nogen situationer, ja, jo.  
87. I hvilke situationer? 
o “Øh jeg scorede ham den lækre fra tredje semester” for eksempel 
88. Og hvorfor er det vigtigt at man skal bevise det? 
o Fordi at så er det jo en lille sjov ting jo. Ellers kan man jo sige en masse ting. (Pause) ja. 
(Pause) Men hvis du har skiftet hårfarve, så er det lidt ligegyldigt, så ser jeg det alligevel 
næste gang jeg ser dig. 
89. Og i forhold til “Facebook-officiel, ellers gælder det ikke”? 
o Den er jeg så ikke enig i. 
90. Nej. Og hvorfor ikke? 
o Fordi at jeg kan ikke se hvorfor at Facebook lige pludselig skal være herren over om det 
er officielt eller ej. 
91. Så tingene er ikke mere rigtige hvis det står online? 
o (Pause) Det ved jeg sgu ikke… nej.. den har jeg ikke lige noget godt svar på. 
92. Er det nemmere at forholde sig til relationer og følelser online? 
o … Ja, for det virker ikke ligeså skræmmende, altså det jo.. man kan jo sige at det er 
nemmere at sidde og græde alene foran en computer end..øhh, hvis du sidder sammen 
med en person.. altså.. jeg tror også det er derfor at virtuel mobning er nemmere end 
at gøre det rigtig, fordi at du ser ikke personens reaktion… så er det nemmere at blive 
ved med at svine hende til hvis du ikke ser at hun sidder og græder. 
93. I hvilken grad påvirker det din online aktivitet? 
o øhhm… jeg ved sgu ikke om det påvirker mig jeg er jo egentlig et lidt ond en, altså jeg 
synes jo det er ekstremt sjovt at sidde og grine af folk der lægger grimme videor op af 
sig selv… men jeg skriver ikke noget til dem. 
94. I forhold til hvad du selv skriver, tænker du så over sån.. 
o … nææ, det tænker jeg ikke over… egentlig.. nej…  jeg tror bare jeg skriver det jeg vil si-
ge agtigt. 
95. Hvorfor tror du at folk udtrykker deres følelser for hinanden på internettet offentligt?... 
både venner og kærester? 
o Nåh, sådan nogle lidt Arto-beskeder-agtigt?(red. Arto er et gammelt sociale medie) 
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96. Ja præcis 
o Det gør man vel fordi at man.. gerne vil have at andre ser det, på en eller anden måde.. 
altså, hvis jeg skulle skrive altså en besked til Thomas på.. til min kæreste på Facebook 
så ville jeg gøre det fordi at jeg et eller andet sted ville tænke at så ser andre det, og så 
ved de at det er min.. ejendel.  
97. Men du vil samtidig ikke have at andre liker det, men du vil gerne have de ser det? 
o Jamen nu er det ikke noget jeg vil gøre, altså nu … jeg hader sådan nogle beskeder, så 
jeg vil aldrig nogensinde selv gøre det, men jeg tror da at hvis jeg gjorde det var det da 
for at få.. både for at andre kunne se det, men men også for at få.. men altså hvis jeg 
skriver til en veninde så ville jeg nok regne med.. 30 likes og så at hun skriver et eller 
andet “århh du er også så sød og jeg elsker også dig og..” på den måde. 
98. Men selvom at du siger at du ikke tænker over likes, så skriver du sådan.. ret tit på f.eks. 
Mias væg interne samtaler, men selvom at du godt ved at alle andre godt kan se det. Har 
du så ikke.. 
o ja Interne samtaler men det gør jeg jo heller ikke - (kan ikke høre det?) Kun på Mias, 
fordi hun ved, hvad jeg snakker om. Og der betyder et like i min verden ‘godkendt, jeg 
ved hvad vi laver’. Men jeg skriver det jo ikke for at resten af omverdenen skal se det - 
det er bare fordi det er ikke vigtigt nok til at komme i en sms. 
99. Men hvis du skriver det på hendes væg, så kan andre jo se det, selvom det kun er tilegnet 
hende. 
o Ja 
100. Så vil du jo i princippet gerne have, at andre folk skal like det,  
o Næ 
101.  så kunne du jo skrive det i en chatbesked 
o Ja, men chancen for at hun ser det på hendes væg er også større end i hendes privatbe-
skeder.  
102. Tror du at hun tjekker sin væg oftere - tjekker du din væg oftere end du tjekker dine pri-
vatbeskeder? 
o Ja, for mine privatbeskeder går jeg kun ind i, hvis jeg kan se der er en besked. Og det er 
ikke altid at - for eksempel nogle gange, hvis der kommer fra tre forskellige mennesker, 
så står det stadig kun som én besked. Og så kan det være, at man overser den, hvor at 
din væg, den kigger jeg mere på. Og så kan jeg på den måde overse - eller, se ting jeg 
måske så har overset. 
103. (Griner) o-kay. Mener - mener du det? Mener du det vir - tror du, at folk tjekker deres 
væg oftere end de tjekker deres beskeder?  
o Ja? Det tror jeg da Mia gør i hvert fald 
104. (Griner) Mia… 
o Ja, men det er også fordi, det gør jeg selv. Jeg hader de der privatbeskeder, men det er 
også fordi, hvis jeg ville skrive det i en privatbesked, så kunne jeg lige så godt bare sen-
de en sms  og det gider jeg heller ikke.  
105. Er en sms det samme som en chatbesked? 
o Næsten. Altså, det er jo bare en besked direkte til hende jo. 
106. Men er der noget sådan mere privat ved at skrive en sms end der er ved at skrive en 
chatbesked?  
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o Nææ det tror - jeg synes ikke at der er noget mere privat i det. Alle gennemgår jo også 
hinandens sms’er i starten. Det er lige før jeg ville skrive mere private ting i en privatbe-
sked end jeg ville gøre i en sms. 
107. Ja okay. 
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Interview med Per 
Transskriberingen er bygget op på den måde, at alt hvad interviewerne siger, er markeret med fed. 
Da der i dette interview er to interviewere, står de her repræsenteret med deres forbogstav. L er 
Laura og J er Josefine. Det samme gælder for informanten Per, (P) og hans datter Sofie (S). 
De direkte spørgsmål og svar, er nummererede. men små bekræftende ord fra interviewerne, som 
for eksempel ‘Okay’, eller andre kommentarer, der ikke direkte er spørgsmål, er ikke nummereret. 
 Vi gør opmærksom på, at transskriberingen er en så tæt på eksakt gengivelse af, hvad interview-
personerne sagde, under interviewet, og der må derfor tages forbehold for grammatiske ukor-
rektheder, og omvendt ordstilling. 
  
L: Sådan der. 
J: Så, nu optager den. Okay. Så skal jeg lige starte med at sige, sådan rent formalia, at der selv-
følgelig, I er velkomne til at lade være med at svare på et spørgsmål hvis I føler det er grænse-
overskridende. 
L: Det burde det ikke være! 
J: Overhoved ikke, men der er ingen svar-tvang. (Griner) 
L: Udover navn og alder og så noget, det skal man svare på! 
o   P: Shit.. (Griner) 
1. J: Ja. Så til at starte med vil vi gerne vide navn og alder? 
o   P: Jeg hedder Per. Skal du også have mit efternavn? 
2. J: Jah det ville være dejligt. 
o   P: Så hedder jeg Olsen. Det gør vi alle sammen. Og så er jeg 49. 
3. J: Hvad er din uddannelse og dit erhverv? 
o   P: Ehm.. Jeg har ikke nogen uddannelse, 10. klasse. Og.. Jeg er, hvad hedder så noget, det 
hedder officielt salgschauffør eller servicechauffør. Jeg kører med vasketøj. 
4. J: Okay. Så skal vi høre, har du en smartphone? 
o   P: Ja. 
5. J: Har du en tablet? 
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o   P: Nej. 
6. J: En bærbar computer? 
o   P: Ja 
7. J: En stationær computer? 
o   P: Ja. 
8. J: Har du andre ting der er tilsluttet internettet? 
o   P: …. Nå ja, det har jeg, jeg har sådan en... blu ray optager med smart-tv funktion. 
9. J: Okay. Gør du brug af nogle.. Nå nej, undskyld. Hvor ofte benytter du så for eksempel din 
smartphone? 
o   P: Hver dag. 
10. J: Hver dag? Hvor ofte i løbet af en dag? 
o   P: Oh.. Det ved jeg jo ikke. Mange gange. 
11. J: Hvad med din tablet? 
o   P: Det er den jeg ikke har.. 
12. J: Nå nej, det havde du selvfølgelig ikke. (Griner) Bærbar computer så? 
o   P: Øh.. Ihvertfald flere gange dagligt. Det er sådan lidt, det er fordi den stationære står nede 
i den anden ende af huset og øh.. Og så nogle gange, så gider man jo ikke at rejse sig. Men 
det kommer an på hvad jeg skal lave.. Hvis jeg bare lige skal se om jeg har fået nogle spæn-
dende mails eller et eller andet andet, så gør jeg det her, og hvis jeg skal lave et eller andet 
der sådan tager længere tid så går jeg ned.. Fordi man sidder bedre dernede, og det er en 
større skærm. 
13. J: Okay. Så hvad bruger du primært din smartphone og din bærbare til? 
o   P: Altså min smartphone det er jo min telefon, så den bruger jeg jo til at ringe fra, og så bru-
ger jeg jo... Alt det andet, fordi det er det eneste jeg har om dagen når jeg er på arbejde, 
fordi jeg kører rundt i en bil for mig selv. Så det er jo, øh, alt lige fra GPS til.. Internet hvis 
jeg lige skal finde et eller andet, men det er ikke sådan at jeg sidder og surfer når jeg keder 
mig, fordi det er den altså for lille til. 
14. J: Okay. Øh, gør du brug af nogle sociale medier, som for eksempel Facebook eller Twitter, 
eller Instagram? 
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o   P: (Begejstret) Jeg har fået Twitter konto! Og én følger. (Alle griner) Og så har jeg selvfølge-
lig Facebook. 
15. J: Ja.. Hvad bruger du din Facebook til? 
o   P: Eh.. (Griner) Jeg bruger den jo ikke så meget. Jeg kigger. Jeg skriver ikke rigtig noget, an-
det end jeg skriver til folk, jeg skriver tak til folk når de har skrevet tillykke med fødselsda-
gen. Og så har vi sådan en familiegruppe hvor vi kan slå fødselsdage og så nogle ting op, in-
vitationer. Og ellers så bruger jeg det ikke rigtig. 
16. L: Hvad bruger du Twitter til? 
o   P: Det ved jeg ikke endnu. Jeg skulle bare have det, fordi jeg er et moderne menneske. (Alle 
griner) 
17. L: Så du har oprettet det fordi det er sådan ‘in’ tidsmæssigt at have Twitter? 
o   P: Nej, det var fordi jeg tænkte at øh, i forbindelse med det dér storm, så sagde Maria at øh, 
der kom mange opdateringer omkring stormen og nyheder og så videre og så tænkte jeg 
“der må også komme noget med trafikmeldinger” og det kunne jeg godt bruge. Og så kan 
det også være der kommer et eller andet andet spændende, det har jeg så bare ikke lige 
fundet ud af.. Det kommer nok. 
18. L: Så du oprettede ikke Twitter fordi Maria eller Sofie har Twitter? 
o   P: Nej. 
19. L: Nej okay. 
o   P: Det har.. Øh. Maria, det er Maria der er min følger, og så har jeg lovet også at være hen-
des følger. (Alle griner) Men jeg må jo ikke på Sofie fordi det vil hun ikke have (Alle griner) 
Men det er jo også..  Altså… Jeg gør det jo ikke fordi jeg vil blande mig i deres liv. 
20. J: Okay. Hvor ofte gør du brug af Facebook eller Twitter? 
o   P: Jeg kigger jo hver dag. Jeg skriver jo ikke noget, jeg har ikke lavet nogen opdatering siden 
jeg havde fødselsdag, det er snart en måned siden. 
21. J: Så det er nogle minutter om dagen? 
o   P: Ja, det kan ikke blive mere. Og det er måske knapt nok så meget hvis du skal sige gen-
nemsnit.. Men sådan deromkring. 
22. J: Har du nogle af de her sociale medier som apps på din smartphone? 
o   P: Nej. 
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23. J: Nej.. Når du så bruger Facebook eller Twitter, hvem er det så du er i kontakt med? 
o   P:.. Jamen jeg er jo ikke rigtig i kontakt med nogen. Jeg kigger jo bare. Og.. Ja. Det gør jo.. 
Jeg sidder jo ikke og skriver sådan.. “Nu har jeg bagt en kage” eller sådan. 
J: Okay. 
24. L: Men er du sådan venner med din familie eller arbejdskollegaer eller folk du ikke kender? 
o   P: Der er en god blanding af alting. Der er også nogle enkelte jeg ikke kender.. (Griner) 
25. J: Ja? Er det fordi de har ansøgt dig? 
o   P: Jamen det var fordi jeg engang fik af vide “bare sig ja” og så sagde jeg bare ja.. Og så 
tænkte jeg “Det er måske også lidt åndssvagt når det er nogle jeg ikke kender” eller ja, jeg 
har så fundet ud af at det måske er nogle jeg har arbejdet sammen med, men, det er jo ik-
ke nogen jeg normalt ser. 
26. L: Ved du hvor mange venner du har på Facebook? 
o   P: Jeg tror jeg har 84.. 
J: Åh, det er meget godt gået! 
L: Det er ret.. 
o   P: Ja, Laura er en af dem! (Alle griner) 
27. J: Vi har snakket lidt om sociale spilleregler på Facebook.. Hvad der er accepteret og hvad 
der ikke er accepteret at gøre. Øhm.. Hvad for nogle har du oplevet, eller hvad for nogle føler du 
at der er? 
L: Hvis du føler der er nogle sociale spilleregler på Facebook.. 
o   P: Altså jeg ville ikke øh.. Lægge ting ud som jeg synes der ikke rager alle. Øh.. Ellers har jeg 
vel ikke nogle hæmninger på den måde.. Jeg lægger ikke billeder ud og jeg.. Ja, det er jo 
fordi jeg skriver jo ikke særlig meget.. Så er det jo ikke. Synes jeg jo ikke, jeg føler mig 
hæmmet af det. 
28. L: Føler du det er en generel tendens at man kun lægger relevante ting ud på Facebook? 
o   P: Nej det tror jeg hvertfald ikke det er. Jeg synes meget af det, det er jo så også derfor at, 
altså jeg synes meget af det det virker som om at folk ikke har andet at lave. Men jeg synes 
samtidig, det er smart at man kan være i kontakt med en masse mennesker uden man be-
høver at ringe til dem hele tiden. Altså det er smart at man kan vedligeholde en venne-
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kreds, øh, men mange af de ting som folk skriver det er jo lidt ligegyldigt. Og så synes jeg 
selvfølgelig der er for meget reklame, men.. Der er jo nogle der skal betale. 
29. J: Ja, det er der jo.. Har I nogle regler her i hjemmet om hvor meget man må bruge internet-
tet, eller være på sin mobil? 
o   P: Ja der er jo nok af det.. Altså internet. (Alle griner) Nej, det har vi ikke. 
30. J: Heller ikke nogle regler omkring når I skal spise for eksempel? 
o   P: Nej. 
31. J: Nej.. Hvordan kan det være? Har I ikke brug for de regler? 
o   P: .. Der har ikke været behov for det. Øh… Har der? Næh.. 
32. L: Synes I at der er sådan en.. Indirekte regel om at man ikke har sin mobil fremme, hvis man 
er sådan.. Sociale anliggende med familie. Altså ville det være uacceptabelt, indirekte sagt, hvis 
man begyndte at sidde og tjekke Twitter mens at I spiste, hvis at man havde en samtale køren-
de? 
o   P: (Griner) Altså det har jeg jo fået at vide at jeg ikke må. (Alle griner) 
33. L: Af hvem? 
o   Jeg tror at Gitte sagde det. Vi var.. Hvad var det, til noget familiefødselsdag eller sådan no-
get? Hun sagde, jeg behøvede ikke gøre det så åbenlyst at jeg kedede mig. (Alle griner) 
34. L: Så det er faktisk mere et problem for dig end for de unge? 
o   P: Nej, det er jo fordi at øhm.. Altså jeg ville jo ikke gøre det nu hvor vi sad og snakkede 
sammen, men ellers er det jo ikke noget, det er ligesom øh.. Ja det ved jeg ikke hvad det er 
ligesom.. Hvis der ligger en avis på bordet og man lige kommer til at kigge på den. 
L: Ja okay.. 
35. J: Øh.. Synes du at dine børn bruger for meget tid på nettet eller på deres mobil? 
o   P: (Ironisk) Ja det gør de! Næh.. Øh, nej det synes jeg ikke. 
36. J: Nej? Synes du, det er en tendens? 
o   P: De bruger for lidt tid på noget andet, men det er så en anden sag. (Alle griner) 
37. J: Synes du, at hvis du kigger på unge generelt, at det er en tendens at de bruger meget tid 
på internettet? 
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o   P: Altså det gør man jo, men det er jo fordi det er der, og jeg er sikker på at hvis det havde 
været der, da jeg var ung, så havde jeg også gjort det. Så jeg tror ikke, det er ikke noget øh.. 
Det er bare fordi det er der. 
38. J: Har du oplevet situationer, hvor at det kan være svært at komme i kontakt med dine børn 
fordi de bruger deres mobil? 
o   P: Jamen så sender jeg en mail. (Alle griner) Nej det synes jeg ikke. Kun hvis telefonen er op-
taget når jeg ringer, men.. 
39. J: Men nu forestiller vi os også en situation hvor I begge to er til stede i rummet og de sidder 
med deres mobil? 
o   P: Nej, det synes jeg ikke 
40. J: Øhm, har du en fornemmelse af hvad dine børn bruger deres tid på, på internettet? Hvad 
det er de laver? 
o   P: ...Mh… Nej egentlig ikke, andet end at... Næh det ved jeg faktisk ikke. Hvad laver du So-
fie? 
o   S: Det ved man aldrig. 
o   P:  Jeg ved jo selvfølgelig at de skriver meget, Facebook og Twitter, ikk?.. Og så har jeg jo 
bemærket, at der kommer nogle billeder engang imellem. 
41. J: Øhm.. Forstår du.. 
o   P: Det var jo det.. Altså de laver jo det samme, som vi lavede… Da vi var yngre, hvor vi bare 
gjorde det ude i byen. 
42. L: Og hvad mener du så med det? (Alle griner) 
o   P: Jamen man snakker jo bare sammen, man behøver bare ikke være i det samme lokale. 
Det var lidt mere påkrævet dengang. 
43. J: Øh.. Forstår du at unge har et behov for at være på internettet? 
o   P: Jamen det tror jeg.. Det er jo ikke fordi, jeg tror ikke de har et behov for at være på inter-
nettet, men de har et behov for at være sociale.. Og hvis ikke de havde nettet så var de det 
på en anden måde. Men nu er det bare… Man gør jo det der er nemt.. Det er jo.. 
 44. L: Øhm, egentlig for lige, et spørgsmål til noget der var før. Øhm, synes du, at du har haft 
problemer med at komme i kontakt med folk der generelt brugte deres telefon eller smartpho-
ne, altså ikke kun dine børn men for eksempel gennem arbejdslivet, hvis du skal have en samta-
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le med et andet voksent menneske, har du så nogensinde følt at de  var for opslugt af noget der 
skete på deres smartphone, til at de kunne føre en samtale med dig? 
o   P: Ikke med mindre at de var i gang med en samtale med en anden, men øh, altså det.. 
45. L: Okay, det skulle jeg bare lige spørge om. 
o   P: Ej så kan det godt ske med Hansen at han sidder og er dybt optaget af at spille et eller 
andet. 
o   S: Du er lige god selv. 
o   P: Ej, jeg spiller ikke særlig meget, jeg spiller stort set aldrig. Ej, men det var ikke noget som 
jeg nogensinde har tænkt over skulle være et problem. 
L: Nej okay 
46. J: Har du en holdning til hvad, det har vi allerede været lidt inde på, men har du en holdning 
til hvad det er acceptabelt at dele på nettet? 
o   P:.. Altså man skal jo bare være klar over at øh, det er noget der er der for altid, og det er 
noget alle kan se. Så det er jo sådan set op til folk selv hvad de vil, men øh.. 
47. J: Hvis du skulle komme med et eksempel på noget der ville være uacceptabelt at putte på 
nettet? 
o   P: Altså jeg synes jo det er dumt at lægge nøgenbilleder af sig selv ud, fordi det kan man jo 
godt nok komme slemt ud.. af bagefter ikk? Og så ville jeg jo ikke lægge billeder ud af huset 
eller ting.. Sådan, det er fordi jeg er paranoid. 
48. J: Ja.. Har du nogensinde talt med dine børn om, hvad de deler på nettet? 
o   P: Har vi det Sofie? Altså jeg tror nok, det var sådan lidt oppe at vende dengang de gik i 4.-5. 
klasse eller så noget. Men... Det er ikke sådan at vi har sat os ned i en rundkreds og sagt ‘nu 
skal i høre om bierne og blomsterne’. 
49. J: (Griner) Hvad snakkede I så om dengang? 
o   P: Jamen det kan jeg.. Nu kan jeg jo faktisk ikke rigtig huske.. Men der var noget med det 
dér arto engang, der var lidt oppe at vende.. Men det tror jeg ikke var Sofie, det har nok 
været Maria, ikk? 
L: Jeg havde ikke arto, så jeg ved det ikke.. 
o   P: Nej men jeg kan bare huske at det var meget oppe, fordi det var så noget.. 
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o   S: Var det lidt med pædofile og alle de der ting der var, ikk? 
o   P: Jamen det ved jeg ikke, det var før Facebook, ikk? 
50. L: Snakkede I så om sådan noget som.. Virtuel mobning eller? 
o   P: Nej men der var det jo, nej det var jo fordi at det var jo nyt. Der var det sådan meget nyt 
at man kunne være social på den måde.. Og det var sådan mere generelt at man.. Skal jo 
ikke skrive noget, som man ikke kan stå ved, på den måde at det er der jo altså og alle kan 
se det, ikk? Og det var jo nyt for alle. Jeg tror ikke at det er lige så meget oppe nu, fordi nu 
er det jo bare sådan, det er jo hverdag. Nu er du jo vokset op med det. 
51. J: Havde du nogle bekymringer dengang omkring nettet og dine børn? Altså hvordan de skul-
le bruge det for eksempel? 
o   P: Nej det tror jeg ikke. 
52. J: Og hvad med i dag? 
o   P: Nej det øh, der er jeg kørt ud på et sidespor. (Griner) 
53. L: Har du nogensinde tænkt, der var på et tidspunkt i medier rigtig meget om når unge skal 
søge et job i dag, så gik deres chef ind og tjekkede dem på Facebook inden de ansatte dem. Har 
du nogensinde tænkt over så noget i forhold til hvad dine børn deler, om det kunne skade dem 
senere? 
o   P: Ikke, ikke, fordi jeg tror ikke at de vil.. Men jeg er klar over, at det kan være et problem 
for nogle. Og det er derfor jeg synes man skal passe på hvad man gør, eller hvad man skri-
ver, fordi det bliver jo ved med at være der, i et eller andet omfang. 
54. J: Hvad kunne du forestille dig ville skabe problemer hvis man delte, udover for eksempel at 
dele nøgenbilleder? 
o   P: Det var hvis du begyndte at skrive racistiske udtalelser om andre, eller nedgøre bare så-
dan generelt, svine andre til eller.. Det kan jo godt forfølge dig lidt. 
J: Øhm.. 
o   P: (Laver sjov) Man skal jo heller ikke skrive at man kan lide børn, hvis man skal være pæda-
gog (Alle griner) 
L: Nej det er rigtig 
J: Nej det er nok en dum ide, det tror jeg ikke man skal skrive i det hele taget. (Griner) 
o   P: Man skal selvfølgelig heller ikke skrive man ikke kan. (Alle griner) 
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L: Nej det er rigtig nok 
55. J: Hvis du skulle kigge på nogle af de muligheder som nettet har, hvad tror du så at internet-
tet kan tilbyde de unge i dag? 
o   P:  Øh, altså nettet kan jo alt. Det er jo en fantastisk måde at finde ud af alting på. Og, øh, 
man kan jo slet ikke forestille sig, hvordan man har kunnet leve uden. Der var jo engang, 
hvor man var nødt til at slå ting op i en bog, eller gå helt ned på biblioteket for at læse om 
et eller andet, det behøver du jo ikke mere, nu kan du sidde herhjemme og finde ud af 
hvad tid toget kører og færgen sejler og hvem der har bygget det skæve tårn i Pisa og alt-
så.. Du kan jo alt. Du kan finde ud af, hvor du kan købe den billigste caffelatte og.. 
56. L: Og hvad med i forhold til de sociale medier? Hvad tror du at de sociale medier på internet-
tet tilbyder de unge? 
o   P: … Mhøh.. 
57. L: Som virkelighedens relationer sådan, ikke kan.. Hvis man kan sige det sådan. 
o   P: Øh, at man kan holde kontakt over større afstand og du kan.. Altså det er nemmere at 
holde kontakt uden at du skal bruge så meget tid på det. Du kan sidde derhjemme og lave 
lektier og stadigvæk lige, hvis du er i tvivl om hvad 2+2 er, så kan du jo skrive ned og spørge 
en eller anden. 
58. L: Og hvorfor tror du det er en god ting? Hvis du synes det er en god ting? 
o   P: Altså det er en god ting, fordi der er nogle ting der er blevet nemmere. Det er selvfølgelig 
synd at man ikke er så meget fysisk sammen fordi det kan også være hyggeligt. Øh… 
59. J: Tror du at internettet.. 
o   P: Jeg tror ikke, jeg tror ikke det, jeg tror ikke det ødelægger noget. Det er måske bare fordi 
det er så nyt, men på et eller andet tidspunkt, så kommer man også til at savne at være 
sammen med nogen. 
60. J:  Tror du at internettet gør, at man er mindre sammen fysisk? 
o   P: ...Det ved jeg sgu ikke.. Gør det? 
o   S: (Afbekræftende lyd - mh-mh) 
L: Det må du ikke... (Griner) Du skal tænke over det selv! 
o   P: Nåh! Jamen altså jeg er jo ikke, så, jeg er jo ikke mindre sammen med andre på grund af 
det. Øh.. Altså dengang jeg var på Sofies alder, der gik jeg i en ungdomsklub, men så noget 
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findes der jo ikke rigtig mere. Men om det så er fordi at det bare er sparet væk eller om det 
er fordi, at man har andre måder at være sammen på, det ved jeg så ikke. 
L: Findes der ikke stadig en klub herude? 
o   S: Jo men de bliver jo cuttet mere og mere ned, nu er der vist kun to, før var der jo tre. Og 
den ene er vist også ved at blive lukket ned nu, altså de bliver mindre og mindre de dér 
klubber. 
L: Ja okay 
61. J: Øh det leder os faktisk lidt videre til vores næste spørgsmål. Hvis du skulle sammenligne 
din egen barndom og ungdom med dén, dine børn har, hvilke forskelle kan du så se? 
o   P: Uh, massere! 
62. L: I måderne sådan man omgås på, mest? 
o   P: .. Åh, det ved jeg faktisk ikke. Altså vi havde noget andet tøj. (Alle griner) 
L: Ja, det er rigtigt! 
o   P: Uh.. Altså vi var jo selvfølgelig mere fysisk sammen på en anden måde, fordi det var vi 
nødt til. Øh, jeg var jo aldrig hjemme, Sofie er altid hjemme. 
63. L: Tror du man havde sådan, øh, flere tætte forhold end man har nu, hvis man bruger mere 
tid sådan fysisk sammen? 
o   P: Det ved jeg faktisk ikke, mm, nej det tror jeg ikke. Altså jeg synes, jeg kendte jo gud og 
hver mand, men det var jo ikke sådan at jeg havde mange nære venner på den måde. Så 
det tror jeg ikke gør nogen forskel, det har ikke, det er mere noget med kemi og så nogle 
ting.. 
64. L: Tror du så at man som ung kender flere mennesker i dag, end man gjorde dengang du var 
ung? 
o   P: Nej, jeg tror bare det er nemmere og… Altså alle kendte jo min bil da jeg fik sådan en. Det 
ved jeg ikke, kender man?.. Altså jeg, jeg synes at det.. Det må jeg jo ikke spørge om. (Gri-
ner) Det er lidt svært fordi jeg gik, altså jeg har, jeg gik på en skole hvor der var.. 3 gange så 
mange elever næsten, som der er dernede hvor Sofie har gået, øhm, så alting var jo større 
på en eller anden måde. Jeg synes at, at øh, at de har meget, der har været meget mere 
sammenhold på Balsmoseskolen ihvertfald, og i Smørum i det hele taget, end der har væ-
ret i Farum, hvor jeg kommer fra. Men jeg synes stadigvæk jeg kendte mange mennesker, 
men der var så også mange flere, og derfor var der jo også rigtig mange, som jeg ikke kend-
te. 
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 L: Ja okay, sådan kan man godt se på det, ja. 
J: Jamen det var faktisk egentlig din del af interviewet, tror jeg, jeg tror ikke vi har flere ekstra 
spørgsmål. 
65 L: Øhm jo, hvis jeg må stille dig sådan ét spørgsmål, måske.. Føler du at internettet det skaber 
en barriere mellem den yngre og del ældre generation? 
o   P: Næh, fordi jeg er jo venner med Sofie. 
66 L: Jo altså i forhold til sådan, forståelse af hvordan at man lever måske livet på en anden må-
de, hvis man er vokset op med internettet, end den måde du måske ville vælge at leve dit liv på 
o   P: Altså at det skulle være en barriere imellem os? 
67 L: Ja 
o   P: Nej det synes jeg ikke, måske tværtimod. 
68 L: Hvorfor tværtimod? 
o   P: Jamen det ved jeg ikke, man kan jo bedre være med på en eller anden måde, uden at.. 
Altså jeg var jo aldrig hjemme, så mine forældre de anede jo ikke hvad jeg foretog mig. 
Men det er jo heller ikke fordi, altså jeg har jo sådan en idé om, at jeg heller ikke ved alt 
hvad Sofie foretager sig, men jeg kan jo se meget af det. Og så må jeg jo bare håbe at hun 
også har et liv ved siden af (Alle griner). Ej, men det er jo ikke, men altså det er jo en del af 
det. At, øh, man skal jo ikke være venner med sine forældre på dén måde. Man skal jo hel-
ler ikke være fjender, men øh.. 
J: Super. 
L: Ja 
J: Det var nogle rigtig gode svar vi fik der. 
L: Tak for interviewet. 
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Spørgeskemaundersøgelse 
1. hvilket køn er du? 
 
2. Hvor gammel er du ? 
 
 
3. Benytter du Facebook regelmæssigt? 
 
 
4. Hvor lang tid bruger du dagligt på Facebook? 
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5. Er du venner med en af/ alle dine forældre på Facebook? 
 
 
 
 
6. Hvor enig er du i udsagnet: Man uploader ikke meget pinlige/afslørende billeder fra en fest 
 
 
 
7. Hvor enig er du i udsagnet: Private og personlige ting skrives normalt ikke på Facebook 
vægge 
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8. Hvor enig er du i udsagnet: Det er normen at ’Synes godt om’ gode venners nye profilbille-
der eller statusser
 
 
 
9. Hvor enig er du i udsagnet: Det kan være irriterende hvis en person skriver mere end 2 sta-
tusser om dagen
 
 
 
10. Hvor enig er du i udsagnet: Det er okay at skifte profilbillede ofte. Fx 1-2 gange om ugen. 
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11. Hvor enig er du i udsagnet: Det er uhøfligt at afslå en venneanmodning fra en person du 
kender/har mødt i virkeligheden 
 
 
 
12. Hvor enig er du i udsagnet: Det er mærkeligt, hvis nogen ’Synes godt om’ et gammelt bille-
de. (Da det indikerer at de har brugt tid på at gå ens album igennem) 
 
 
 
 
13. Hvor enig er du i udsagnet: Det er ikke passende at skrive medlidenhedssøgende og drama-
skabende statusser. Eksempler. ”En hvis person har ødelagt min dag, du ved godt hvem du 
er!!”, ”Har det lidt svært for tiden… ” 
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14. Hvor enig er du i udsagnet: Det er ikke acceptabelt at hænge folk ud på Facebook, f.eks. 
”Sam røg den største joint i går”, ”Haha Caspar er der ikke noget du skal fortælle kæresten 
efter i går?” 
 
 
 
 
15. Hvor enig er du i udsagnet: Det er ikke accepteret hvis folk kommenterer ting online, som 
ikke vedkommer dem. 
 
 
 
 
16. I hvor høj grad tænker du over uskrevne regler på Facebook? 
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17. Hvor gammel er din forælder/værge nr. 1? 
 
 
 
18. Hvor gammel er din forælder/værge nr. 2? 
 
 
19.  Benytter dine forældre Facebook? 
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20. Hvor enig er du i udsagnet: Det er ikke acceptabelt hvis forældre lægger pinlige billeder fra 
familie ferie op, hvor man ser åndssvag ud. 
 
 
21. hvor enig er du i udsagnet: Det er ikke acceptabelt at skrive for private beskeder på væg-
gen, eller status som barnet tagges i. ”Hej skatter, hvornår kommer du hjem, kyskys fra 
mor” 
 
 
22. hvor enig er du i udsagnet: det er ikke acceptabelt hvis forældre kommenterer på barnets 
venners statusser eller billeder. 
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23. Hvor enig er du i udsagnet: Børn kan komme til at stå til ansvar for deres venners billeder 
og opslag, overfor deres forældre.. 
 
 
24. Hvor enig er du i udsagnet: Brug ikke kælenavne som ”mussepige” eller ”snullergøj” offent-
ligt. 
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Bilag1 
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